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Behind the throwing arm of quarter-
back Roger Haberer and the pass receiv-
ing of Tad Heminger and Ray Schaljo, 
Eastern compiled a 3 -6 record in football 
in 1964, finishing in a tie for fourth in 
the conference. 
All three of the offensive standouts re-
turn for the 1965 season but the defensive 
play of Gene Vidoni will be missed. Vidoni 
led the team on defense and helped make 
the play that saved Eastern's one-point 
victory over Central State of Ohio. 
The Panthers lost two during the sea-
son, one coming before the largest Home-
coming crowd in recent Eastern history. 
FOOTBALL 
Surging back from a 22-15 deficit 
late in the fourth quarter, the Panthers 
marched 70 yards from the kickoff and 
scored a touchdown and a two-point PAT 
to take a 23-22 lead with less than two 
minutes left. 
Illinois State took the ball and moved 
into field goal range with 30 seconds left 
and kicked the winning goal. 
The other one-point loss came 8-7 
against the Milwaukee branch of the Uni-
versity of Wisconsin. The visitors scored 
with 2:24 left in the game, then stymied 
Eastern's attempts to move the ball for 
another score. 
39 
1964 FOOTBALL SEASON 
EIU OPPONENT SCORE 
14 Indiana State 25 
27 Central State of Ohio 26 
17 Central Michigan 14 
7 Wisconsin-Milwaukee 8 
23 Illinois State 25 
14 Northern Illinois 35 
14 Hillsdale College 41 
27 Ferris State 6 
14 Western Illinois 30 
Fourth (Tiel IIAC 
40 
CROSS COUNTRY 
Coach Maynard O'Brien's harriers fin-
ished second in the Wabash Hokum Karum 
Relays and the National Association of 
Intercollegiate Athletics' District meet this 
year. 
They also finished fourth in the confer-
ence meet and the Illinois State meet. The 
IIAC and NAIA meets were at Eastern. 
During the regular season, the team, 
led by John Schneider, compiled a 4 and 
3 record. Schneider was voted most valu-
able. 
Schneider and Captain Roger Quinlan 
were the top point producers for the team 
all season long . 
The Panthers were beaten in the annual 
Homecoming Run, 27-28, by Western Illi-
nois who won the IIAC championship. 
1964 CROSS COUNTRY SEASON 
EIU OPPONENT SCORE 
39 Northern Illinois 20 
26 Indiana State 29 
18 Illinois State 39 
32 Loyola 25 
22 Bradley 35 
28 Western Illinois 27 
24 Wheaton 31 
Second Wabash Hokum Karum 
Fourth State Meet 
Second NAIA District 
Fourth I lAC 
Front Row: Bob Weise, John Schneider, Roger Quinlan, Rich Letts. Row 2: Jim Morris , Joel Justis , Larry 
Hopkins , Jim Astle, Coach Maynard O"Brien . 
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1964 SOCCER SEASON 
EIU OPPONENT SCORE 
0 Northern Illinois 1 
0 Rockford College 2 
0 Principia College 3 
4 G reenville College 
3 Aurora College 1 
0 Illinois Graduates 2 
2 Principia College (OT) 3 
Northern Illinois 2 
Front Row: Renny Gorshe lis , Bob Hars hbarg e r, Je rry DeW itt, Ke ith J e nsen, Cl iff Ch eatwood, Lyl e Honnold , 
Ron Semetis, Stu Regn ier, Charl es Graham . Row 2 : Ass istant Coach Fritz Tell e r, Jo hn Lear, Wolte r Scott, 
Kenn Davis, Chuck Pe te rsen , Terry Foro , John Eakle , Andy Cichol ewski , Ma x Por ie nt i, Barry Sche ll ing , Marty 
Sappington, Coach Harold 0. Pin the r. Row 3 : Don Be llefe uill e, Jim Anderson , Charles Carpe nter, Cecil 
W ithrow, Gorroll Salmons, Joe Asrow, Gerry Pelt, Tom Hall , Ge ne Lynch , Jim Kimball . 
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SOCCER 
Soccer prospects were bright this year 
but injuries plagued the team and the final 
record was 2 wins and 6 losses. 
The top three halfbacks were hit by in-
jury and the Panthers failed to score a 
point until the fourth match of the season 
against Greenville which Eastern won, 
4- 1. 
The season was only the second of in-
tercollegiate competition for soccer play-
ers . Eastern opened the inter-school com-
petition last year . 
All of the games ended with close 
scores with the Panthers ending on the 
short end of three one-point decisions . 
At the end of the season, Fritz Teller 
was named coach for 1965, replacing 
Ha rold Pinther who became the new golf 
coach . Teller was assistant coa ch during 
1964. 
1/' 
.f· 
Tom Kotsimpolis 
Director of Athletics 
VARSITY CHEERLEADERS 
Front Row: Captain Sheila Smith, Gayle Harling, 
Goley Konrad. Row 2: Carol Sue Workman, Mary 
Wolters, Down Shafer. 
JUNIOR VARSITY CHEERLEADERS 
Front Row: Anne Wogonseller, Captain Vanessa Smith, Janet Block . Row 2: Judy 
Adomitis, Ann Wenger, Marcia Fletcher. 
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BASKETBALL 
The 1964-65 basketball team com-
pleted the best season at Eastern since 
the 1956 team by compiling an 18-7 won-
lost record and winning the Interstate 
Intercollegiate Athletic Conference crown 
for the first time since 1954. 
The team also competed in post-season 
play for the first time in nine years, re-
ceiving an invitation to play in the Na-
tional Association of Intercollegiate Ath-
letics District 20 playoffs. Eastern lost to 
Illinois Wesleyan, 60-59, on a basket with 
two seconds left in the game, and was 
eliminated in the first round . 
Other high points of the season came 
as the Panthers were closing in on the 
JIAC championship. In the same week, 
Eastern defeated nationally-ranked Wash -
ington University of St . Louis, 80-70, and 
conference rival Central Michigan, 80-73. 
The win over CMU clinched a title share 
for the Panthers . 
In the last regular season game, East-
ern tripped Northern Illinois, 75-72, to 
win the undisputed crown. Northern and 
Central Michigan finished in a tie for sec-
ond with 5-3 marks . 
Midway through the year, the Panthers 
were rated in the top 30 teams in the na -
tion for three straight weeks. They lost 
that ranking when they were beaten by 
Indiana State . 
At the end of the season, seniors Bill 
Geurin and Val Bush were elected hon -
orary co-captains and Geurin was elected 
Most Valuable Player by his teammates. 
The Panthers smashed nine individual 
and team records en route to the 7 - 1 
league record and 18-7 mark overall , and 
during the season they were unbeaten in 
11 home games. 
Senior Jim Ficek set two records and 
was one of the nation 's top field goal 
shooters. He hit on 63.1 per cent of his 
shots for an EIU record and made 10 of 
11 twice during the season to set a single-
game mark. 
Senior Bob Rickett closed out his col -
legiate career by grabbing 300 rebounds, 
23 more than the record he set in 1964. 
He pulled down 828 in four years to set 
an all -time record . 
Geurin finished with 1, 129 points in 
four years, fourth best in Eastern his to ry. 
Front Row: Jim Ficek; Bill Ge uri n; Bob Ric ke tt ; larry Mill e r ; Val Bu sh . Row 2 : Ro n Umm el; Denny Hoff me is ter; Don Te mpl e man ; Ga ry W e lch ; Rich Bern i; Wayn e Stingl ey. 
Row 3 : Coach Rex Darl ing ; Assis tan t Coach Ro n Poo p ; Assi sta nt Coo ch Den nis Ma ttix ; ma na ger J erry Ka be l, tra iner Ro n Ve nis , tra iner Eldre d Hall. 
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1964-65 BASKETBALL SEASON 
EIU OPPONENT SCORE 
92 Wabash College 60 
66 Wisconsin-Milwaukee 67 
85 Illinois State 55 
64 Central Michigan 79 
86 Millikin University 66 
86 Anderson College 70 
69 Minnesota-Duluth 63 
60 LaCrosse State 65 
80 Quincy College 65 
61 Washington (St. Louis) 62 
94 Lewis College 66 
82 Northern Illinois 76 
116 University of Americas 71 
67 Western Illinois 53 
90 Indiana State 68 
86 Illinois State 67 
80 Washington (St. Louis) 70 
80 Central Michigan 73 
76 Indiana State 81 
77 Western Illinois 76 
97 Quincy College 91 
74 Lewis College 84 
97 Greenville College 74 
74 Northern Illinois 71 
NAJA District 20 Playoffs: 
59 Illinois Wesleyan 60 
First I lAC 
45 
46 
47 
48 

1965 WRESTLING SEASON 
EIU OPPONENT SCORE 
24 Central Michigan 16 
16 Augustan a 13 
17 Illinois State 17 
27 Millikin 3 
8 MacMurray 20 
19 Whitewater 14 
25 Indiana Central 10 
21 Findlay 10 
14 Illinois 12 
35 St. Joseph 3 
16 Indiana State 16 
17 Northern Illinois 19 
26 Western Illinois 6 
Second IIAC 
Eighth NAJA 
Front Row: Jerry Nyc ke l; Ke n Cummin s; Gary Tale; 
J im Me ntz ; Re nny Garshe lis ; Bill Marquardt; Le n 
Cecala . Row 2 : Jim Hoove r; Ron Se me tis; Lyl e Han · 
nold ; Bill Sm ith; Rich Bogardus ; AI Aimon e; John 
Sh uppert. Row 3: Coach Harold Pinth e r; Bob Colte r ; 
Cl iff Ch eatwood; Jim Se me tis ; Fred Richard i; Ra ndy 
Richard son ; Jac k McGrath . Row 4 : Larry Kanke; Gary 
W intj e n; Lonn ie Ipsen ; Rus sell Be njamin ; Don Neece. 
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WRESTLING 
Don Neece, who wrestles at 191 
pounds, won the National Association of 
Intercollegiate Athletics championship at 
191 pounds in the meet at Terre Haute, 
Ind. , in early March and helped pace the 
mat attack all season long as the wrestlers 
compiled a 9-2-2 overall record. 
The Panthers were edged out of first by 
one point in the Interstate Intercollegiate 
Atheltic Conference meet. Illinois State 
won the meet, 65-64. 
The deciding points were in the 191 
pound weight class with Neece being 
beaten by his ISU opponent, 1-0. 
Conference champions from Eastern 
were Jim Semetis at 147 pounds, Ron 
Seme1is at 137 pounds and Bill Marquardt 
at 115 pounds. 
Eastern placed eighth in a field of 62 
teams in the national meet and had two 
others who placed. Marquardt took sixth 
at 115 pounds and Cliff Cheatwood fin -
ished fourth at 130 pounds. 
51 
GYMNASTICS 
The gymnastics team was beset by in-
juries to key men from the start of the 
season and Coach Robert Brandt's men 
ended the year with a 5-6 record . 
In the IIAC meet at Eastern, the squad 
placed fourth. 
Outstanding performances were re-
ceived from Vic Avigliano, Bill Eads and 
Ross Lyman. Other gymnasts who placed 
in most of the meets were Bob Hill, John 
Kruse, Bob Sabey, Jim Cobble, Roger Jebe 
and Jim Hilton. 
Front Row: Vic Avigliono; Jim Hilton; Ross lyman; Bob Hill; Dove Zerwos. Row 2 : Coach 
Bill Eods ; Jim Cobble ; Bob Sabey; John Kruse; Roger Jebe; Assistant Coach Alan Weith . 
Robert Brandt; 
52 
1965 
EIU 
92 
59 
37 
73 
41 
54 
79 
50 
79 
62% 
29% 
Fourth 
GYMNASTICS SEASON 
OPPONENT SCORE 
Central Michigan 44 
Illinois State 77 
Western Illinois 99 
Northern Illinois 55 
Mankato State 79 
Ball State 66 
Cincinnati 37 
Indiana State 70 
Northern Illinois 57 
Chicago 57% 
Chicago lllini 90% 
IIAC 
53 
Front Row: Glenn Anderson ; Gregg Dennis; Rich Powers ; Rick Towson ; Dave McJunkin . Row 2 : Assistant 
Coach Roy Fenton; Earl Hedeen; Glenn Brezina ; Norman Hoffman . Row 3 : Coach William Graves; George 
Steigelman; Steve Witmer; Anthony Schimpf. 
54 
SWIMMING 
After a slow start, Eastern's tankers 
came on strong during the last of the 
season to win five of the remaining nine 
neets and ended the season with a 5-7 
mark and a fifth place finish in the con -
ference meet . 
Close scores were the turning point in 
five matches that the Panthers lost. The 
final event, the 400-yard relay, was the 
deciding point in each of the five meets . 
Had the Panthers won that event, they 
would have won each of the meets, but 
the team was consistently edged by only 
a few seconds and another loss was 
added to the record . 
The only meet in which the tankers 
were swamped was against Evansville 
College, which won 72-23. 
EIU 
23 
44 
44 
54 
57 
55 
43 
45 
49 
40 
36 
49 
Fifth 
1965 SWIMMING SEASON 
OPPONENT SCORE 
Evansville 72 
Central Michigan 51 
DePauw 51 
Bradley 41 
Western Illinois 38 
Principia 40 
Washington (St. Louis) 52 
Illinois State 50 
Valparaiso 46 
Indiana State 55 
Northern Illinois 57 
Chicago lllini 46 
I lAC 
POM POM CORPS 
Barbara Fritze 
Corps Organizer 
55 
Front Row: Bob Clifford, Dick Sikora , Marty Pattin , Ted Calbert, Bab Hoffek, Bob Valiska, Floyd White, Dick Wetzler, Nick Baladimas, Elston Mitchell. Row 2: Ted 
Schmitz, Eugene Vidoni, leo Epley, larry Gill, Roger Haberer, Tad Heminger , Dave Orr , Val Bush , larry Dick , Jim Wetzler. Row 3: Coach Williom McCabe, Sandy 
Blovod, Gene Jordon , Assistant Coach Gene Creek. 
BASEBALL 
A trip to the National Association of 
Intercollegiate Athletics' World Series was 
awarded to Eastern 's baseball team in 
1964. 
During the regular season, the team 
compiled a 22 wins and 6 losses record, 
winning 8 of 12 in Interstate Intercollegi-
ate Athletic play. 
The World Series battles were each de-
cided in the bottom of the ninth inning. 
In the opener against Sam Houston State, 
a two-run rally in the ninth cost the Pan-
56 
thers the game, 3-1 . 
In the next game against Mayville 
North Dakota State, another two-run rally 
set Eastern down, 1 0-9 . Later, after the 
team had returned to campus, Mayville 
forfeited the win because it had used an 
ineligible player. 
Individual highlights of the season 
came when Marty Pattin, junior pitcher 
from Charleston, and Val Bush, junior 
second baseman from Champaign, were 
named to the NAIA All-American team. 
Pattin led the nation in strikeouts and 
lost only one game. Bush's sparkling plays 
at second earned him the honor. 
The 1964 season was the last for base-
ball on the old diamond directly behind 
Lincoln and Douglas Halls. The new field-
house and gymnasium cover part of the 
old diamond. 
The new ball field is behind the tennis 
courts south of the lake. 
EIU 
17, 10 
5, 3 
15, 4 
8, 2 
9, 3 
9, 5 
11 , 0 
6, 3, 4 
0, 4 
0, 5, 
1964 BASEBALL SEASON 
OPPONENT 
Chicago lllin i 
Indiana State 
Indiana Central 
Quincy College 
Millikin University 
Washington of St. Louis 
Carthage College 
Western Illinois 
Lewis College 
Northern Illinois 
3 , 9 , 2 Central Michigan 
5, 11 , 8 Illinois State 
NAIA WORLD SERIES: 
SCORE 
3, 4 
2, 0 
2, 3 
2, 1 
1' 2 
8, 2 
1, 
0, 9 , 9 
4, 1 
1, 1, 2 
1' 8, 1 
1' 0, 2 
1 Sam Houston State 3 
9 Mayville North Dakota State • 1 0 
Second IIAC 
*-Forfeit to EIU because of ineligible 
player 
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1964 TRACK SEASON 
EIU OPPONENT SCORE 
97% Bradley University 47% 
62% Northern Illinois 68% 
67 Illinois State 64 
105 Millikin University 26 
83 Western Illinois 62 
Second I lAC 
Second State Meet 
First Elmhurst Invitational 
Seventh NAIA 
Front Row: Wayne Stingley, Jerry Grandone, Rod Butler, Bill Reynolds, Hal Palisl en , Joe Vitton, Jim Astle. Row 2: Art Steele, Ed Nilsen , Bob Rennels, Ray Schalja, 
Bob Trimble, Jim Ficek, larry Baird, Joel Justis . Row 3: Bob Weise, Jim Morris, ~ich letts , Roger Jebe, Ron Rentfro, Chuck Petersen, Chuck Peabody, Rich Wiese. 
Row 4: Cyril Rennels, Maurice Sykes, John Schneider, larry Hopkins, Jim Kimtall, Charles Turner, Roger Hartmann, John Akers. Row 5: Assistant Coach Robert 
Eudeikis, Gordon Anderson, trainer Bill Ballance, manager Gary Archey, Chris ~chwelle, lyle Honnold, Coach Maynard O 'Brien . 
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TRACK AND FIELD 
Paced by All-American Art Steele, East-
ern's track and field team finished the 
1964 season with a 4-l record . 
Steele placed second in the National 
Association of Intercollegiate Athletics 
meet in the broad jump and was named 
All-American by the NAIA during the sum-
mer. 
Coach Maynard O ' Brien's cindermen 
were also led by Jerry Grandone, Ed Nil-
sen, Ron Rentfro and Rod Butler among 
many others who were outstanding . 
Several records were broken during the 
year and the second annual Eastern Re-
lays were a success with highly-rated 
teams and individual performers compet-
ing for the honors. 
Loyola of Chicago's Tom O'Hara was 
scheduled to run but was forced out of 
the races with an injury. 
59 
Front Row: Jerry Garver, Tom Sterchi, Gory Towler . Row 2: Craig Baumrucker, Bill logan, John McGavic, 
Coach Rex V. Darling. 
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TENNIS 
Led by Jerry Garver, Tom Sterchi and 
Bill Logan, Eastern compiled a 6 and 7 
record in tennis and finished second in the 
conference championships at Eastern in 
late May. 
The Panthers opened the season with a 
surprising 8-1 victory over perennially 
tough St. Ambrose College. Two of the 
losses were to the conference champion, 
Illinois State, 8-1 and 5-4. Sterchi and 
Logan reached the quarter-finals in the 
National Tournament. 
Coach Rex Darling will lose only one 
player from this year's team and will have 
the top three men back next year. 
1964 TENNIS SEASON 
EIU OPPONENT 
8 St. Ambrose College 
2 Principia College 
Washington of St . Louis 
2 University of Illinois 
2 DePauw University 
Illinois State 
6 Northern Illinois 
2 Murray State 
7 Principia College 
8 Western Illinois 
5 Northern Illinois 
5 Bradley University 
4 Illinois State 
Second I lAC 
SCORE 
1 
6 
8 
7 
7 
8 
3 
7 
2 
4 
4 
5 
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EIU 
16% 
1 
1 1 
14% 
7% 
4 
1 
12 
5% 
16% 
3% 
2 
5 
9 
1% 
5 
8 
3 
Fifth 
Seventh 
62 
1964 GOLF SEASON 
OPPONENT 
Millikin University 
Indiana State 
Illinois Wesleyan 
SCORE 
1% 
14 
7 
Bradley University 17 
Principia College 
Indiana State 
Northern Illinois 
University of Illinois 
Principia College 
St. louis University 
Millikin University 
Illinois State 
Northern Illinois 
Western Illinois 
Illinois State 
Northern Illinois 
Bradley University 
Principia College 
Western Illinois 
IIAC 
NAIA 
3% 
7% 
14 
17 
6 
12% 
1% 
14% 
16 
13 
9 
16% 
10 
10 
15 
Eastern's golf team placed fifth in the 
IIAC championships and seventh in the 
NAIA meet in 1964. 
led by lettermen Jim Fling, Mike Homa, 
Byron Koehn, Rich Merry, Dennis Soliday 
and larry Sunday, the team compiled a 
GOLF 
record of 5 wins, 12 losses and 2 ties . 
Coach Robert Carey left at the end of 
the season to spend two years teaching 
at a university in Africa and during winter 
quarter, Harold Pinther was appointed 
golf coach. 
Front Row: Wayne Masters , Jim fling, Mike Homo. Row 2 : Coach Robert Carey, larry Sunday, Rich 
Merry, Dennis Soliday. 
INTRAMURALS 
63 
64 
WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIATION 
The Women's Athletic Association spon-
sors many activities throughout the school 
year for more than 900 participants. 
Among the various activities are swim-
ming, modern dance, basketball, field 
hockey, badminton, golf, tennis, archery 
and volleyball. 
The annual modern dance concert is 
scheduled during spring quarter. The par-
ticipants are chosen from the dance 
classes and rehearsals are held through-
out the year until concert time. 
During the year the WAA sponsors 
swimming at the Buzzard Laboratory 
School pool on Thursdays. The annual 
swim show is given at the pool by the 
women chosen from the swimming classes. 
The high point of each sport arrives 
when one of the colleges or universities 
hosts a Sportsday. 
Representatives from Illinois schools 
meet and spend the weekend competing 
for the top positions. During the past year 
Eastern hosted the basketball Sportsday. 
65 
66 
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EDUCATION 
Wal ter S. lowell 
101 
HEALTH EDUCATION 
Harold M. Cavins 
102 
PHYSICAL EDUCATION 
FOR MEN 
John W. Mosley 
103 
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN 
Barbaro M. Snow 
104 
INSTRUMENTAL MUSIC 
Earl W. Boyd 
105 
KEYBOARD 
Catherine Sm ith 
106 
MUSIC EDUCATION 
J . Robert Pence 
107 
VOCAL MUSIC 
John N. Maharg 
,.... 
108 
Mary Ruth Swope 
,... " '" ~ if_ ~ • 
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HOME ECONOMICS 
109 
INDUSTRIAL ARTS 
Walter A . Klehm 
110 
PROFESSIONAL EDUCATION 
Martin Schaefer 
111 
Robert V. Shuff 
ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
GUIDANCE AND COUNSELING 
Carl K. Green 
113 
114 
115 



I' 
PANHELLENIC COUNCIL Front Row: Susan Demorest; Judy Woodruff ; Pat Bruch ; Barbara Brockmeier; Sandra Finke. Row 2: Lynn Do-bin ; Pat Knitter ; Elaine Grantham; Jill Grote ; Barbara Jensen ; Alberto Roseboom; Renee Hoerr ; Dianne Tegtmeyer; Sara Sims. 
James Alcorn; Tom lloyd; Richard Craig; Tom Strong ; Anthony Schimpf; Gary Collins; Raymond Skee n; Wil-
liam Leonard; Donald Maddox ; Andy Ventress; Nelson Asper ; Richard Windsor ; Michael Shackelford ; Martin 
Lewis; Ronald Ostapkowicz. 
INTERFRATERNITY 
COUNCIL 
120 
Mrs. L.F. Hemmers 
Charles Anderson 
Dwight Andrews 
Carl Bedell 
Warren Brozos 
Lowell Brockway 
Joe Brown 
Terry Brown 
Mel Bunting 
Robert Byrd 
Ken Domonn 
Michael Dennis 
Bob Diekon 
Dove Doris 
Mike Doyle 
Jock Ehlert 
Robert Ford 
Sam Fosdick 
Renny Gorshelis 
Terry Goble 
Tom Holey 
Joe Hanley 
Marion Houston 
David Hutton 
Richard Johnson 
Terry Johnson 
Robert Jones 
Robert King 
Marty Lewis 
Rick Manuel! 
Ron Marshall 
Edward McGraw 
David Olson 
Stu Regnier 
Vinson Reynolds 
Bill Rogers 
Wolter Scott 
Roger Sebby 
Michael Shackelford 
Bob Shover 
Steve Show 
Richard Shields 
Sitting down to a real home-cooked meal and dis-
cussing the day with loyal friends and a sympathetic 
housemother are attractive features of living in the 
house. 
ALPHA KAPPA LAMBDA 
Ronald Smith 
Bob Soucie 
Jim Stewart 
Kent Swedell 
Gary Tate 
David Turner 
Darrell Veseling 
Donald Vitton 
John Ward 
James Weston 
Rick Windsor 
Terry Wunderle 
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Sue Alexander 
Linda Ball 
Charla Bartsch! 
Christine Bell 
Laura Bixby 
Judy Bloomquist 
Sharon Bahn 
Sheryl Ba hn 
Judy Churchill 
Barbara Crawford 
Sarah Davis 
Nancy Devall 
Joann Dickson 
Janel Eades 
Marie Elowsan 
Beverly Fansler 
Sandy Finke 
Wanda Fish 
Sharron Flessner 
Kathy Fling 
Jan Foster 
Trudy Freund 
Nance Fruin 
Bonnie Hatch 
Betty Hein 
Judy Hendrix 
Pam Houston 
Phyllis Howerton 
Connie Javan 
Marcia Keraven 
Kathy leibach 
Karen Lybarger 
Pat Mahaney 
Jackie Masciola 
Monalu Mason 
Sue Mason 
Carole Mateer 
Kathy Mattson 
Karen McAllister 
Jan McCay 
Linda Moore 
Colleen Owens 
Sherry Owens 
Dee Palmer 
Jan Pool 
Donna Price 
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ALPHA GAMMA DELTA 
ALPHA GAMMA DELTA 
In the spring, the sounds of music may 
be heard floating out doors and windows 
as Greek Sing approaches, a part of the 
week-long festivities of Greek Week. 
Linda Queen 
Sharon Reed 
Linda Reid 
Annette Reis 
Wanda Richards 
Carolyn Rodgers 
Ginny Schneider 
Sharon Shepard 
Cheryln Shoaf 
Sara Sims 
Carol Sloan 
Trena Smith 
Mary Solana 
Joanne Stal ey 
Barbara Swenson 
Dianne Tegtmeyer 
Cheryl Tucker 
Kay Van Rheeden 
Sue Voyles 
Joanne Watson 
Susan Weber 
Janis Wendlandt 
Elizabeth Wendt 
Mary Wickenberg 
Diana Williams 
Judy Williams 
Sharon W illiamson 
Marilyn Willmore 
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124 
Charles Ackerman 
Mike Allen 
Robert Allred 
Robert Ashbough 
Nelson Asper 
John Bowman 
Mike Cardamone 
linus Clark 
Ike Craig 
Tom Curl 
Russ Curry 
Bill Dagon 
Richard Dodson 
Ed Dunn 
Lee Feller 
Don Glenn 
Tom Gorman 
Carl Hanson 
Henry Holey 
Ron Herrman 
Clifton Ibbotson 
Lonn Ipsen 
Jim Jones 
Eric Josephson 
Fred LeGro nd 
Rich Letts 
Roger Martin 
Roger Moxedon 
John Mies 
Dennis Muchmore 
DELTA SIGMA PHI 
There's always time from college, com-
munity, and fraternity affairs for some 
personal relaxation and entertainment. 
Ralph Muhs 
James Nicholson 
Tam O 'Brien 
Dennis Overbeek 
George Pollick 
Vic Reiling 
David Simeur 
Jim Simpson 
Scott Sinclair 
Richard Skwarek 
larry Smith 
Fred Jensen 
Jim Trump 
Rick Watson 
Floyd White 
Jim Wojcik 
Thomas Zianic 
125 
126 
Jeannette Adams 
Karen Admire 
Sharon Augustine 
Barbara Bahn 
Linda Brawn 
Lynn Campbell 
Connie Cummins 
Mary Croaks 
Tierney Davenport 
Marlene Dol Santa 
Susan Glenn 
Carol Griffy 
Jill Grate 
Marty Hanner 
Gayle Harling 
DELTA ZETA 
Sharyn Hill 
Marcia Hinkle 
Jan Johnson 
Sandra Johnson 
Linda Kerr 
Brenda Kamp i k 
Galey Konrad 
Claudea Littell 
Fran Mahan 
Sharon Martin 
Carolyn McRaven 
Danna Moberly 
Phyllis Murbarger 
Linda Pa i nter 
Kay Phillips 
With so much gaiety, one wonders if 
anyone ever "hits the books". However, 
as the grade slips show, members of these 
groups know how to combine effectively 
the social and the scholastic for an all-
around life . 
Gail Primmer 
Linda Ripley 
Donna Robinson 
Dale Schroeck 
Dawn Shafer 
Susie Shaw 
Marcia Staudte 
Sally Stieb 
Mary Ann Stuckey 
Beth Warma 
Cindy Watkins 
Pat Wickham 
Sheryl Williamson 
Judy Woodruff 
Carol Workman 
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Joe Arro 
Bill Baldwin 
Robert Campbell 
Richard Corr 
Dick Christman 
Gary Collins 
Paul Collins , J r. 
David Cross 
Jim Davis 
Steve Dawson 
larry Dick 
Dove Foremen 
lorry Gariepy 
Dick Gill 
Wayne Granger 
ToA'I Grud 
Roger Haberer 
Robert Hoffek 
Glenn Hoffman 
Tam Homme 
Dick Hood 
loren Hunsaker 
larry lftner 
Kip Jensen 
Richard Johns 
Mike LaGesse 
Ernie Monk 
Jerry Mushrush 
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PHI SIGMA EPSILON 
Every year Stunt Show involves Greeks 
in much ingenious planning and long 
practicing to perfect each presentation, 
all made worth the effort spent by the 
large turnout of students and faculty. 
Lyle Nichols 
Neil Nichols 
Dave Reilly 
Doug Rase 
Ray Schaljo 
Norm Schmidt 
Joe Snyder 
Art Steele 
Tom Strong 
Charles Titus 
Jac k Vaughn 
Charles Venarsky 
Dennis Vidoni 
Dick W e tzler 
Jim Wetzler 
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Kathy Arends 
Pat Bruch 
linda Chaapel 
Sandra Chaapel 
Sharon Clark 
Sherri Candie! 
Kathy Dean 
Jan Duke 
Sandy Duke 
Avis Eaglestan 
Louise H01glauer 
Cam Hallstrom 
Susan Hamlin 
Marlene Hardt 
Pat Helwig 
Jan Jackson 
Barbara Jensen 
Betty Johnson 
Carol Janes 
Carolyn Kelley 
Jacqueline Lang 
Mary Leonard 
Marilyn Leonhart 
Ann Meeks 
Lee Merriam 
Nancy Meyer 
Cheryl Miller 
Margaret Mitchell 
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KAPPA DELTA 
Study seminars become familiar routine 
to every pledge who, along with the help 
o f members, formulate a more effective 
program of personal scholarship. 
Judy Nash 
Peggy 0 "Neal 
Jan e t Oryhan 
Koren Rog ers 
Alberta Rasebaam 
Sue Ryan 
Kaye Smith 
lynda Stockbar 
132 
Mrs . C. W . Reynolds 
Stan Adkin s 
Jack Austin 
Barry Barker 
Tom Blixe n 
Bill Brush 
Jim Brow n 
Bill Burchett 
Kim Clark 
Douglas Coutts 
Allen DeWerff 
Paul Fetcho 
Jim Ficek 
Jim Fling 
Don Frick 
Daniel Frink 
Jeff Gray 
Vincent Gregory 
Robert Griffith s 
James Hall 
Jim Hausner 
Dove Hicks 
Gory Howrey 
Brion Huber 
Roger Hudson 
Max Jaeger 
Ron Jacoby 
Jim Janda 
AI Krietemeier 
Dole Liggett 
PI KAPPA ALPHA 
Donald Maddox 
Ken Matzner 
Forrest Meranda 
Bill McClain 
lloyd Millhorn 
Alan Myers 
Jeff Paul 
Gary Ratts 
larry Rawlings 
John Reglin 
Mike Evans 
Gory Schuster 
Harold Seiver 
Mike Shonk 
Raymond Skeen 
Bob Summers 
Rick Tolley 
Alfred Watson 
John Wittenberg 
With the installation of Pi Kappa Al-
pha, Eastern's campus gained its seventh 
national fraternity last spring. Climaxing 
the weekend of ceremonies was a ban-
quet held in the Union, attended by na-
tional officers. 
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Gary Bachman 
larry Boyer 
Roger Claar 
James Cooper 
Paul Eagleson 
Chuck Firmwalt 
Bob Freeman 
Jerry Gilbert 
Thomas Grubb 
Bob Gaddey 
David Hamilton 
Terry Herrmann 
Phil Hazenfield 
Joe Hester 
David Hofferkamp 
Jerry Huot 
Bill Kahle 
Conrad Kirby 
James Koss 
Steve Kull 
Bill leonard 
Craig liggett 
Tom Littrell 
William logan 
James lovejoy 
K. R. lynch 
Robert Maulding 
Edward Marlow 
Gary Mortinie 
J . R. McCracken 
James Morris 
Mike Murphy 
John Murray 
Dave Nicholson 
Dave Orr 
William Porter 
Ken Rago 
Ray Riggs 
Randal Rose 
Robert Scannell SIGMA PI 
A part of the idea behind the Greek 
system is owning a home which is gov-
erned and cared for by the members 
themselves. Sigma Pi realized their dream 
in January of this year when their mort-
gage was burned during services held by 
national officers. 
Terry Smith 
Tom Sterchi 
Dennis Steworl 
Joe Sutfin 
Mike Tabor 
Merle Taylor 
Don Templeman 
Chuck Tudor 
Andy Ventress 
Ron Westendorf 
Rich Winder 
Rick Williams 
Brent Wilson 
lynn Wilson 
Don Wisthuff 
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Dixie Andrew 
Carol Anfinson 
Vicki Beckman 
Brenda Bennett 
Janet Black 
Kathy Blixen 
Barbara Brockmeier 
Mary Brawn 
Diana Builta 
Mary Carty 
Jan Covalt 
Arlene Cayer 
Linda Childress 
Mary Clayton 
Diane Clever 
Linda Corbin 
Barbara Cummings 
Jan Creek 
Nancy Danner 
Lynne Drennan 
Mary DuHadway 
Ann Faust 
Betty Freeberg 
Carole Freidinger 
Susie Green 
Connie Goff 
Renee Hoerr 
Babette Hardie 
Kay Heindselman 
Pat Hermann 
Marilyn Hill 
Louise Hines 
Jenni Janes 
Nancy Jones 
Judy Kadow 
Kitty Kane 
Mary Lefler 
Cheryl Linville 
Betty Martin 
Phyllis McNamara 
Geila Manuel 
Sharon Mitchell 
Linda Moulton 
Nancy Owens 
Sue Pelszynski 
Joan Pickens 
Cheryl Reed 
Carolyn Robertson 
Barb Senn 
SIGMA KAPPA 
Each sorority rushee attends a number 
of parties given by each house in her 
honor. In this way the girls may become 
acquainted with the members and the 
goals and ideals for which the sorority 
stands. 
Betty Smith 
Sheila Smith 
Claire Steinhauser 
Ann Stevenson 
Cheri Stewart 
Carolyn Swain 
Toni Tilmons 
Carol Travis 
Margaret Traynor 
Billie VonBokel 
Lynn Wallace 
Mary Wolters 
Judy Winder 
Joy Wons 
Gayle Wood 
137 
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Mrs. Margaret Gaff 
Jerry Allen 
James Anderson 
Tony Bertauski 
Dennis Bessinger 
Glenn Brezina 
Bob Clifford 
John Callie 
Bob Cottingham 
Richard Craig 
Dave Davis 
Marian Eades 
John Eakle 
Jim Fortney 
Mike Gannon 
Bill Geurin 
Maurie Graff 
Jerry Hammer 
John Hardy 
Steve Harry 
Roger Hartmann 
Tad Heminger 
Tam Hottenstein 
AI Kleen 
Tam loyd 
Jim McDowell 
Billy Marquardt 
larry Matula 
SIGMA TAU GAMMA 
These men demonstrate one of the 
myths about a fraternity frequently held 
by some student bodies. Paddlings, haz-
ings, and hell weeks are being eliminated 
and more worthwhile activities substituted 
in their place. 
Jim Ohm 
Jay Pennell 
Roger Pscherer 
Tony Schimpf 
Te d Schm itz 
Bob Sivulich 
Jim Stalets 
Lynn Strack 
J im Turner 
Gary Welc h 
Dick Wickert 
Will iam Wrig ley 
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Ruth Ahrendt 
Jessica Appling 
Judy Bardwell 
Leu Burke 
Vivian Busboom 
Sharon Corey 
Gail Deltuva 
Susie Demorest 
Ginger Dolik 
Lynn Dolin 
Carol Esker 
Susan Freeman 
Addie Fullerton 
Pot Gabriel 
Sue Gilium 
Kari Hamlander 
Kathy Houser 
Marleen Hudson 
Jan Jordan 
Pat Knitter 
Pat Lawless 
Nancy MacBrayne 
Pot Mandel 
Amy McGuffy 
Nancy Mechtoldt 
Jackie Myers 
Ann Pool 
Ann Rich 
Jane Ruhmann 
Pam Schenke 
140 
These enthusiastic members may be 
or for a Chamber of Commerce program, 
practicing for Stunt Night, Odyssey Night, 
activities which the Greeks support. 
SIGMA SIGMA SIGMA 
Ina Silver 
Paula Smith 
Georgeann Snapp 
Sue Strayer 
lois Strom 
Rita Trost 
Margie White 
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J im Alcorn 
Tim Adorns 
Bud Borrell 
Bob Burgener 
J eff Benning 
Richard Bonello 
Craig Baumrucker 
Craig Cuda 
Gary Cole 
Terry Crandall 
Dave Corrado 
Bill Dabbs 
Jerry Denoyer 
Jim Evans 
Skip Genetski 
Terry Gilamen 
Dan Hogan 
Jim Jorgensen 
Wayne Jensen 
Don Kuebler 
Walt Knallenberg 
James Kamin 
Jon Merz 
Michael Mohr 
John Matarelli 
Dwight Miller 
Ran Mclaughlin 
Nelson Masters 
142 
TAU KAPPA EPSILON 
With an average of fifty members in 
each Greek organization, there's bound 
to be more than enough talent to con-
tribute for town and "gown" programs 
with some left over for a Hootenanny in 
their own living room. 
Mike MocGiluroy 
John Nelson 
John Peck 
Rick Plestino 
Bob Rogers 
Ron Ruby 
Lee Rankin 
Dove Stinson 
Dennis Soliday 
Emory Schmidt 
Jeff Scott 
Steve Trenkle 
Kerry Witt 
143 


THOMAS HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL 
THOMAS HALL COUNCIL 
146 
Front Row: Bob Yontz; Rich Merry; Patrick Curran; Richard Antes , Director; Mike Cliver, Assistant Director ; 
Walt Scott; David Turner; John Rouch . Row 2 : Pot Coburn, Graduate Assistant; Tim Adams; Mike MacGilvary; 
Peter Poser ; Jim Fortney; Larry Noblin; Elvis Titsworth; Dave Jackson ; John Christie; Roger Pscherer, Graduate 
Assistant . 
Front Row: Jim Wilke; Lee Bollman; Bill Zales ; Chuck Petersen; Pete Daniels; Bob Braun ; Jim Skinner; Jeff 
Sullivan. Row 2: Rick Powers ; Ron Longton; Byron Koehn ; AI Anderson ; Don Frick; Dick Chaney; Richard 
Smeltzer; Gary Johnson, Dave Coleman; Dennis Hutchings; Myron Ochs ; Ed Mills ; John Davis; John Orndorff ; 
Bob Lindley. 
Front Row: Judy Berg, Treasurer ; linda McCollegan, Secre tary ; Sha ron Ferrari , Vice- Presiden t; Mary Zuber, 
Preside nt ; Diane Sanders, Hi storian; Jan is Wendlant, Studen t Se nator ; Mary Child s; Judy Hann ers. Row 2 : 
Treva Jac kson; lynda Stockbar ; Karen Krebs ; Fran Mahon; Jean Krumw iede; Pat Wood rom e; Sharon Wallace ; 
Mary Heifer; Ginger Hilger; lois Robinson ; J ean Re uther ; Ann Bl e tsc h. 
ANDREWS HALL COUNCIL 
ANDREWS HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL Front Row: Maggie Davis; Sara Smith; Betty Freeberg; Jeannie Gaffey ; Sondra Johnson ; Chris McCall . Row 2 : Sandy Gotch; Barb Fritze; Edie Funtall; Nancy Holliday; Marleen Hudson; Karen live ngood; Ja n McCoy ; Jean Carr ; Carol Workman ; Judy Bordwell . 
147 
LINCOLN HALL COUNCIL 
LINCOLN HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL 
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Front Row: David Walker, President; Ran Herrmann , Vi:e-President; Bob Sheridan, Treasurer ; Lonnie Slider, Stu -
dent Senator ; John Pajkas . Row 2 : Dennis Lindberg ; B .II Spitler ; Val Bush; Bert Constant ; Bob Majeras ; Mike 
Johnson ; Pat Ke nnedy . 
Front Row: Dave Eatack, Graduate Assistant ; DaveBrodley ; Steve fischer . Row 2 : Do nald Wisthuff, Di-
rector ; Bruce MacDonald ; J . Andy Ventress . 
DOUGLAS HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL 
Front Row: Mike Kelly ; Jerry Dewitt; Don Bartell . 
Row 2 : Don Maddox; Mr. Jerry Wesson, Director; 
Duane Ge iken, Graduate Assistant. 
DOUGLAS HALL COUNCIL Front Row: Mel Pofahl ; Joe Miller; Bob Bejcek; Tom Crubb. Row 2: Gory Rolls ; Bill Waddell ; Haro ld Se iv e r; Ron Brown ; John Mullins; Tom Blixin; Dove Helm; Dole Doe hring ; Mike Mannix. 
FORD HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL 
Front Row: June Gen try; Be th Warma; Bonnie Jon es; 
Jacki e Dou in. Row 2 : Sharon Mitchell; Kathy Matt -
son i Nancy Tait, Dorm Director; Lou ise Moore; Dott ie 
Dhom . 
Front Row : Bonnie Hatch, Vice-Preside nt; Mary Federman, Presiden t; Marcia Simmons, Secretary. Row 2: 
Mary Solano ; Ann Edwards ; Barb Taylor; Mary Ellen Sam ; Marilyn Blanzy. Row 3 : Joan Schneider; Jane 
Dian ; Donna Hindeland; Annette Barnes; Rita Von Zonl; Mary Parrish ; Koren Morrison. 
150 
FORD HALL COUNCIL 
Front Row: Mary Reid, Marlene Kaye , Dorm Director; Nancy Phalen ; Mary Ja Cramer. Row 2: Carolyn Swain; 
Marcia Staudle; linda Ripley ; Mary Leffler; Barbara Senn . WELLER HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL 
WELLER HALL COUNCIL Front Row: Jackie Riggs , President; Margaret Fosler, Vice·Presiden l; Martha Lang, Secretary; Shirley Beck, Treasurer. Row 2: Ruth Ann Tibby; Sharon Bootz; Sharon Cox; Dee McVey; Nancy Phalen, Student Senator. 
PEM HALL RESIDENT 
ASSISTANT COUNCIL 
Front Row: Sharon Bohn ; Cherie Prince; Nancy Wil-
liams. Row 2: Jenny Jackson; Jane Lippincoll; Mary 
Courter ; Pot Mandel ; Sandy Choopel. 
PEM HALL COUNCIL Front Row: Susie Siver! ; Helen Bourdomis; Carol Monts; Marly Spengler; Jill Grote; Lindo Kerr; Diana Walker. Row 2 : Debbie Spengler ; Eileen Zanders ; Pam Novak; Bernita Sturm; Marilyn Mehl; Shirley Brocha; Marilyn Kraus ; Sue Long ; Toni Rund. 
Front Row: Dianne Tegtmeyer; Sue Alexander; Donna Holley ; lynn Drennan. Row 2: Wanda Ri<hcrds; Mar-
valene Shanks; Judith Stratton, Director; Carolyn McRaven; Mary Ann Carty . 
Front Row: Sharon Braun; Martha Trahnburg ; Carol Todd ; Darlene Grimes ; Jody Smith; Janet Deal; Ruth 
Bristow. Row 2: Connie Hopkins ; Sharon Keller; Mary McCarter; Judy Yoder; Suzie Riggs, Treasurer; Janice 
Reed, Secretary; Karltyce Chase, Vice-President; Sarah Campbell, President. 
McKINNEY HALL RESIDENT 
ASSIST ANT COUNCIL 
McKINNEY HALL COUNCIL 
153 
ACCOUNTING CLUB FRONT ROW : Ann Meeks; Becky J. Spangler; Viv Bu sh aam ; Jae Pl esh , Vice- Pre•i d en t; Fra n Cray, Secretary-Trea surer; David Elli son , President; Wesley E. Ballsrud , Advi sor ; Leoda Ozee; Suzy Lu ed ke. Row 2 : Jerry L. Hammer; Michael Mulcahey; Chuc k Mar:o n ; William Arnett ; Larry van Nordhei m; Rick Palestine ; Dick File; 
Steph en A. W itmer ; Jam es Sl ife; Michael Shack elford. Row 3 : Michael Muell en ; Robert Little; Larry Hinkle; 
Jon Phipps ; Max Jon es; Frank Mazza; Len Meth eny ; Albert Leight ; Minor Bes t. Row 4 : Richard Foulk ; Donald 
Gudeman ; Thomas Hoops; J im Malley; J im Daugh erty; Jim Tetrick; John Oxley ; Barry Schelling . Row 5 : Joe 
Stimbras ki; Joe Dau gherty ; La rry Miller; John Kottke; Warren Vas ey ; Jim Hausn er; Curt Jackson ; Barry Bar -
nard; Mi lton Smith ; John Matarilli. 
Front Row: Joe Stimbroski; Rob ert A sh baugh , Vice- Preside nt; Roger Martin , President; Jerry Hammer, Trea su rer; 
Ron Da hler. Row 2: Max Jones; Rob ert Faulk ; Steve Kelley; Dan O 'Cannar ; Ph ili p Church . Row 3 : Karl Yeates; 
Donald Gudeman ; Lyl e Nichol s; Rog er Max edan ; Ran Marshall; Robert Wertz. Row 4 : Rick W ill iams; W i l l iam 
Arn ett; Lee Feller; Lamont Perington ; John Hanula ; Gary Cran e. 
MANAGEMENT FORUM 
Front Row: Steve Kell e y, Vice-President; Roger Masqu e lette , President; Frank Sotka, Advisor; Rick Williams, 
Treasu re r; Bob Jones; Mike Goodman . Row 2 : Donald Gudeman; Rob e rt Foulk; lyle Nichols ; Jim Holmes ; 
Rob e rt W e rtz ; Karl Yeates . Row 3 : Richard Rentfrow ; larry lading ; James Harper ; Bruce Yergler; Philip Church ; 
Mox Jon es ; lamont Pering1on . Row 4 : Jerry Denoyer; Gary Crane; J e rry Hammer; William Arnett; Jim Daugh-
erty; Joe Steinbraski; lowell Brockway. 
Front Row: Pam Heft; Karen Freutel; Kathy Not ~m e i e r, President; Martha Drew, Advisor; Carol Sue Workman, 
Secretary; Gail Primmer . Row 2: Jeri Sterchi; Carolyn Manfredi; Viv Busboom; Roselle Reid; Becky Spangler; 
Betty Martin; Betty Smith; Sue Daughhetee; Sue Graack; Sandy Baker; Betty Maisenbachee; Margaret Weber. 
Row 3 : Pat Rascetti; Janel Kleemann; Norma Sprague; Sue Ameter; linda Shumard ; Rita Hill; Stevie Wheeler; 
Cheryl Shoaf; Eileen Healy . Row 4: Ann Baker; Martha Duncan; Susan Stockdale; Janet Pease; Pam Novak; 
Sally Eilers; Judith McGee; Shirley Hanner; Sharon Centers; linda Ripley. 
MARKETING CLUB 
PHI BETA LAMBDA 
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FRENCH CLUB 
SPANISH CLUB 
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Front Row: Max Parienti, Donna Ashley, Judy Atkins, Mr. Richard Marfit. Row 2 : Bob Jackson , Pete Brent, 
Jo Jensen, Rita Winans , Pat Wise. Row 3: Sharyn Hi , l, Carol Markly, Linda Brown, Jane Ruhman , Sa lly Rack-
ford. 
Front Row: Mary Childs; Kathy Clawson ; Linda Bruns; Susan McCabe; Larry Keyes. Row 2 : Su e Da vi s, Susan 
McGee, Cathy Benzin; Judith Thompson . Row 3: Arlene Shew; Jane Lippincott, Saundra Ellison , Do nno Fritz ; 
Marion Rohlinger ; Jane Dion . 
Front Row: Alphonso DiPietro, Advisor ; Garry Schumacher, Student Sen ate Representative; Carroll Richards , 
Vice -President ; Sharon Orndoff, President ; Lois Boston, Secretary-Treasurer; Linda Davis , Alternate Student Sen -
ate Representative. Row 2 : Dan Billingsley; Thomas Keefe ; Larry Sunday; Mary Jane Niendiek; Barbara Rude ; 
Shirley Gray ; Mary Ann Grooms; Judi Harrold; Jody Johnson; Kathy Malison; Shirley Bec k. Row 3: Sandra 
Avenalli; Beverly Sharp; Judith Phipps ; Dav;d Davis ' Ruth Oueary; Nancy Breen; Janet Good e ll; Sharon 
Douglas ; Dave Helm. Row 4: Mike Swarens; Larry Williams ; Bruce Marshall ; Michael B!ack; John Walsh; 
David Coleman; Roger Von Lankin ; Larry Stilgebauer ; Jam es Hall; Richard LeDuc . 
Front Row: Barbara Blackmore; William McClain, President; Richard Lish, Vice-President; Samue l Corbin , S :u-
denl Senator; Wesley Whiteside . Row 2: Judy Garcia; Sharon Gust; Kenneth Damann, Advisor; Don c:l d Kap-
raum; Bonnie Buffington; Bonnie Smith . !low 3 : Terry Weidner; Randall Madding; John Sij; Jam es Hoover; 
Jerome Metzger; Bill Fisher ; John Ebinger. Row 4 : William Zales ; David Demham; H. F. Thul; Ken Damann, 
Jr.; Mike LaForest; John Marlowe . 
MATH CLUB 
BOTANY CLUB 
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Front Row: Julion Sidlowski ; Frank A. Fraembs, Advisor ; Steph en Whitley , Advisor; Eugene Krehbiel, Advisor ; 
Verne Kniskern, Advisor ; G. T. Riegel, Advisor ; Phil-lip Stewart. Row 2 : Janice Duke; Moree E:owson ; Sally 
Baird ; Sharon Gust; Judy Garcia; Mary Slighton; Koren Morrison; Carolyn Swain; Rita Hoelscher ; Peggy 
Chase; John Marlowe. Row 3: Gary Mings ; Roger Pscherer ; David Turner; Gary Underwood ; Donna Hinde-
land; Michael Corn; Kenneth Brummett . Row 4: John Sij; Randall Madding; Richard Lish; Randall Schormann; 
James Hoover ; David Alder. Row 5 : Terry Wunderle; Richard Sikora; Richard Elke ; Michael Sl iva; Randy Law-
son; Daniel Selivonchick; Dennis Jasick ; George Hubert. 
Front Row: Mary Ellen McGrath, Secretary; Michael 
Thorne, President; Joe Hanley, Vice-President ; Robert 
Byrd, Treasurer. Row 2 : Jon Davis; Jean Knakmuhs; 
Darrel Morgan; Melvin Foreman. Row 3 : Eric Wie-
chert; Rolph Witmer II ; Jerry Akins; Peter Pasero. 
Row 4: L. F. Marcy; Joe Sechrest; Harold Lee Ash; 
Ronald Schubert. 
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ZOOLOGY SEMINAR 
AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY 
Front Row: Joseph Wiest, Student Senator; Arthur Bra undmeier, Jr., Secretary-Treasurer; Jim Robinson , Presi-
dent; Dr . P. Scott Smith, Adviser. Row 2: John Shuppert; William Cloud ; Shirley Rochat; Jody Johnson ; Trudy 
Freund ; Kathlee n Leibach ; Merle Elson . Row 3: Chari es Leming, Vice-President; Jack Austin; David Christen; 
Mike Evans ; John Hopkins; Glenn Lefler. Row 4 : Kenneth Matzner; S. L. Eisenhour; Ross Lyman; Bruce Mar-
shall ; Daniel Venters; Lawrence Gabel ; James Hall. 
Front Row: Wesley Ballsrud; James Walden; Kenneth Vadovsky; Timothy Gover ; Lyle Nichols; James Giffin; 
Barry Barnard ; James Hallam . Row 2 : John Hanula ; John Pajkos; Frank Mazza ; David Conrad ; Don Humric-
house; Roger Maxedan ; Neil Nichols; Kevin Jessup; Robert Little ; Jon Mery; John Osmundsen; Leonard Meth -
eny ; Robert Ashbaugh; Roger Martin; Robert Taylor. Row 3 : Barry Schelling ; Michael Kelly; Milt Smith ; Rich 
Black ; Carl Watkins; Bob Freeman ; Rick Williams; James Harper ; Bruce Yergler; Robert Sherwood; Richard 
Krohn; Richard Doris; Larry Cremer. 
PHYSICS CLUB 
DELTA SIGMA PI 
HOME ECONOMICS CLUB 
HISTORY CLUB 
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Front Row: Pam Houston; Judy Hendrix; Elaine Gilbert ; Koren Adair. Row 2 : Nancy Ruffner ; Theresa Delzell ; 
Faye Hard in; Elayne Cope ; Ruth Hubbert ; Alice Wolters . Row 3 : Kaye Parrett; Charla Jean Bartsch!; Sandra 
Zopfel ; Sandra Walden; Susan Sheppard; Carol Dixon ; Ann Malone; Karen McNabb; Janice Berg; Martha 
Black. Row 4 : Elizabeth Heischmidl; Margaret Douglas; Joyce Kerous; Karen Morgan ; Bette Williams. Row 5: 
Kay Francis; Charlotte Leggitt ; Maureen Humphrey ; Louise Moore ; Gloria Torr; Sue Pifer; Mercia Trimble. Row 
6: Sara Lindsey; Vera Holstlaw; Linda Spain ; Yolo Garrett; Joanna Taylor; Nadine Schormann ; Diane Builta ; 
Kathryn Scums ; Be rnita Sturm. 
Front Raw: Ron Walker, President; John Renshaw, Vice - President; Tresha Wolfe, Secretary; Ray De ibert, Stu -
dent Senator; Tom Woodward, Treasurer. Row 2 : Jan Rowand; Mary Ann Zura; Jan Hieronymus ; Carolyn 
Hilferly; Sandra Fuller; Margaret Heise, Publ icity Cha irman; Glorya McAllister; Nancy Richardson ; Mary 
Ingram; C::~rol Linder; Cynthia Branch. Row 3: E. F. Cox; Alan Aimone; Dione Garbaciak; Bonnie Black; 
Annie Dunka; Paula Canfield. Row 4: Rick Powers; Ray Weger; Lynn Wilson; Charlie Titus; Lonnie Slider; Eric 
Crooks; Harold Seive r; Thomas Blix en; Rob ert L. Wore; Keath Tyler. 
Front Row: Sue Norton; Dalias Price, Advisor. Row 2 : Larry Cross ; Donald Tolen ; Charles Hand ; Tom Mikos . 
Row 3 : J im Hopkins; Randy Madding ; Mary Ellen Sa melman ; Buck Harper. Row 4: Tom Strong; Robert Adair ; 
Allan Gorgal ; John Renshaw; Gary Morgan. 
Bob Miller; Pat Horsburgh; Ray Deibert. 
UNIVERSITY COUNCIL 
OF UNITED NATIONS 
GEOGRAPHY CLUB 
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YOUNG DEMOCRATS Front Row: Roger Martin , Vice -President ; Carol Wike, Pre side nt ; Tresha Wolfe , Coord inator; Jan Hieronymus, Secre ta ry-Treasure r. Row 2 : He len Cox; Susie Staley; Bonn ie Black; Glorya McAllister ; Ann Edwards; Hazel Thomas ; Karltyce Chase ; John Nuda. Row 3: Mary Cole; Carolyn Hilferty ; Cheryl Stout ; Eileen Healy; Beatrice 
Ol ive r; Victor G enotte . Row 4 : Micha e l Chron ; John Peck; Jerome Schuch . 
Front Row: Marcia Weis, Secre tary ; Harold Seiver, Treasurer; Virg inia Z ike; Ronald ludd e rs, Preside nt; Norma 
Sprague; Richard Shannon , Execut ive Vice- Pres ide nt; Carol Boldt. Row 2: Nikki Barker; Carol Butl er; Donna 
Earnes t; Patricia Shelton ; Sue Graock ; Mary Ingram ; Judy Rau ; Jan et Pease; A vis Eagleston ; Vick i Bacon ; 
Bonnie Woodyard; Judy Prendergast ; Nina Gayl e Turne r; Ell e n Zabe l. Row 3: Jane Dian ; Sa lly Virus ; Jan 
Rath e rt ; Carol Vavrinek ; Bev Dougherty ; J e rry Vande rmar k; Stan De long ; John Gewin; Jac k Swanne ll ; Garry 
Hinkle ; Ron Oliver ; Jon Merz; lyl e Nichols . Row 4 : Paul a Elli s; Carol Alte fogt ; Rob e rt D. Thomas; Robe rt 
Kimes ; Bob little ; Te rry Ortman; Otto Da ech; Joe l Sivill; Steven Doyce; Dave love ll ; Gary Johnson . Row 5 : 
W illiam Hathaway; Keath Tyl e r; Gerald McCarty ; Rob e rt Bran ; Ken ne th Syfe rt ; Rob e rt Petkus ; Ke nn e th Kirby ; 
John Mullins ; AI Krietem eie r ; Michae l Baldwin; Richard Sikora ; Gary Duez ; Dudl ey Borah ; Jim MacKe nz ie ; 
Steve n Ke ll ey . YOUNG REPUBLICANS 
Front Row: William Cash; Charla Bartsch!; Gary Braden ; Lynda Stackbar; Elizabeth Heischmidt. Row 2 : Dr . Janet 
Norberg ; Cheryl Redd; Jean McCay; Bonita Ahring ; Hally Glasser. Raw 3: Fred Moore ; Sharon Fiorin i; Kathryn 
Lamkey; Wayne Jackson ; Don Damann. 
Cheryl Redd, Faye Hardin , Sherry Johnson, Adrian Beard, Carol Todd, Dr. B. F. McCierren . 
DEBATE CLUB 
ORATORY CLUB 
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EXTEMPORANEOUS CLUB Dr. B. F. McCierren; Gerald Anderson ; Ingrid Soderberg; Richard Smeltzer; Wayne Jackson . 
Front Row: Val Bush, Corresponding Secretary ; Gil Jones, Treasurer; Chuck Petersen, Student Senate Represent -
ative; Jim Kimball, President ; Tony Schimpf, Vice-President ; Norm Hoffman, Secretory. Row 2: James Cobble; 
Victor Avigliono; Leo Epley ; David McJunkin; Wayne Stingley ; Kenneth Cummins ; Donald Vitton . Row 3: Bill 
Dortch; Charles Turner ; Joel Justis; James Morris; Ronald Rentfro. Row 4 : Gene Jordan; Alvin Robinson; Ted 
Schmitz; John Eakle; Glenn Brezina; Glenn Anderson. Row 5 : Ross Lyman; Max Farley; Sandy Blovod; George 
Steigelmon; Tad Heminger; James Ficek; Richard Johnson; Michael Homo . VARSITY CLUB 
Front Row: Fritz Teller, Advisor; Rich Letts; William Ballance ; Ronald Ummel ; Frank Cooper; Fred Richardi. Raw 
2 : James Cobble; Gene Johnson; Donald Haile; Leo Epley ; Victor Avigliano; Carl Yates ; Dennis Lloyd; Otto 
Daech; Bruce Gibson; Donald Vitton . Row 3 : David McJunkin ; Charles Grahom; Ronald Winkler; Bruce Nofflz ; 
Stephen Heinrich; Gil Janes; Joel Justis; Ronald Rentfro; James Morris . Row 4 : Bob Massey; James Miglin; 
James Knoll; Ted Schmitz; John Eakle; Tad Heminger; George (irks; Christ Schwelle; Tony Schmipf ; Chuck 
Petersen . Row 5: Donald Wilson; James Cooper; Rudy Maser ; Norm Hoffman; George Steigelman; Bill Brink-
ley; Stanley White ; Nelson Archer ; James Skinner. 
MEN'S PHYSICAL 
EDUCATION CLUB 
WOMEN'S PHYSICAL 
EDUCATION CLUB 
Front Row: Doris Herrmann; Carol Corley; Paula Lonmon; Sharon Welton; Nancy Romager; Glenna FitzHenry; 
Dianne Tegtmeyer; Linda Moulton; Sharon Petersen. Row 2 : Linda Queen; Kathy Keefe; Peggy Morris; Cheryl 
Henry; Carolyn Schramm; Jeani Berrayer; Cris Hashu. Row 3: Christie Schaefer; Bonnie Hatch; Leete Ober· 
maeller; Mary Bullerman; Pam Vahl; Louise Renner; Nikki Mutzl; Anne Wagonseller; Judy Stevenson; Judy 
Wig!Jins; Linda Weaver; Janet McDonald ; Leora Bixby; Carol Barker; Linda Reid; Shirley Frederick. Row 4 : 
Gerry Weidner; Marcia Keranen; Barbara Gremp ; Carole Mieure; Becky Middendorf; Margo Semon; linda 
Friedman; Carla Patterson; Carolyn Murbarger; Eleanor Starwalt; Marilyn Breitzke; Judy Gard. Row 5 : Ardel 
Steele; Marcia Staudle; Jeanne Humphrey; Cindy Robinson; Pat Shields; Linda Soyke; Linda Carr; Bonnie 
Daniels ; Tanya Steele ; Ruth Perkins ; Joanne Marski; Joyce Aper; Connie Wood. Row 6: Louise Haglauer; 
Becky Behrens ; Barbara Shelton ; Karen Booth; Bennie Janes; Karen Admire; Carol Vavrinek; Kay Fearday; 
Penny Newkirk; Chris Miller; Twila Lookingbill; Joan Vandersand; Diane Davis; Judy Rohrer; Janice Aper ; 
Peg Glatthaar. 
PRE-MEDICAL 
ASSOCIATION 
Front Row: David Fl eenor ; J im Bertogl io ; Wayn e Scar le tt ; Pat Stanaszek; Thomas Masters; Rudy Ke tch ie. Row 
2 : Warren Folland ; Jim Adams ; Ron Be ntl ey ; Gary Underwood. Row 3 : Kenneth lrle ; William Parler ; Dennis 
W e bster; Micha e l Sliva ; Jack Doran ; Rich Merry ; Rob e rt Smith. Row 4 : Steve Stewart; Larry Rawlings ; John 
Ryndak . 
Front Row: Jennie Glenn ; Pam Holland ; Glarya McAll is ter; Bea tric e Oliver; Karltyce Chase; Vanessa Sm ith ; 
Hazel Thomas ; Dr. Charles Beall. Row 2 : Sandy Blova d ; Eric Croa ks; Gene Jordan ; Gwen dolyn Bea rd; Victor 
Genotte. Row 3 : Solly Johnson ; Shirl ey John son; Vl es tin e Watson ; Rick Powers; Gwendolyn Jordan . 
COUNCIL OF HUMAN 
RELATIONS 
INTER· VARSITY 
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
Front Row: Diane Robinson; Carol Pullen; Mory Jane Carrell; louise Murray; Nikki Barker; Mary Jane Ander-
son; Pat Harmon . Row 2: Donna Davis ; Susan Newkirk ; Marilyn Kraus; Mary Ann Grooms; Hilda Faye Corn -
well; Kathleen Skinner; Glenda Guthrie. Row 3: Dave Herren; Gory Guthrie; Terry Ellett; Rodger Turley ; Ron 
Mitchell. Row 4 : Wayne Pullen ; Paul Collins; James Rh c berg ; Tim Musgrave . 
Front Row: M. l. Breig , Sponsor; leo Wiessing , Historian; Priscilla Young , Mum Chairman; Kenneth l. Vod-
ovsky, President-Director ; Margaret Heise, Vice -Pre• ide nt; Gerald Crompton, Parlimentarian ; Mark Bridge, Stu -
dent Senator. Row 2: Sharon Petersen; Sharon McKay ; Pat Stonaszek; Gloria Graham ; Jeanne Beckwith; Wini -
fred Berni; Carol Altefogt; Judy Kallal; Kay Fearday. Row 3 : Joan Schneider; Bonnie Hellrung; Fran McGough; 
Joanne Morski; Susan Spence; Kat·hy Kimball; Vicki Giblin; Rita Hoelscher; linda Walk; Terriann Quirk. Raw 
4: John R. Ryndok; JoAnn Heermann; Marilyn Henry; Dorothy Kleiss; Kathy Arends; Barb Dusek; Cheryl Miller ; 
Marjorie A. Fritter; John Joseph Eustace. Row 5: Frank Mazza; Greg O ' Rourke; Bruce Nofftz; Tim Thinnes; Bob 
Brothman; Paul luchtefeld; Terence Woodward; Joe Hajny; Jim Scolari ; Tom Fellers. NEWMAN CLUB 
ROGER WILLIAMS 
FELLOWSHIP 
Front Row: Janice Brackett ; Grace Hurst ; leah Mil-
burn . Row 2 : Danna Dav is, Bob Petkus . 
Front Row: James Rheberg ; Beverly Whitcher; El izabeth Wendt; Janice Brackett ; Cheryl Henry ; Edward Hull. 
Row 2 : Dave Helm ; Bob Petkus ; Max Panenti; Wayne Pullen; Mark Bridge. 
STUDENT RELIGIOUS 
FOUNDATION 
UNITED CHRISTIAN 
CAMPUS FOUNDATION 
Front Row: Margaret Foster; Herb Baker ; Beverly 
Whitcher . Row 2 : Maria Horvath ; Suzie Gosnell ; 
Su sa n Champlin . 
Front Row: Susan Champlin ; Sharon Seibert ; Ann G reen ; Karel Morse; J i ll Haines; Jan ice Berg ; Margaret Foster. 
Row 2 : Ruth Ann Tibby; Theresa Delzell ; Marcia Rittmeyer; Sandy Evans; Sandy Russell; Carol Linder ; Linda 
Phipps ; Robert Foulk ; Gary Underwood. Row 3 : Herb Baker; Allen DeWerff ; Joe Moulden ; Daniel Ve nters ; 
Brian Huber; Dave Helm ; Dave Hall ; Robert Lindley ; Richard Faulk. WESLEY FOUNDATION 
CHRISTIAN SCIENCE 
Front Row: Elizabeth Wendt; Betty Brasted ; Cheryl 
Henry. Row 2 : Kathy Blixen ; Bill Anderson . 
UNION BOARD 
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Front Row: Bruce MacDonald, Studen t Senator ; lana Hixon , Secre tory -Treasurer ; Beve rly Shelton , President. 
Row 2 : Dottie Dhom; Diane Builto; Pam Schenke; Bob Griffith, Recreation Chairman; Susie Shaw. Row 3 : 
Gretchen Gerlach, lyceum Committee Chairman; Glorya McAllister; Vic Reiling , Special Events Committee 
Cha irman; Tam Kinsella; Barba ra Sh el ton, Public Rela tion s Chairman. Row 4 : Jan e l Deal ; Terry Herrmann ; 
Jill Grate; Jim Case; James And , ews, Graduate Assi•tant ; Terry V. Simmons , Assistant Union Director. 
STUDENT EDUCATION 
ASSOCIATION 
EASTERN NEWS 
Front Row: Carole M. Fehrenbacker; Nikki Barker, State Vice-President; Sharon Centers, Student Senator; 
Donna Earnest, Membership Co-Chai rman; Richard Tolley, Membership Co-Chairman; Shirley Hanner, Presi -
dent ; Janet Pease, Treasurer; Carolyn Bryant, Publicity Co-Chairman; Monalu Mason ; Norma Sprague; Marty 
Hanner; Be tty Jo Sm it h. Row 2: Sandy Duke; Sandra Sotsch ; Janet Wolff; Karltyce Chase; Martha Throne-
burg ; Sandra Perry ; Ginger Hilger ; Maggie Davis ; Lois Anderson; Martha Ahrens; Nancy Wall; Norma Reiss ; 
Ann Edwards; Kathlyn Drumm ; El e nor Scheidt; Ch e ryl Rei ber! ; Jo}·ce Sturm ; Jackie Riggs ; Hilda Faye Cornwell ; 
Connie Fearington. Row 3: Bonnie Cole; Janet Kleemann; Connie Phipps; Diann Florin; Nancy Richardson ; 
Jan ice Kay Berg; Maria Horvath; Carol Linder; Sandra Middl eton; Diane Barton; Nancy Ruffner; Judith McGee; 
Tanya Stee le; Nina Gayle Turner ; Nancy Anderson; Karen Smith; Ellen Gillmore . Row 4 : Carol Todd ; Judith 
Prendergast ; Sue Kapper; Pat Ward; Rose Ann Hawickhorsl; Babette Hardie; Sandy Senkbile; Glorya McAllis -
ter; Jeri Sterchi ; Carolyn Colter; Pam ela Green; Shirley Dommerman; Eilee n Healy; Barbara Linnell ; Sue Nor-
ton; Kathleen Skinner. Row 5: Priscilla Young; Paula Freepartner; Bonnie Daniels; Susan Mazurek ; Pam Heft ; 
Tom Blixen; Barry Barker; Ray Beckmann; Spe ncer Alexander ; Joe Sechrest; Val Bush; Rita Gillespie; Ela ine 
Workman ; Lynne Pa in ter ; Connie Birch; Jerry L. Hom mer ; Roger A. Van Lanken; Gene Jennings ; Joe Albson . 
Front Row: Nancy Phalen; Jean McCoy; Lynda Stockbor; Sandy Evans; Shirley Beck. Row 2: Steve Gibbs; Tom 
Hoppin ; Rose Marie Holthaus; Ken Noblit. 
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Front Row: Ann Faust; Ann Jackson , Advisor; Sandra Perry, Vice-President; Ginger Hilger, Treasurer; Joyce 
Sturm, Membership Chairman ; Vickie Twigg, Public ity Chairman ; Maggie Davis, Presiden t; Beverly Whitcher, 
Projects Chairman ; Judy Berg, Publications Chairman; Ann Butler, Student Senator; Martha Thraneburg, Sec-
retary_ Raw 2 : Rase Ann Hawickharsl ; Rhuann Tolliver ; Judy Churchill ; Jackie Riggs; Pat Harman ; Donna Earnest ; 
Nikki Barker; Nancy Bare; Thelma Lamb ; Mildre d Frye; Jean Walder ; Jill Haines ; Karel Marse ; Shari Harbaugh; 
Margie Munsie; Judy Winder ; Lois Anderson; Norma Reiss ; Kathlyn Drumm ; Sandra Boll. Row 3 : Karen Lacy ; 
Ann e Vrhavnik ; Karen Ericksen; Marilyn Kraus ; Ruth Ann Tibby; Maria Harvath; Elenar Scheidt; Diane Hols-
houser; Diann Florin; Connie Phipps; Judith Pre ndergast ; Be tty Keppler; Karen Gustafson; Sharon Braun ; 
Sandra Grubb ; Deanna Rinker; Mabel Kau fman . Row 4: Karltyce Chase ; Gwendolyn Beard; Henderina 
Huitzingh ; linda Dallas ; Suzie Gosnell ; Jane Lipp incott; Sandy Middl e ton ; Karen Smith ; June Gentry; Sandra 
Gotsch ; Cheryl Mullen; Judi Calbert; Coral Cattingim; Sharon Seibert; Connie Hopkins; Sue Norian; Janet 
Giesler; Ellen Grindle; Jay Wens. Row 5 : Sue Pelszynski; Pamela Green ; Pat Ward ; Sue Kapper; Joann Morr ; 
Glenda Vursell; Janet Sims ; Connie Fearingtan ; Sandy Duke; Coral Linder; Margaret Mitchell; Martha Waller; 
Janet Dettmer; Betty VanWinkle ; Pat Kibikas; Karen Flynn ; Kathryn Anderson; Priscilla Yaung . 
ASSOCIATION FOR 
CHILDHOOD EDUCATION 
CHESS CLUB Front Row: Jim Kl ine; Garrell Salmons; David Will iams ; Jam es Case; Edwin Sore nsen. Row 2 : Keith Ferrier ; Terry Kerlin ; Glenn D. Williams, Adv isor. 
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JR. HIGH AND Front Row: Gary Winchester; Paul Collins; Joe Allison; Don Maxwell . Row 2: Curtis Clouse; Bob Buscher; Bob Petkus. Row 3: lanny McCune ; Harold Wirth; Harald Walker; larry Stocker; Jerry McEiya; Dan Wiley. 
ELEMENTARY MEN'S CLUB 
Front Row: Kathy Keele; Karen Rychlewski; Kay Van Rheeden , Treasurer; Bob luther, President; Pat Horsburgh, 
Secretary; Kent Swedell , Vice-President; Nancy Phalen . Row 2 : David Stinson; Mark Bridge; larry von Nord-
heim; Tresha Ann Wolle; Janis Wendlandt; Amy McGuffey; Marly Hanner; Gayle Harting; Ann Butler; Peggy 
Chase. Row 3 : Glenn Brezina ; Raber! Lanman; Sandy Duke; Sherry lee Nolte; Barbara Crawford; Carol Todd ; 
lynne Drennan; Sharon Centers. Row 4 : Richard l e tts ; Robert Bran; Tom O'Brien ; Joe Wiest; Vincent Kuele-
meyer; Karen Morrison; Eileen Zanders . Row 5 : Chuck Petersen; Bruce MacDonald; Jim Fling; Ray Deibert ; 
Samuel Corbin ; Wayne Smith; David Walker; Tom Blixen; Warren Brazos . STUDENT SENATE 
DANCE BAND 
ORCHESTRA 
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CECILIANS 
MEN'S GLEE CLUB 
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EASTERN'S BAND PERFORMING AT WRIGLEY FIELD 
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INDUSTRIAL ARTS CLUB 
Front Row: C. Elliott, Advisor; Leonerd Haslett, Vice-
President; lawrence Carrell Jr., Treasurer ; Walter A. 
Klehm . Row 2 : C. H. Erwin; Ewell W . Fowler; John 
Farrestal; G. E. Neste!; Wayne Coleman. Row 3: 
Jerry Curtis ; R. Sonderman ; Fred Krueger; Donald 
Bryant; J . Mizener. 
Front Row: Tony Sakal, Vice-President; R. Sonderman, Advisor; Fred Krueger, Treasurer; C. Elliott; Jim Mizener; 
C. H. Erwin ; W. A. Klem; G . E. Neste!; Ewell W . Fowler. Row 2: Eldon N. Doubet; Jerry l. Curtis ; larry E. 
Hankins; larry l. Boyer; Richard D. Cheaney ; Jim Strange; Terry W . Bittle; Richard E. Schlickman; Glenn 
Anderson . Row 3: Toby Scott; Dwight Salmon; Bill Hermes , Ron Griesch, Terry Bales; larry Merrill , Jim lsom ; 
Charles Vaughn; Gene Hampson; Tom Elson. Row 4: James Greve; John Fialko ; Tom Sweatman; Joe Smith ; 
Tam Hoehn; Sam James; Dan Seal; Bob Younger; Don old Bryant; Kenneth Cummins ; lawrence Carrell ; Wayne 
Coleman. Row 5 : Robert Keene; Karl Kochman; John Forrestal; Robert Reed; Bob Gaddey; Dave Ollem; Gary 
Goble; Dick Broderick; David Bower; leonard Haslett; Bernard Scott. Row 6: Wayne Corder; Buzz Vaughan ; 
larry Fulton ; James Kull ; Melvin Allsion; Bill Curtis; Art Thomas ; Robert lee; Gary Schermann; Jerry Seaton. 
EPSILON PI TAU 
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PHI EPSILON KAPPA 
Front Row: Karen Morrison; Rita Hoelscher; Donna 
Hindelang. Row 2: Bill leonard; Wesley Whiteside; 
Woyne Scarlett, Barry Barker; Michael Cern. Row 3 : 
Ken Damann Jr . ; Randy Madding; Thames Masters; 
John Sij; Randy lawson. 
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Front Row: Joel Justis; James Millin; Dick Parker ; Joe Vittan; Stan Wiggam; Richard Partee. Row 2 : Art 
Steele; James Cabbie; Dave McJunkin; Bruce Nafftz; W . J. Brush; Rich letts. Row 3: Ronald Peep , Advisor; 
George (irks; Dan Kw il; leon Jacobsen; Bill Kahle. Row 4 : Robert Eudeikis; Bort Zeller; J im Skinner; Stan-
ley White; Dale Doehring; Ron Ummel. 
BETA BETA BETA 
Front Row: Jean Reuther; Marilyn Ferguson ; Peggy Brown; Vic ki Beck man; Rita Von Zont; Dorinda Knapp. 
Row 2 : Donna Mo lthe; Marjorie Edgin ; lynda Stackbor; Jerri Obermeier; Kathy Orcs ; Sora Golinveo ux ; Scotty 
Bruboch, Mr. AI Rundle, Advisor. 
Front Row: Dionne Tegtmeyer, Secretory; Kay Gainer, 
Vice-President; Janet Gordner, President ; Carol Cor-
ley, Treasurer_ Row 2 : Dono McVey ; Margo Seman; 
Marcia Keranen; Gerry Weidner ; Peggy Morris . Row 
3: Jon McCoy; Judy Wiggins; Ard el Steele; Eleanor 
Starwalt ; Koren Lybarger; Cheryl Henry_ Row 4 : 
Glenna FitzHenry; Carolyn Schramm; Marcia Stoudte; 
Cindy Watk ins; Diane Davis; Kathlee n Skinn e r; Lindo 
Moulton ; Mary Wolters. 
WOMEN'S ATHLETIC 
ASSOCIATION COUNCIL 
DISCUS~IuH SQUAD 
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KAPPA PI 
Front Row: Richard LeDuc; Kay Heindselman ; 
Kathy Blixen; Kay Van Rheeden; Lynn Campbell; 
Beth Warma; Kent Swedell . Row 2: Jean Carr; 
Paula Reinhard; Vera Halstlaw; Bette Williams , 
Sharon Orndoff LeDuc; Lois Boston . 
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Front Row: Orville Kaley, President ; Karen Rychlewske, Vice-President; Arlette Walker, Secretary-Treasurer 
Carolyn Voyles; Janice Brackett. Row 2 : Noel Cummings; Jeanne Guffey; Mary Edwards; Pat Babe; MichelE 
Armon ; AI R. Madroski, Advisor. 
KAPPA DELTA PI 
Front Row: Bob Bunker; Jerry Gill; Dan Poorman, Chief Engineer; Marv Shanks, Secretary-Treasurer; Joann 
Mette; Douglas Wood; Keith Gaddis; Art Powers _ Row 2 : Ken Hadwiger, Advisor; Bob Catill; larry Stilgebauer, 
Station Manager; Art Maxwell, Program Director; Don Frick; larry leslie; Maurie Graff_ 
PHI SIGMA MU 
WELH 
Front Row: Sharon Juriga, Secretory; Jan Covalt, 
President; Marcia McKown, Vice-President_ Row 2: 
Karen Schmitz, Historian; Marilyn Selby; Mary Reid , 
Treasurer; Don Peterson. 
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HILLEL 
Front Row: Jerry Cabl e; Ina - Ruth Silver . Row 2 : 
James Freimuth; Judd Silverman ; Max Parie nti. 
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KAPPA OMICRON PHI 
Front Row: Diane Builta ; Vera Holstlaw ; linda Walk. 
Row 2 : Kathryn Scums; Marty Hanner; Sharon 
Mitchell; Janice Berg. 
SIGMA ALPHA ETA Front Row: Steve Behney, Vice-President ; Barbaro Fischer, Recording Secretory ; Alice Tonner, Student Senate Representative; Janice Henderson; Patricio Lawless; Jucy Berg ; Barb Lester. Row 2 : Gen Goff; Phyllis Kinkade ; Jane Hogan; Carol Wilcox; Mary Altman, Correspor.ding Secretory; Judy Woodruff ; Ron Smith; George Dudley; 
Wayne Thurmon , Advisor ; John Robertson , Advisor. 
Front Row: Max Jaeger, President; John Oxley, Vice President; Lois Boston ; Arlene Kopp . Row 2 : George 
Cooper, Advisor; Jim Motley; Richard Doris; Ronald Mothon; Robert Sullivan, Advisor; Kent Swedell . PI OMEGA PI 
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ASSOCIATION of INTER-
NATIONAL STUDENTS 
Front Row: Paul Nelson, President ; Yousuf Sha ik h 
Mohamed, Vice-President; Margaret Heise, Secretary; 
Priscilla Young; Jean Davis, Student Senate Repre -
sentative. Row 2 : Harry Larson ; Leonard Wood; 
Richard Bloss. 
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Front Row: Sung Min Hwang; Joseph Tso-Kim Wong; I raj Simii; Frances H. Lin; Rashid Ali Khau; Yon Cheung 
So. Row 2 : Lonnie Slider; Nasir Azeem Husain; Mahmoud Naraghi; Abu Azeem-ur Rahman; Muhannad Ismail; 
Fernando M. Velasco; Farhad Dehghar. Row 3 : Moria Victoria Lopez; Mei Mei Mui; Cynthia Barrette; Kumiko 
Nakamura; Seunghyun Chai ; Shirley Jackson; Flora Weddle . 
ASSOCIATION of INTERNATIONAL STUDENTS-- OFFICERS 
Front Row: Bob Hillard, President; Woyne Jackson, Vice -President; Karen Stojan, Secretary; John Kottke, Treas -
urer ; John Mannel; Kathie Kampwerth. Row 2: Nancy Schweineke; Sally Sander; Barbara Fuhrer; Janet Strege; 
Kathy Leiback ; Nancy Morris; Carol Upd ike. Row 3: Wayne Vernum; James Kull; Nelson Schoen; Norman Fin-
frock; Louis Hencken; Gary Waigh!; Garry Schumacher; Wayne Trumann. Row 4 : Betty Freeberg; Marilyn Schoen ; 
Beverly Hartke; Carma Braundmeier; Nina Reed ; Bonita Trumann ; Linda Steiner; Laura Bewie. 
KAPPA MU EPSILON 
GAMMA DELTA 
Front Row: David Helm , President; Ruth Query, Cor-
responding Secretary; Sharon Orndoff LeDuc ; Richard 
LeDuc Row 2 : John Hopkinsk; Daniel Venters; Mike 
Evans ; Joe Wiest; Roy Meyerhottz. 
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Front Row: Sharon Bohn ; Amy McGuffe y; Kay VanRheeden ; Beth Warma. Row 2: Kent Swedell; Cindy Watkin s: WHO'S WHO Barbara Crawford ; Jim Fl ing . 
PI KAPPA DELTA 
Front Row: Janel Norberg ; Jean Reu th er; Maril yn Fe -g .. son ; Peggy Brown ; David Hall; Vicki Beckman ; Charla 
Bartsch! ; Rita Van Zant; Scotty Brubach . Row 2 : Gary Brade n ; lynda Stockbar; Jean Me Coy ; Kathy lamkey ; 
Eliza b e th Heischmidl; Bonita Ah ring ; Jane lipp incott. Row 3 : Mr . AI Rundl e; Dorothy Whitmore ; Don Damann; 
Carol Todd ; Kat hy Oros ; Mr. W ill iam Ca sh; Fre d Moore. 
ENGLISH CLUB Front Row: Margaret Petty; Linda Perry; Meredith Lucc.s; Jane Hindman; Donna Allen; Beulah Harpster ; Linda Acklin; Rita Winans; Jeanne Beckwith; Charlene DeRoy; Marcia Simmons; Judy Bloomquist. Row 2: Larry Leslie, President; Clore Fidler; Beve rly Fansler; Sondra Nelson ; Darlen e Grimes; Gretchen Gerlach; Jackie Myers; Miss 
Ruth Cline ; Sharon Williamson; Mary S:>lona . Row 3: Daun ·Legg; Dwight Perry; Mr. Robert F. While ; Mrs . 
Frances McColl ; Miss Chenault Kelly ; Robert Thomas ; Henry Coley; Allan Wogonheim; Miss Hazel Batzer, 
Sponsor; Avis Eoglestan; Mr. Eugene M. Waffle; Lloyd Millhorn; Eileen Zanders ; Wilma Schmidt; Judy Atkins, 
Vice -President ; Rocha e l Richardson; Kay Hind se lmon ; Sue Alexander, Secretory-Treasurer; Mr. Francis W . 
Palm er. 
Front Row: Sue Fox, Treasurer; Vicky Hunt; Billie Carrell; Janet Ahlberg, Vice-President; Martha Carson. Row 2: 
STUDENT WIVES 
ORGANIZATION Margie lsam; Sondra Gourley; Shirley Emperor; Mary Jacoby , President ; Anthea Masters; Susan Hollonbe·k. 
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Kenneth Hesler, Advisor; Tom Hoppin, Editor ; Constonce Schneider, Former Editor. 
Jim Rinnert, Assistont Editor. 
EASTERN NEWS 
Sara Golinveaux, Business Manager. 
Steve Gibbs, Assistant Editor. Ken Nablit, Sports Editor; Jim Rennert, Assistant Editor. 
Gerald McCarty, Editor-in -Chief ; Mike David , Graduate Assistant ; Roger Cushman, Advisor_ 
Jerry DeWitt, Sports Photographer; Ken Nablit, Sports Ed itor ; Carol Vavrin ek , Sports As -
sistant-
190 
Avis L. Eagl estan , Greek Editor_ 
WARBLER 
Michael Mueller, Bu sin ess Manager; Ann Meeks, Ma nag ing Ed itor. 
lynn Campbell, Classes Editor. 
Pat Stanaszek ; Pat Prischman; Ca rol Monts , Adm inistration Ed itor. 
Brian Huber ; Richard Goff. Jane lippincott, Classifications Editor. 
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Charles Ackerman 
Keith Adair 
Jon Adams 
Bill Adkisson 
Bonita Ahring 
Spencer Alexander 
Joseph Allen 
Joseph Allison 
Carol Altefogt 
Carol Andersen 
Beverly Anderson 
Nancy Anderson 
Susan Anderson 
Laszio Andre 
Janice Aper 
Joyce Aper 
Zane Arant 
Kathleen Arends 
No ncy Arnett 
Myrt Arthurs 
Larry Attebery 
Martha Aulvin 
Carol Babb 
Michael Bailey 
Linda Baker 
Sandra Baker 
Michael Baldwin 
Linda Ball 
194 
FRESHMEN 
Carol Barker 
Gory Barlow 
Martha Barringer 
Pam Borth 
Dione Borton 
Judith Bates 
Jeanne Beckwith 
Carl Bedell 
Alan Behrens 
Roberto Bell 
linda Belt 
Patricio Bennett 
Anne Benson 
Marion Bergbouer 
Winifred Berni 
James Bertoglio 
Laura Bewie 
Susan Bier 
Jimmy Biggs 
Viki Biggs 
David Bishop 
Marilyn Blonzy 
Roberto Bohnisch 
Carolyn Boisen 
lorry Bonham 
Cheryl Bowers 
Nodine Boyer 
Cynthia Branch 
Cheryl Broschler 
Mary Broun 
Carma Braundmeier 
Maryann Bromley 
Kendall Brown 
Mary Brown 
Kenneth Brummett 
linda Bruns 
Rita Brunson 
Marcia Buckley 
Mary Bullermon 
Melvin Bunting 
Billy Burchett 
Brenda Bushue 
Alice Buss 
Mary Campbell 
Diona Canale 
Candace Caron 
George Carper 
195 linda Carr 
Jeanne Corson 
Cheryl Casperson 
Joan Caudell 
Thelma Chambers 
Carol Cheslag 
Mary Childs 
Michael Chron 
Dennis Church 
Karlene Clamor 
Janel Clark 
linda Clark 
Mary Clayton 
Virginia Coady 
Cyril Coarlney 
James Cochran 
Cheryle Coffey 
lana Colclasure 
Mary Cole 
Nancy Comerford 
Martha Congleton 
Patricia Conroy 
Bert Constant 
Mary Convery 
Penny Cooper 
Elayne Cape 
linda Corbin 
Thomas Courtney 
Patricia Cox 
Gerald Crady 
Ed Craig 
William Crail 
Martha Cooper 
William Crouse 
Michael Cruit 
Patricia Curm 
Janet Curry 
Miriam Curtis 
Don Damann 
Shirley Dammerman 
Bonnie Daniels 
Joyce Daniels 
Janice Davis 
Stephen Davis 
Elinor Dees 
Theresa Delzell 
Joann Dickson 
Catherine Difani 
Martha Dombroski 
Gloria Donaldson 
Carol Donath 
196 
Beverly Daughtery 
Terry Douglas 
Meg Douthit 
Mormon Doyle 
Mary Drowve 
Trudy Dreon 
Kothlyn Drumm 
Mary DuHodwoy 
Cheryl Duhon 
Michael Edwards 
Brenda Elledge 
Paula Ellis 
Mary Epperson 
Tyro Eppler 
Sue Ernst 
Kenneth Etchasan 
leland Etchasan 
Sandra Evans 
Skip Farr 
Sherry Farrell 
Kay Fenwrick 
Betty Ferries 
Judy Feuerborn 
John Fialko 
Barbara Fields 
Rose Finch 
David Fleenor 
David Flexter 
Kathryn Fling 
Barbara Foster 
Marlin Fourman 
Shirley Frederick 
Carol Freehill 
Trudy Freund 
Donald Frick 
Mildred Frye 
Barbaro Fuhrer 
Michael Gannaway 
Mary Gavigan 
Ronald Geiling 
Pat Glosser 
Gary Goers 
Constance Goff 
Thomas Gorman 
Sue Groock 
Gloria Graham 
Shirley Gray 
1 97 Barbaro Gremp 
Bonnie Grey 
lynn Grigg 
Ellen Grindle 
Donna Grove 
Kathleen Gumm 
Susan Gustin 
Mary Hackett 
Jill Haines 
James Hall 
Lindo Harden 
Kit Harris 
Mark Harris 
Beverly Hartke 
Chris Hashu 
Ellen Haupt 
Pamela Heft 
Stephen Heinrich 
Barry Helling 
Bonnie Hellrung 
Penny Helman 
Nancy Henry 
Lance Herrmann 
Ronald Herrmann 
Sherri Hesse 
Joe Hester 
Janene Higgins 
Donna Hildibrand 
Marilyn Hill 
Garry Hinkle 
Sue Hobbs 
Dione Holshouser 
Phillip Howard 
Jane Hubbard 
Janet Huffington 
Henderina Huitzingh 
Jeanne Humphrey 
198 
FRESHMEN 
Anita Hundley 
Linda Hunt 
Grace Hurst 
Edwin Hussemann 
Susan Jaggi 
Laurel Jankowski 
Mary Jenkins 
Nancy Jenkins 
frederick Jensen 
Darrell Johnson 
Gory Johnson 
Larry Johnson 
Melvin Johnson 
Sherry Johnson 
Louise Jones 
Sherry Joseph 
Larry Josserond 
Kathleen Kampwerth 
Gary Kappes 
Carolyn Kenneaster 
Betty Keppler 
Joyce Kerous 
Louis Kincaid 
Charles Kinkade 
Diana Konopka 
Johnnie Kruger 
Thomas Kuester 
Elizabeth Kulze 
Terry LaGesse 
Joan Laley 
Roberta Lane 
Donald Lanman 
Mary Lanza 
Carole Lee 
Kathleen Leibach 
199 
Marilyn Leonhart 
Martin Lewis 
Dione Liese 
Artie Liggett 
Duane Lindsey 
Stephen Lindsey 
Dennis Lloyd 
Morita Lagan 
Janice Logsdon 
Victoria Lopez 
James Lass 
William Lude 
Randall Lugar 
Kathy Lund 
Thomas Lysen 
Dennis Madiz 
Adonna Magers 
Larry Maguire 
Betty Maisenbacher 
Charles Major 
James Morcocci 
Randall Mason 
Pam Mathis 
Louann Mattix 
Mary Mauck 
Patricia Maxwell 
Janice Mayfield 
Donald Maynard 
Karen McAllister 
Susan McCabe 
Marjorie McCall 
Jacki McClanahan 
Richard McCoy 
Kay McCrary 
Raymond McDonald 
John McGrath 
Sharon McKay 
Robert McKecha n 
Mary McM illen 
Gayle McPherson 
Clark Meikle 
James Merry 
John Mies 
Leah Milburn 
Ann Miller 
Marlyn Miller 
Pamela Millsap 
Leslie Miskovich 
Mary Mitchell 
200 
201 
David Maberley 
Dennis Moeller 
Fran Maggio 
Patricio Moore 
Dixie Morgan 
Michael Margan 
Nancy Morris 
Gregory Morrison 
Karel Morse 
Dennis Muchmore 
Sandra Nanna 
Judy Nash 
Donald Nees 
John Nelson 
Randall Nelson 
Gregory Newlin 
Jerry Newlin 
Sherry Newman 
Yolo Newman 
Vicki Newsome 
David Nicholson 
lucille Nieman 
Thomas Norman 
Mary Norris 
Lindo North 
Patricia Nosbisch 
James O ' Bryan 
Ronald Oliver 
Gary O 'Neill 
Mary Orndoff 
James Ortman 
Terry Ortman 
Nancy Owens 
Astaire Pappas 
Gory Parker 
Janice Parsons 
James Pate 
Jeffrey Paul 
Vickey Peak 
Patricia Pearce 
John Peck 
Shirley Peel 
Carolyn Pentecost 
Sharon Petersen 
John Peterson 
Penny Peterson 
Sandra Phillips 
linda Pieper 
Donald Piercy 
Gary Pinkstaff 
Carl Plath 
Margaret Plunk 
George Pollick 
Frances Post 
Patricia Prather 
Donna Price 
Donald Pritchard 
Carol Pullen 
Linda Queen 
Mary Rackhaus 
Patricia Randolph 
Janice Rathert 
Larry Rawlings 
Cheryl Redd 
John Reglin 
Marilyn Reichenback 
Philip Reinbold 
Robert Reinhard 
Techla Richart 
Nancy Richmond 
Suzanne Ro!Jbins 
Joan Roberts 
Carolyn Robertson 
Leslie Robertson 
Cindy Robinson 
Thomas Roderick 
Judith Rohrer 
Richard Ross 
Janice Rowand 
Barbara Rude 
Janet Ruenzi 
Nancy Ruffner 
Bonnie Rus sell 
Connie Russell 
James Rust 
John Ryndak 
Fredalee Sanders 
Craig Sanderson 
Ardella Saunders 
Kay Schaefer 
Carol Schaffenacker 
Thomas Schatz 
Carol Scheidenhel rn 
Lois Schlueter 
William Schmidtgall 
Suzanne Schmied 
Joan Schneider 
David Schnarf 
202 
FRESHMEN 
Marilyn Schoen 
Nelson Schoen 
Richard Schroeder 
Philip Schultz 
Nancy Schweineke 
Jean Seagle 
Vicky Seelye 
Jean Serafini 
Bonnie Seymour 
Gary Shafer 
Sheryl Shelton 
Raber! Sheridan 
Richard Shields 
Michael Shonk 
Richard Shouse 
John Shuppert 
David Siddens 
laverne Siemsen 
Patty Sigler 
Judd Silverman 
Paul Sircher 
Joel Sivill 
Cathy Skinn 
Kandis Slater 
James Slife 
Patricia Sloan 
Joseph Smith 
Kay Smith 
Jerry Snider 
Rita Snodgrass 
James Snyder 
Richard Sparks 
Susan Spence 
Debra h Spengler 
Tanya Steele 
203 
Lawrence Steen 
Candy Stefani 
Robert Stephenson 
Joette Stevenson 
Brenda Stewart 
Dennis Stewart 
Roberta Stewart 
Joseph Stokely 
Karen Stone 
Jan Storey 
Sharon Stratton 
Kenneth Strohl 
Mary Stutz 
Susan Suddarth 
James Sunday 
Beverly Swank 
Barbara Swenson 
Mary Syndergaard 
Merle Taylor 
Stephen Teegarden 
Phyllis Thayer 
Phillip Thiessen 
Robert Thomas 
Marcia Treseler 
Marcia Trimble 
Wayne Trumann 
James Trump 
Patricio Tucker 
Patricia Tulley 
Nina Turner 
Keath Tyler 
James Valerine 
Jule Van Dyke 
Nancy Von Eck 
John Van Vickie 
Steven Va nee 
Charles Vaughan 
Michael Vaught 
Wayne Vernum 
Gary Vogel 
Terry Yoke 
Judith Vollmer 
Kilburn Voorhees 
Jean Walder 
Moritz Walker 
Royce Walker 
Julia Walsh 
Teddy Watkins 
Thomas Watson 
204 
FRESHMEN Flora Weddle Karen Weger 
Sharon Welton 
Tony Whetsell 
Ronald White 
Janet Wiley 
Dennis Williams 
James Wilson 
Gary Winchester 
Sharon Winders 
Jacqueline Winkle 
Cecil Withrow 
Janet Wolff 
Sanders Woodland 
Beverley Workman 
Patricia Worner 
Gary Wright 
Patricia Wright 
Judith Yoder 
Evelyn Young 
Kenneth Young 
Rob ert Younger 
Ellen Zabel 
Sandra Zopfel 
Valerie Zarow 
205 
Rodgers Ahrens 
Carol All 
Kathryn Anderson 
Sharon Armstrong 
lynn Aschermann 
Nelson Asper 
Sandra Avenatti 
Gary Bachman 
Larry Baird 
Nancy Bare 
Richard Berni 
Charles Barth 
Charla Bartsch! 
Janelle Beals 
Joan Beals 
Kenneth Beyers 
Rex Bible 
Connie Birch 
Gory Birkenkamp 
Terry Bittle 
Barbara Bohn 
Carol Boldt 
Salle Bork 
David Bower 
Nancy Bromley 
Marshall Bryant 
Norma Bluesking 
David Bumgarner 
Robert Burgener 
Jerry Burton 
Ann Butler 
Shirley Calvert 
Robert Campbell 
David B. Carlson 
Mary Casey 
206 
SOPHOMORES 
John E. Cash 
Andrelle Cavenah 
Arlene Cayer 
Marilee Chase 
Richard Cheaney 
linda Childress 
David Christensen 
Diane Clever 
Gene Cole 
Robert Colter 
Carol Cottingam 
Martha Cox 
larry Crisler 
Mary Crooks 
Dale Crouse 
linda Cunningham 
Russell Curry 
Stanton Cutchin 
linda Dallas 
Sarah Davis 
Charlene Deroy 
Janet Dettmer 
Nancy Dewey 
Marion Dierker 
Jane Dian 
Janet Disbrow 
Annie Dunka 
Janet Eades 
larry Eccles 
Ernestine Elder 
John Ehlert 
Suzanne Enloe 
lynda Enterline 
Karen Ericksen 
Michael Evans 
Richard Ewing 
Nancy Fee 
Clare Fidler 
Richard File 
Carl Finfrock 
Dellara Faster 
Margaret Foster 
Richard Foulk 
Karen Freutel 
linda Friedman 
larry Fulton 
Jeanne Gcrrett 
207 Carol Gay 
John Gewin 
Gary Gibson 
Richard Gill 
Ellen Gillmore 
Susan Gillum 
Linda Gilman 
Janet Goodell 
Michael Goodman 
Carol Griffy 
Mary Grooms 
Minnie Gudauskas 
louise Haglauer 
David Hall 
Kari Hamlander 
Susan Hamlin 
Gary Hancock 
James Hanson 
Karen Harper 
Judith Harrold 
Robert Harshbarger 
Janice Hartke 
Bonnie Hatch 
Buzz Hawkins 
Eileen Healy 
Elizabeth Heischmidt 
Cheryl Henry 
Gerald Henry 
Sharyn Hill 
Robert Hillard 
Michael Homo 
Patricia Hood 
Constance Hopkins 
Patricia Howard 
Kay Hudson 
Nancy Hughes 
James Hunter 
208 
SOPHOMORES 
Curtis Jackson 
Treva Jackson 
Silvia James 
Andrea Johnson 
Elizabeth Johnson 
Sondra Johnson 
Johnnie Johnston 
Bonnie Jones 
Michael Jones 
Karen Jones 
Constance Jovon 
Patricia Kouerouf 
Kathleen Keefe 
Robert Keene 
Bruce Kelley 
Patricia Kerr 
Patricia Kibikos 
Albert Kleen 
Walter Knollenberg 
John Kottke 
Marilyn Kraus 
Alan Krietemeier 
Jean Krumwiede 
Donna Kruse 
Emil Kruse 
John Kruse 
James Kull 
Don Kyle 
Thelma Lamb 
Jacqueline Long 
Paulo Lanman 
Marilyn Lauher 
Michael Lawless 
Gary Leach 
Stephen Lebrecht 
209 
Susan Lefever 
Judith Lilja 
Carol Linder 
Jane lippincott 
James Livesay 
Joyce lack 
Meredith lucas 
Ross lyman 
Frances Mahan 
John Marlowe 
lorry Martin 
Sharon Martin 
Gail Mason 
Monalu Mason 
Susan Mason 
James Matthews 
Katherine Mattson 
William Maxwell 
Mary McCarter 
linda McCollegan 
James McCracken 
Patrick McGavic 
Mary McGrath 
linda McKenerick 
John Mcluckie 
Karen McNabb 
Patricia McQuiggin 
Carolyn McRaven 
Dono McVey 
Marilyn Mehl 
Janel Meir 
Mary Melin 
Mickey Michels 
Dwight Miller 
Herbert Miller 
Edward Mills 
Pamela Minderman 
Shirley Mintun 
Margaret Mitchell 
Suzanne Moffatt 
Alan Maggio 
Nancy Montgomery 
Michael Monts 
Annie Moore 
linda Moore 
Truman Moore 
Cynthia Morris 
James Morris 
Mary Morris 
210 
SOPHOMORES 
linda Moulton 
Howard Mower 
Cheryl Mullen 
John Mullins 
Carolyn Murbarger 
Alan Myers 
David Newton 
lawrence Noblin 
Bruce Nofftz 
Kathleen Oros 
Janet Oryhon 
Ronald Parks 
Kaye Parrett 
Mary Parrish 
Gustave Pekara 
Judith Phipps 
Sue Pifer 
John Piper 
Pamela Pius 
Alan Pratt 
Patricia Prischman 
Martha Reed 
Nina Reed 
Sharon Reed 
Roselle Reid 
Bruce Reynolds 
Ann Rich 
Don Rich 
Deanna Rincker 
Vicki Ritchie 
Sharon Robb 
Paul Robinson 
Karen Rogers 
William Rogers 
Marion Rohlinger 
211 
James Rapp 
Randal Rase 
Steven Sailer 
Dwight Salmon 
Garrell Salmons 
Mary Saner 
Kathryn Saums 
Pam Schenke 
Wilma Schmidt 
Jerome Schuch 
Garry Schumacher 
Barbara Senn 
Steven Senleney 
Pamela Shirk 
Cheryl Shoaf 
linda Shumard 
Marcia Simmonds 
Duane Skidmore 
Mary Slightom 
Betty Smith 
Karen Smith 
Kaye Smith 
Jessie Sones 
linda Soyke 
Becky Spangler 
linda Steiner 
Sally Stieb 
lynda Stockbar 
Cheryl Stout 
James Strange 
Thomas Strong 
Carole Stucke 
Bernita Sturm 
Richard Sumptian 
Robert Swan 
212 
.. 
213 
Michael Tabor 
Gloria Torr 
Ruth Tibby 
Carol Todd 
Rhuann Tolliver 
Beverly Toombs 
Neil Tracy 
Wayne Tracy 
Suzanne Trower 
Bonita Trumann 
Vickie Twigg 
Rita Van Zant 
Warren Vasey 
Sally Virus 
Diana Walker 
Sharon Wallace 
Martha Woller 
Linda Walther 
Pat Ward 
William Warnick 
Wallace Wax 
Linda Weaver 
Margaret Weber 
Scott Wedeking 
Nancy Wells 
Ran<Jid Westendorf 
Mariorie White 
Ralph White 
Diane Wiel 
Richard Wiese 
William Wilcox 
Diana Williams 
Nancy Williams 
Linda Wilson 
Ronald Winkler 
Carol Walk 
George Wolke 
Bonita Woodyard 
Juanita Worden 
Elaine Workman 
Randall Woznicki 
David Zindel 
Georgelyn Zorka 
Lawrence Ackerman 
Linda Acklin 
James Addams 
Stanley Adk ins 
Donna Allen 
Mark Ames 
Albert Anderson 
Glenn Anderson 
Jamie Archer 
Michele Armon 
William Arnell 
Judith Atkins 
Steve Bahney 
Gail Barenfanger 
Janice Berg 
M inor Best 
Richard Black 
Norman Blohm 
Sharon Bohn 
Helen Bourdoumis 
Janice Brackett 
David Bradley 
Mae Brasled 
Sharon Braun 
Bill Brooks 
Jim Brown 
Ronald Brawn 
Carolyn Bryant 
Roger Bumgarner 
Martin Bumpus 
Robert Cahill 
Mallie Calvert 
Henry Caley 
linda Chaapel 
Sandra Chaapel 
214 
JUNIORS 
Carl Christensen 
Andrew Cichalweski 
Roger Claar 
James Clapp 
John Clark 
Kathy Clawson 
Thomas Cochran 
David Coleman 
Margaret Collins 
Paul Collins 
Carolyn Colter 
Richard Colwell 
Nancy Cooper 
Michael Corn 
Richard Courson 
Douglas Coutts 
Helen Cox 
Barbara Crawford 
Janet Creek 
Kenneth Cummins 
Noel Cummins 
Stanley Dart 
Tierney Davenport 
Donald Davidson 
Glenn Decker 
Paul Deutsch 
George Dudley 
Sue Duzan 
Ann Edwards 
Jean Ehret 
Mary Estappey 
Marilyn Eversgerd 
Beverly Fansler 
Ray Fehrenbacher 
Carole Fehrenkamp 
Doris Ferguson 
Norman Finfrock 
Diana Finke 
lynda Finley 
Janet Fitzpatrick 
James Fling 
Robert Faulk 
Rex Fax 
Daniel Frink 
Donna Fritz 
lawrence Gabel 
linda Gabel 
215 Anita Garrell 
Gretchen Gerlach 
John German 
Gloria Gibbons 
Steph.en Gibbs 
Jerry Gill 
Rita Gillespie 
Nancy Gray 
Vincent Gregory 
Stephen Grove 
Sondra Grubb 
Koren Gustafson 
Camellia Hallstrom 
Mary Hamilton 
Gene Hampson 
Martha Hanner 
Stephen Harbaugh 
Marlene Hardt 
James Harper 
Steven Harper 
Stephen Harrison 
Ruth Haslett 
Richard Hegyi 
Louis Hencken 
216 
Mrs . Gerold Henderson 
David Herren 
Jean Hettich 
Maureen Higgins 
Jane Hindman 
Robert Hock 
Sherry Hoffmann 
Rose Holthaus 
Geoffrey Hughes 
Edward Hull 
Jennifer Jackson 
Leon Jacobson 
Jo Ann Jensen 
JUNIORS 
Jodie Johnson 
Dennis Johnson 
Gwendolyn Jordan 
Joel Justis 
Belly Kerr 
Joseph Kesler 
Rudy Ketchie 
Phyllis Kinkade 
Dorothy Kleiss 
Jane Kloker 
Willard Kneeland 
Vincent Kuelemeyer 
Sue Lackey 
Larry Lading 
Michael Lang 
Juanita Lanman 
Brenda Lehmann 
William Leonard 
Lorry Les I i e 
Richard Letts 
Craig Liggett 
Robert Lindley 
Robert Little 
James Lovejoy 
Carolyn Lowery 
Bonnie Luckner 
Suzanne Luedke 
Ann Malone 
Carolyn Manfredi 
Edward Marlow 
Bruce Mcrshall 
Gerald Marshall 
John Malarelli 
Glenn Maurer 
Lanny McCune 
Richard Merry 
Becky Middendorf 
Nancy Mikrut 
Gary Moody 
Gary Morgan 
Joann Morr 
Nikki Mutzl 
217 
Sondra Negley 
Mary Niendiek 
Sherry Nolte 
David Norman 
Myron Ochs 
Daniel O 'Connor 
John Orndorff 
David Orr 
John Osmundsen 
John Pojkos 
Charles Pea body 
Sue Pelszynski 
John Peters 
Ronald Peterson 
Margaret Petty 
Nancy Phalen 
Kay Plummer 
Judith Prenderga st 
Melodye Presnell 
Wayne Pullen 
Carroll Richard s 
Shirley Rochat 
Ronald Ruby 
Koren Rush 
So ndro Russell 
Karen Rychlewski 
Barry Schelling 
Christ Schwelle 
James Scolari 
Jacqueline Scribner 
Joseph Sec hrest 
Leilia Secrist 
Conrad Selewoch 
Beverly Sharp 
Susan Sheppard 
Robert Sherwood 
Arlene Shew 
Lorry Shobe 
Joe Sidlowski 
Richard Sikora 
Janel Sims 
Sara Smith 
Marjorie Smittkomp 
Dennis Soliday 
Martha Spengler 
Norma Sprague 
Patricio Stonoszek 
Robert Stanley 
David Stapleton 
218 
JUNIORS 
Ardel Steele 
Jeri Sterchi 
Diann Sterrenberg 
Stephen Summers 
larry Sunday 
Paula Swickard 
Janet Tamblyn 
Joanna Taylor 
Dianna Tegtmeyer 
Stephen Temple 
Daniel Venters 
Carolyn Voyles 
Glenda Vursell 
Patricia Wade 
Sandra Wagoner 
Daniel Walton 
Judith Weaver 
Jerald Weber 
Dennis Webster 
Joseph Webster 
Phyllis Weingart 
Janis Wendlandt 
Fred W hi lien 
Eric Wiechert 
John Wiley 
James Wilkey 
Rita Winans 
Harold Wineland 
Patricia Wingo 
Pauline Wiswell 
John Wittenberg 
Joseph Vanella 
Bruce Yergler 
Robert Yontz: 
219 
1965 SENIORS 
220 
Martha Marie Ahrens 
David Stuart Alder 
Sue lynn Ameter 
lois Katherine Anderson 
Mary Jane Anderson 
Jeanie Annis 
Robert Wilson Ashbaugh 
Rebecca Ann Aten 
Robert Wayne Atkins 
Arthur lavone Babbs 
Sally Barbara Baird 
Everett leon Baldwin 
Barry Wilson Barker 
Nikki lee Barker 
Annette lea Barnes 
Sandra Ellen Bateman 
Ginny lee Baxter 
Neil lewis Bealer 
221 
Virginia R. Beasley 
Patricia louise Beason 
Nadine Helen Beccue 
222 
Raymond Morfin Beckmann Carol Nadine Benn ett 
Rebecca Ann Behrens Carole Jean Berroyer 
Fronces E. Belusko Kathleen Noel Blixen 
lois Anne Boston 
Kay Wigginton Boyer 
Shirley Ann Brant 
Arthur John Braundmeier, Jr. Judy K. Brown 
lowell Garner Brockway Peggy lee Brown 
Joseph Everett Brown Robert Rodell Brown 
Patricia Jean Bruch 
William J . Brush 
Marilyn Diane Builta 
linda Elaine Bullock 
Dwaine S. Bundy 
Robert Eugene Buscher 
Val Jean Bush 
Gaylord Emil Buss 
David A. Bydalek 
SENIORS 1965 
Carol Ann Carley 
Charles A. Carpenter 
Anne Elizabeth Carrell 
linda Sue Carroll 
Janet Kay Cavolt 
Sharon Jayne Centers 
223 
Susan Annette Champlin 
Janet Ruth Chornetzki 
Korltyce Shorri Chose 
Peggy Ann Chose 
224 
Julio Etta Churchill 
Curtis Elmer Clouse 
Thomas Lloyd Cochran 
Bonnie L. Cole 
lorolee lucille Coleman 
Noncy Hudson Collins 
Terry Roy Cooper 
Hilda Faye Cornwell 
James Robert Correll 
Mary Georgia Corlew 
Mary Ell e n Courter 
Dorre ll Eugene Cox 
Mary Jo Cromer 
Sandra Jean Creekmur 
Eric Ivan Crooks 
J erry lyne Cummins 
Eloise Elaine Cutts 
Clifford Ronald Dahler 
John Elmer Doppert 
Jame s Robert Dougherty 
SENIORS 
1965 
Steve Alden Da ugh hetee 
Carolyn Jean Davis 
Danna Carol Davis 
Glenn William Davis 
linda lee Davis 
Margaret Ellen Davis 
Ruth Ann Davis 
Harald lee Deckard 
Judith Allen Deems 
Sandy Ray Deibert 
Edwin Matthew DeMoss 
Blaise DeMuth 
225 
Dorothea Kay Dhom 
Franklin Delaine Donaldson 
Richard Eugene Doris 
Julio Ann Dreon 
C. Jeannine Drone 
Sondra Sue Duke 
Dono Lee Duvall 
William C. Eods 
Donna Sheryl Earnest 
Mary Lou Eberhart 
Barbaro Ann Edmundson 
David Lynn Edwards 
Mary Elsie Edwards 
Mary Jewell Edwards 
Don A . Ekstedt 
Judith Ann Elkins 
David J. Ellison 
Janet Darline Essex 
Richard Thomas Evereft 
Max Allen Farley 
Rosalie Ann Fosse 
David Randolph Favreau 
Connie Carol Feorington 
Mary Carol Federman 
1965 SENIORS 
Carole Marie Fehrenbacher 
Dennis R. Ferguson 
larry Edward Ferguson 
Sharon Kay Ferrari 
leo William Fever 
James louis Ficek 
Stephen C. Fischer 
William Clinton Fisher 
George Wesley Fleming 
227 
1965 
SENIORS 
228 
Diann Louise Florin 
James F. Fortney 
Janet M. Foster 
Judith Kay Fox 
Anita Gale Freemon 
Sondra Heckler French 
Carol Ann Fuller 
Joseph Patrick Furlong 
Robert l. Goddey 
Glenna Kay Gainer 
Carole Ann Gard 
Janet l. Gardner 
Mary Elizabeth Gavi n 
Duane 0. Geiken 
Geneva June Gentry 
Toni lee Gilberl 
l inda lea Gilham 
Louanna Rajean Gill 
Jennie Delma Glenn 
George Michael Goer 
Robert Denby Gochenour 
El lis Eugene Goff 
Genevieve louis Goff 
Allan Henry Gorgal 
Jane Ann Grant 
Mary Ann Green 
Charles Ronald Gree ne 
Roberl Earle Griffith 
Mary Darlene Grimes 
Richard George Gordan 
Sandra lea Gotsch 
Renee Lorra ine Hoerr 
Donald Ralph Haile 
229 
SENIORS '65 
230 
lynnea Jane Halberg 
Sally Jo Hale 
Sonia lyn Hall 
Thomas l. Hall 
Charles Allen Hand 
Shirley Jane Hanner 
John Dennis Hanula • 
Babette Virginia Ha.rdoe 
Gayle Yvonne Herlong 
David lew Horri• 
Ronald leo Horhock 
Ronnie lee Ho•h 
Clarence leonard Haslett 
Ro•e Ann Hawickhor•t 
Evelyn Marie Hayes 
Paulo Kay Heindselmon 
Margaret Anne Heltsley 
Glenda Kay Henderson 
Carol Jean Hiddle 
Jock Alan Higgs 
Virginia Ellen Hilger 
Ann louise Hilgenberg 
Donna M. Hindelong 
louise Annette Hines 
Judy D. Hockman 
Rito Ann Hoelscher 
Donna J. Holley 
Nancy H. Holliday 
Vera Jane Holstlaw 
Nancy Ann Hoogenooom 
James Michael Hoover 
Mickie Jo Hopper 
Moria Horvath 
231 
SENIORS 1965 
Patricio Jean Househ o lder 
Raymond Porker Houser, Jr . 
Marion luther Houston II 
232 
Pamela Ann Houston 
Mary Helen Howard 
Ruth Jan Hubbert 
Martha Jane Hunt 
Nedra Jean Hunt 
Lorry Michael Hurl 
Mary Kay Ingram 
Gary Richard lrby 
David R. Jackson 
W. Max Jaeger 
Steven Joe James 
James Stuart Janda 
Ruth Ellen Janssen 
Kevin Scott Jessup 
Donna Jo Johnson 
Sally Ann Johnson 
Nancy Koy Jones 
Robert lloyd Jones, Jr. 
Janel Ann Jordan 
Vera Maudlin Journey 
Sharon Ann Hanley Juriga 
William Bruce Kahle 
Kathryn Sue Kopper 
Thoma s Edward Keefe 
Phillip Conrad Keefer 
Judy Ann Keller 
Carolyn Sue Kelley 
Colin N . Kelly 
Bonito June Kielhorn 
Jam es Arthur Kimball 
233 
Sharon Kay Kinnikin 
Janel Elaine Klaren 
lois M. Kloker 
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James B. Knoll 
Arlene S. Kopp 
James Russell Koss 
Maurice Gene Krause 
Frederick August Krueger, Jr. 
Joan Katherine Kruse 
Barbara Jo Kumer 
Karen Yvonne lacy 
Drallie J. lake 
Mary Elaine lance 
Richard James leDuc 
Charlotte Ann leggill 
Charles William leming 
Barbara Jean lester 
Boyd Dean lewis 
J. Stephen Liebenow 
Dale Layton Liggett 
Sara Ellen Lindsay 
Claudio Joan Littell 
Joan Roberto Lockhart 
Susan K. Long 
Janet Sh irley Lorenz 
Larry Thomas Lowe 
George Bentley Lowry 
Robert A. Ludwig 
Nancy Anne MacBrayne 
George Michael MacGitvray 
Glarya Jean McAllister 
Ruth Janet McCarty 
John C. McCorkle 
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Jean Lee McCoy 
Lorry Carroll McDaniel 
J udith Ann McGee 
Mary Fro nces McGough 
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Edward Francis McGraw II 
Harold Dennis McMurray 
Judith Kay Marchant 
Juanita Berneice Martin 
Merril Dean Morxmon 
Roger Stebbins Mosquelette 
Freemon R. Most 
Carole Sue Mateer 
Roberto M. Mathews 
Ronald Dole Mothon 
Roger J . Moxedon 
Anthony Paul Menke 
Joann Cecelia Mette 
Nancy Ann Metzger 
Sondra Sue Middleton 
Thomas Michael Mikos 
Clyde Edward Miller 
Hazel Miller 
Alayne Joan Moore 
Koren June Morriso n 
Steven Ray Morrison 
James Duane Motley 
Timothy l. Musgrove 
Vicki lynn Myers 
Earl 0 . Myler, Jr. 
Paul David Nelson 
lyle Emmet Nichols 
Jerry Chris Nikitas 
Edward W. Nilsen 
Kathryn Sue Norton 
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Kathleen Ethel Nottmeier 
Pamela S. Novak 
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Marilyn Kaye Nuxoll 
Beatrice louise Oliver 
Sharon Kay Orndoff 
John William Oxley 
lynne B. Pointer 
Marjorie Pope Palusko 
Maxime Victor Parienti 
V. Micha e l Paris 
linda Dian e Parr 
Judith Kay Parsley 
Martin William Pattin 
Janet Pease 
Belva Chestine Peifer 
Sandra Kay Perry 
laudy Ingle Petty 
1965 SENIORS 
Joan lorene Pickens 
Renee lynne Piper 
Constance Rae Phipps 
Thomas W. Pomatta 
Carol Ann Prather 
Sarah Imogene Putam 
Ronald Eugene Quandt 
leonard Wood Reardan 
loretta Reed 
Annette Jeanne Reis 
Norma Jean Reiss 
Regina A . Rezabek 
Harry James Rice 
Jacquelyn Kay Riggs 
Dennis l. Ringering 
Marcia Eileen Rittmeyer 
Donna Roberta Robinson 
James Everett Robinson 
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Barbara Jean Radack 
Carolyn Ann Rodgers 
Nancy Gail Romager 
Patricia Ann Roscetti 
Alberta Rose Roseboom 
Loretta Jean Rush 
Herb Russell 
Susanne Jill Ryan 
Rita Irene Salyers 
Mary Ellen Samelman 
Elenor Louise Scheidt 
Mary Jo Scherder 
Karen Louise Schmitz 
Jo Jayne Schrader 
Daniel Paul Selivonchick 
Margo Elaine Semon 
Sandra Ann Senkbile 
Michael Gene Shackelford 
Dawn Rae Shafer 
Marvalene Ann Shanks 
Larry Allen Sharp 
Barbara Jean Shelton 
Beverly Jane Shelton 
Carol Ann Shoup 
John William Sij 
Patricia Breen Simpson 
Suzanne Sivert 1 
Kathleen Rae Skinner 
Caroline Jean Sloan 
Caroline Elizabeth Smith 
James Arthur Smith 
Robert Woyne Smi th 
Milton Phillips Sm i th II 
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l inda Carolyn Spain 
Jerold Max Speer 
Patricia Adell Spillman 
Ronald E. Steffe n 
Kathleen Sue Sternaman 
Phill ip George Stewart 
larry Keith Stilgebauer 
Joe M. Stimbroski 
Andrea louise Stingl ey 
Marjon Anna Stiles 
l arry Joe Stocker 
Charles B. Stokely 
Sharon Sue Strader 
Mary Ann Stuckey 
Joyce Elaine Sturm 
Howard M. Swan 
William F. Swank 
Rose Anna Swan son 
Kent H. Swedell 
Richard W . Talley 
Candace Jane Tate 
James Porter Taylor 
Rob e rt Daniel Thoma s 
Charles Joseph Thome 
Judith Alayne Thompson 
Martha Jean Throneburg 
Elvis lee Titsworth 
Donald Arthur Tolen 
Marilyn Carrol Tolliver 
Darrell Maurice Tra cy 
Robert E. Trimble 
David W. Turner 
Carolyn Rosella Uffelman 
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Myra Ja Ulm 
Gary Lee Underwood 
Judith Kaye Unser 
Kenneth Leonard Vodovsky Larry Eugene Von Nordheim 
Donald J. Vitton Anne E. Vrhovnik 
Allan F. Vogelsang C. Dennis Wade 
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Don Ray Wade 
Tim David Wade 
Ann Marie Waldrip 
Linda Kay Walk 
Ariella Kay Walker 
David Lawrence Walker 
Harald F. Walker 
Ronald Lee Walker 
Nancy Catherine Wall 
Dixie lee Walsh 
Mary Helen Walters 
William C. Walters 
James Wayne Wegner 
Carl Eugene Watkins 
Cynthia Ellen Watkins 
Carol J . Weidner 
Marcia Ann Weis 
Elizabeth Mia Wendt 
Beverly Ellen Whitcher 
Ruth Etta White 
Patricia Marene Wickham 
Sandra Anna Widicus 
Joseph Ernest Wiest 
Judy Marlene Wilhelm 
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Allred Adolph Willenborg Rick J. Williams 
Will iam Edward Willett Donald E. Wilson 
Curt ise DuWayne Williams Jerry A. Wilson 
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Lynn Edward Wilson 
Richard Scott Winder 
Ralph C. Witmer II 
Joy Carol Wons 
Judith Ann Woodruff 
Martha Kay Woodruff 
Nancy Ann Woodward 
John M. Worthy 
Carol Lee Wright 
Leatrice Elaine Wright 
Mickey Roger Wright 
Linda Lou Young 
Priscilla Kay Young 
Mary Nan Zimmer 
Phil ip Roy Zimmer 
'65 SENIORS 
Judith Ann Zuber 
Mary Louise Zuber 
Gerard James Zvonecek 
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Peter Phillip Adolph 
Dione May Dillon 
Carole Diane Holt 
Brenda May Myers 
Susan Syndergaard 
Ank e nbrand 
Corann Goley Dowling 
Walter leon Jones 
Judith Ann Pulsford 
Donald S. Baston, Jr. 
John Raymond Eakle 
Avalon lois Loeffler 
Dal e Arlene Schroeck 
Robert Ray Bowman 
E. Dennis Guertin 
Marcio G . McKown 
Marilyn El oine Se lby 
Diana lynn Campbell 
Mary Fill man Guertin 
Barbara Josephine Masulis 
Thomas A. Snyder 
Betty Arlene Stockman James E. Wolden 
Peter Phillip Adolph ....... . .. . Aurora 
Zoology; History, Business 
Bachelor of Science 
Young Democrats; Zoology Seminar. 
Martha Marie Ahrens ..... . . . Danville 
Elementary Education; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
Association far Childhood Education ; Student Educe-
tion Association . 
David Stuart Alder ... ... . .... . Danville 
Zoology; Chemistry 
Bache lor of Science 
Zoology Seminar. 
Sue Lynn A meter. . .. Bridgeport 
Busines s Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Secretarial Club; Modern Dance Club. 
Lois Katherine Anderson .. . .. . Kankakee 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educe · 
tion Association . 
Mary Jane Anderson. 
English ; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
Inter-Varsity Christian Fellowship. 
. ...... Salem 
Susan Syndergaard Ankenbrand 
Charleston 
English; Journalism 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Tau Delta; Pi Delta Epsilon; Delta Zeta ; Pan · 
hellenic Council, president; Greek Games Chairman ; 
Resident Assistant ; Union Board. 
Jeanie Annis .. . .... . . ..... Charleston 
Pre-Med 
Bachelor of Science 
Wesley Foundation ; Pre-Medical Association; Ger-
man Club; Debate. 
Robert Charles Wertz Sharon Mae Wheeler loretta U. Wiman 
SENIOR BIOGRAPHIES 
Robert Wilson Ashbaugh ... . .. Kankakee 
Business Management 
Bachelor of Science 
Delta Sigma Phi; Delta Sigma Pi; Management 
Forum; Marketing Club; Interfraternity Council. 
Rebecca Ann A ten ..... .. ..... Robinson 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Resident Assistant; McKinney Hall Treasurer; Associ-
ation for Childhood Education . 
Robert Wayne Atkins ....... . . . . Olney 
Chemistry; Mathematics 
Bachelor of Science in Education . 
Arthur lavone Babbs ........ . Effingham 
Mathematics; Business 
Bachelor of Science in Education . 
Sally Barbara Baird . ...... . Edwardsville 
Zoology; Bola ny 
Bachelor of Science in Education 
Zoology Seminar ; Newman Club ; Ford Hall Council. 
Everett Leon Baldwin ....... Jacksonville 
History ; Social Science, Economics 
Bachelor of Science in Education 
Student Senate; Sigma Pi, historian. 
Barry Wilson Barker ... .. 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
. Champaign 
Beta Beta Beta ; Botany Club ; Zoology Seminar; Rus -
sian Club , president; Pi Kappa Alpha . 
Nikki Lea Barker. . . . Willow Hill 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Associat ion far Childhood Education; Student Educa -
tion Association; historian, secretary, state vice-
president ; Inter-Varsity Christian Fellowship; presi-
dent. 
Annette Barnes . . .. ... . . .... . Chicago 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Newman Judicial Board; Student Education Associa -
tion. 
Sandra Ellen Bateman .. . ..... . Decatur 
Speech Correction 
Bachelor of Science in Education 
Delta Zeta; Union Board; Sigma Alpha Eta. 
Ginny lee Baxter. .. . .. Rushville 
English; French 
Bachelor of Science in Education 
English Club; Student Education Association . 
Neil Lewis Bealer . . . . . . . . .. . .. Sumner 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pi Omega Pi, treasurer. 
Virginia R. Beasley .. ... 
Elementary Education 
. . . . Mattoon 
Bachelor of Science in Education 
National Education Association. 
Patricia Louise Beason . . . 
Elementary Education; Library Science 
.. Mattoon 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Association ; Wesley Foundation; 
Cec ilians; Mixed Chorus . 
Nadine Helen Beccue . . . . . . . . Effingham 
Physical Education; Business, Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Association , council; Women's 
Physical Education Club; Gamma Delta. 
Raymond Martin Beckmann .... . . Lansing 
History ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pi Kappa Alpha; History Club, secretary . 
Rebecca Ann Behrens . ... . . Mount Morris 
Physical Education ; English 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Association; Women 's Physical 
Education Club. 
Frances E. Belusko. 
Mathematics; Business 
Bachelor of Science in Education 
. . .. Litchfield 
Theta Pi; Kappa Delta Pi; Kappa Mu Epsilon; 
Mathematics Club, secretary; McKinney Hall Judicial 
Council ; Newman Club; Res ident Assistant. 
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Caro l Nadine Bennett .......... Kansas 
Mathematics; Business 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Mu Epsilon ; Mathematics Club . 
Carole Jean Berroyer . . . . . . . . ... Pan a 
Physical Education; Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Wom en 's Athletic Association ; Women's Physical 
Educat ion Club. 
Kath leen Noel Blixen. . . . . Edwardsville 
Speech ; English 
Bac helor of Science in Educat ion 
S igma Kappa Social Sorority ; Kappa Delta Pi ; Eng-
lish Club ; Christian Science Organ ization . 
Dona ld S. Boston, Jr ...... . . . Park Forest 
Account ing 
Ba che lor of Science in Busin ess 
Tau Kap pa Epsilon; Accounti ng Club; Managem e nt 
Forum. 
lois Anne Boston. . . . Park Forest 
Mathematics; Business 
Bache lo r of Science in Educat ion 
Matherr.otics Club ; Kappa M u Ep silon . 
Robe rt Ray Bowman. 
Zoo logy; Psychology 
Bac he lor of Science 
Zoology Seminar; Yaung Re p ubl ica ns. 
Kay Wigginton Boyer ..... 
BusineH Education ; Social Sci ence 
Bachelor of Science in Education 
Pi Omega Pi . 
. .. DeKalb 
. . Oakland 
Shir ley Ann Brant .......... .. . . Noble 
Ele mentary Education; Art , Speech Corre ction 
Ba che lor of Science in Education 
Associat ion for Childhood Education; Student Educo -
1io n Associa tion; Chorus . 
Arthur John Braundmeier, Jr . 
Ph ys ics ; Chemistry , Mathematics 
Bache lor of Science in Education 
Gam ma Della; Physics Club . 
New Douglas 
lowe ll Garner Brockway .. .. Champaign 
'Bus in ess 
'Bache lor of Science in Busin ess 
Alpha Kappa Lambda , corres ponding secretary; 
Delta Sigma Pi; Chess Club. 
Joseph Everett Brown .. _ ...... Rosiclare 
Bus in ess; Economics 
Bache lor of Science 
Alpha Ka ppa Lambda, treasu rer; Accounting Club. 
Judy K. Brown .. ... .......... Rantoul 
Physica l Education; Health Education 
Bac helor of Science in Education 
Wo me n 's Athletic Association; Modern Dance Club ; 
A lp ha Gamma Delta . 
Peggy lee Brown . . . . . . Gillespie 
Eng lish ; Speech 
Bac he lo r of Science in Education 
Who 's Who in American Colleges and Universities ; 
Delta Zeta; Pi Kappa Delta, treasurer; Discussion; 
Student Senate ; Mixed Chorus; Newman Club ; Sigma 
Ta u Delta; Junior Aide. 
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Robert Rodell Brown ........ Stewardson 
Mathematics ; Physics 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club. 
Patricia Jean Bruch . 
Physical Education; Health Education 
Bachelor of Scie nce in Education 
.. Granville 
Kappa Delta , vice-president, preside nt ; Women 's 
Physical Education Club , corresponding secretary; 
Women 's Athletic Association ; Panh ellenic Council , 
treasurer. 
William J. Brush .. ... _ . . .. .. .. Golham 
Physical Education; Biology 
Bachelor of Sci e nce in Education 
Physical Education Club ; Pi Kappa Alpha . 
Marilyn Diane Builta . ... _ ..... Ellsworth 
Hom e Economics 
Bache lo r of Scie nc e in Education 
Sigma Kappa, registrar; Hom e Economics Club, vice-
presi dent ; Union Board, hospitality committee; Stu -
dent Education Associatio n; Kappa Om icron Phi . 
linda Elaine Bullock ...... .. _ .. Sullivan 
Social Sci ence ; History 
Bach e lor of Scie nc e in Education. 
Dwaine S. Bundy . ........... Centralia 
Mathematics ; Phys ics 
Bachelor of Sci ence in Educa tion 
Bapti st Studen t Union , vice -presid e nt. 
Robert Eugene Buscher .. . ..... litchfield 
Elem e ntary Education 
Bachelor of Scie nc e in Edu cation 
Newman Club; Douglas Hall Council, social director ; 
Student Se nate; Elem e ntary and Junior High Men's 
Club , presiden t; Student Religiou s Council. 
Val Jean Bush ............. Champaign 
Junior High Ed uca tion ; Engli sh 
Bachelor of Science in Education 
Basketball ; Baseball; Orch es tra ; Council of Human 
Re lations ; Phi Sigma Epsilon . 
Gaylord Emil Buss. . . . . . . _ .. Rose Hill 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
El e me ntary Men's Club . 
David A. Bydalek . 
Accounting; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
.... Kankakee 
Sigma Pi ; Accounting Club ; New man Club. 
Diana lynn Campbell. .. . ...... Quincy 
Junior High Education ; Mathemati cs, Engl ish, Social 
Studies 
Bachelor of Science in Education 
Kappa De lta Pi; Warbler , assistant e ditor ; Assoc ia-
tion for Childhood Education; Delta Ze ta , recording 
secretary; Mathematics Club. 
Carol Ann Carley .... ... Watseka 
Physical Education ; Business, Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Physical Education Club, secretary, treas -
urer, photographer; Women's Athletic Association, 
treasurer . 
Charles A. Carpenter ....... . Charlesto n 
Mathematics ; Journalism 
Bachelor of Science in Education 
Eastern Stole News ; Soccer. 
Anne Elizabeth Carrell. 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Delta Zeta . 
.... Charleston 
linda Sue Carroll ............. Bethany 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education ; Student Educa -
tion Association ; Kappa Delta , secretary , scholarship 
chairman; Theta Pi , social chairman; Panhellenic 
Council. 
Janet Kay Cavolt ........ .. Martinsville 
Mu sic 
Bachelor of Science in Education 
Jun ior Aide ; Mixed Chorus; Ceci lians; Band; Sigma 
Kappa ; Phi Sigma Mu . 
Sharon Jayne Centers 
Bu si nes s; Soc:al S:ience 
Bac helor of Science in Education 
.... Hindsboro 
Studen t Education Associat ion ; Stude nt Sena te; Sec-
re tarial Club . 
Susan Annette Champlin ..... . . Danville 
English ; History 
Bachelor of Science in Education 
Phi Rho Pi; United Christian Campu s Fe llowship ; 
Student Education Association ; National Education 
Association . 
Janet Ruth Charnetzki .......... Tuscola 
Elementary Education ; Biology 
Bachelor of Science in Education 
Gamma Delta, secretary; Association for Childhood 
Education; Pemberton Hall House Council , president ; 
Junior Aide; Freshman Attendant. 
Karltyce Sharri Chase .. ........ Chicago 
Elementary Education , Speec h Corre ction ; Physica l 
Education 
Bach elor of Science in Education 
Council of Human Relations ; Young Democrats ; Stu· 
dent Education Association ; Association for Child-
hood Education; Women's Athletic Association . 
Peggy Ann Chase. . . ... Danville 
Zoology; Botany, Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Beta Beta Bela; Student-Faculty Disciplinary Com -
mittee; Student Senate ; Student Life ; Zoology Sem i-
nar. 
Julia Etta Churchill .. ...... .. Petersburg 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Gamma Delta , secretary ; Association fo r 
Childhood Education; Student Senate . 
Curtis Elmer Clouse ... 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
. ... Hoopeston 
Elementary Men's Club, secretary; Student Educatio n 
Association , vice-president ; Chorus; Association for 
Childhood Education . 
Thomas lloyd Cochran ......... Sullivan 
History ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
History Club . 
Bonnie l. Cole ............. Charleston 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education 
Wesley Foundation; Home Economics Club; Women's 
Athletic Association; Dance Club. 
Lora lee Lucille Coleman .. .... Charleston 
Music; Th ea tre Arts , French 
Bachelor of Arts 
Mix e d Choir; Cecilians; Orchestra; Phi Sigma Mu ; 
Baptist Student Union . 
Nancy Hudson Collins. 
Elementary Education 
Bachelor of Scie nce in Education 
. .... Chrisman 
Associat io n for Childhood Education , membership 
chairm an; Weller Hall Council , scholastic chairman ; 
Stude nt Education Association. 
Terry Ray Cooper . 
Business, Economics 
Bachelor of Science . 
Hilda Faye Cornwell . 
Elementary Education; Music 
Bachelor of Science in Education 
.. Casey 
. .. West Union 
Inter-Varsity Christian Fellowship; Student Education 
Association; Mixed Chorus; Cecilians ; Association 
for Childhood Education . 
James Robert Correll .... . .... . Oblong 
Accounting 
Bachelor of Science in Business 
Accounting Club. 
Mary Georgia Corlew .. . . .. Edwardsville 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Chorus . 
Mary Ellen Courter .............. Paris 
English ; l ibrary Science 
Bachelor af Science in Education 
Engl ish Club; Newman Club; Resid e nt Assistant. 
Darrell Eugene Cox .......... Effingham 
Botany ; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Beta Be ta Beta . 
Mary Jo Cramer. . . ... . Rantoul 
English : latin 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Delta Pi; Band ; Resident Assistant; English 
Club ; Sig ma Tau Delta ; Orchestra; Mixed Chorus . 
Sandra Jean Creekmur ... . 
Physical Education; Health Education 
Bachelor af Science in Education 
. .. Decatur 
Delta Zeta ; Women's Athletic Association; Cheer -
leader. 
Eric Ivan Crooks ................ Cisne 
History ; Social Science, English 
Council of Human Relations, vice-president. 
Jerry Lyne Cummins ........... Hidalgo 
Social Studies 
Bachelor of Science in Education . 
Eloise Elaine Cutts ............. Toledo 
Home Economics ; Chemistry 
Bachelor of Science in Education 
Home Economics Club ; Kappa Omicron Phi, secre-
tary ; Student Education Association . 
Clifford Ronald Dahler ...... Assumption 
Business 
Bachelor of Science in Business 
Physical Education Club; Management Club; Alpha 
Kappa lambda. 
John Elmer Dappert. 
Botany ; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Botany Club; Zoology Seminar. 
. ..... Newton 
James Robert Daugherty ...... Hammond 
Business ; Economics 
Bachelor of Science in Business 
Accounting Club ; Marketing Club . 
Steve Alden Daughhetee ...... ... Casey 
Business ; Mathematics 
Bach elor of Science in Education 
Phi Sigma Epsilon . 
Carolyn Jean Davis . 
History ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
. .. ... . Fithian 
Student Senate, movie chairman; Band; As sociation 
of lnternational Students; Student Education Associ -
ation ; W es ley Foundation . 
Donna Carol Davis .. 
English ; Business, French 
Bach elor of Science in Education 
. ..... Chicago 
English Club; Business Club ; Rog e r Williams Fellow-
ship; Inter -Varsity Christian Fellowship . 
Glenn William Davis . 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Elem e ntary Men 's Club. 
Linda Lee Davis ... 
Math ematics; Business 
Bachelor of Science in Education 
. ... Springfield 
. ....... Gays 
Mathematics Club; Kappa Mu Epsilon; Inter -Varsity 
Christian Fellowship. 
Margaret Ellen Davis ....... .. Matteson 
Junior High Education ; language Arts, Social Stud-
ies 
Bachelor of Science in Education 
Resident Assistant; Cecilians; Artist Series Boord ; 
Association for Childhood Education, secretary, pres-
ident; Student Education Association . 
Ruth Ann Davis .. ....... Casey 
Music 
Bachelor of Science in Education 
Cecilians; Mixed Chorus; Madrigal Singers; Music 
Education National Conference; Baptist Student 
Union. 
Harold Lee Deckard .. .......... Hume 
Mathematics; Physics, History 
Bachelor of Science in Education 
Chess Club; Mathematics Club; History Club. 
Judith Allen Deems ....... Lawrenceville 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educa-
tion Association . 
Sandy Ray Deibert. 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
. .. Mt. Pulaski 
Sigma Pi, secretary; Student Senate; Student Forum ; 
University Council for United Nations; lntrafraterni ty 
Council ; Faculty Board; History Club. 
Edwin Matthew DeMoss. 
Business 
Bachelor of Science in Business 
Accounting Club. 
Blaise DeMuth 
Speech Correction; Psychology 
Bachelor of Science in Education 
. . Rushville 
. . . Mt. Pulask i 
Alpha Kappa lambda , secretary ; Gamma Delta, 
vice-president; Sigma Alpha Eta; Men 's Glee Clu b ; 
Mi xed Chorus; Band . 
Dorothea Kay Dhom. 
English; Biological Science 
Bachelor of Science in Education 
. .... . Newton 
English Club, treasurer ; Newman Club; French Club ; 
Resident Assistant; McKinney Hall House Counci l, 
vice-president. 
Diane May Dillon ... ....... . . Chicago 
Elementary Education ; Social Studies, Speech Cor-
rection 
Bachelor of Science in Education 
lincoln Hall House Council; Newman Club ; Studen t 
Education Association ; Notional Education Associa -
tion . 
Franklin Delaine Donaldson ... Effingha m 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education. 
Richard Eugene Doris . . ... . . Aromo Park 
Business 
Bachelor of Science in Business 
Accounting Club. 
Corann Goley Dowling. 
Speech Correction 
Bachelor of Science in Education 
. ....... Dupo 
Homecoming Queen 1963; Who's Who in America n 
Colleges and Universities; University Marching Bond, 
feature twirler : University Union Boord, treasurer ; 
Sigma Alpha Eta; French Club ; Mathematics Club ; 
Delta Zeta . 
Julia Ann Drean . .. Richton Park 
Mathematics; Art 
Bachelor of Science in Education 
Koppe Mu Epsilon; Sigma Kappa ; Artist Series 
Board; Weller Hall House Council, president; Math e -
matics Club ; Resident Assistant. 
C. Jeannine Drone ..... 
English; French 
Bachelor of Science in Education 
. ... Ridgway 
Student Education Association; Newman Club; French 
Club; English Club. 
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Sandra Sue Duke ............. Fairfield 
Elementary Education; French 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Delta; Student Senate; Lecture Series Board; 
French Club; Association far Childhood Education; 
Student Education Association; Warbler. 
Dana Lee Duvall .... . .. . 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pi Kappa Alpha . 
William C. Eads . 
Business; Speech 
Bachelor of Science in Education 
. .Casey 
. .. ... Arthur 
Phi Sigma Epsilon, treasurer; Gymnastics . 
John Raymond Eakle .... 
Physical Education; History 
Bachelor of Science in Education 
. .Sidell 
Soccer; Sigma Tau Gamma; Men 's Physical Educe· 
lion Majors Club; Varsity Club. 
Donn<!l Sheryl Earnest ... 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
. .... Newton 
Association for Childhood Education; Student Educe· 
tion Association, co-membership chairman, co-publi-
city chairman; Wesley Foundation; Mixed Chorus; 
Cecilians. 
Mary Lou Eberhart ... . . . . .. Watseka 
English; Business 
Bachelor of Science in Education 
Marketing Club; Sigma Kappa, house manager . 
Barbara Ann Edmundson .... . . Newman 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa. 
David Lynn Edwards .......... . Clinton 
Business; Mathematics 
Bachelor of Science. 
Mary Elsie Edwards . . . . . . . Windsor 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Pi. 
Mary Jewell Edwards . ... . . ... Newman 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Assoc iation for Childhood Education. 
Don A. Ekstedt ......... . ... Champaign 
Business 
Bachelor of Science in Business . 
Judith Ann Elkins ..... . 
Elementary Education; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
... . Olney 
Association for Childhood Education ; Student Educe· 
lion Association. 
David J. Ellison. .. . .... . Arcola 
Business ; Economics 
Bachelor of Science in Business 
Accounting Club; Marketing Club; Delta Sigma Pi , 
treasurer. 
Janet Darline Essex ............ Canton 
Art 
Bachelor of Science in Education. 
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Richard Thomas Everett . . . . . . . .. Albion 
Business; Physical Education 
Bachelor of Science in Education 
Varsity Club; Delta Sigma Ph i; Baseball. 
Max Allen Farley. . . . . . . . . . . Lansing 
Physical Education; Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Physical Education Club; Wrestling Team . 
Rosalie Ann Fosse. . . . . . . . Minier 
Business; French 
Bachelor of Science in Education 
Secretarial Club; French Club; Student Education 
Association; Wesley Foundation . 
David Randolph Favreau ... . East St. Louis 
Political Science; Economics, French 
Bachelor of Science 
Alpha Kappa Lambda; Student Senate; Men 's Glee 
Club; University Choir. 
Connie Carol Fearington. 
Elementary Education ; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
. Montrose 
Association For Childhood Education; Student Educe· 
tion Association; Wesley Foundation . 
Mary Carol Federman . .. .... Moweaqua 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Educat ion 
Student Education Association; Assoc iation far Child · 
hood Education. 
Carole Marie Fehrenbacher .. . . Ingraham 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Newman Club . 
Dennis R. Ferguson . . .. ... . .. . . Bement 
Physical Education; Health Education , Driver's Edu· 
cation 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa Lambda ; Varsity Football ; Gymnastics; 
Men 's Physical Education Club . 
Larry Edward Ferguson . . . . . . .. Oblong 
Junior High Education 
Bachelor of Science in Education 
Elementary and Junior High Men 's Club. 
Sharon Kay Ferrari . . . . . . . . .. Litchfield 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educe· 
tion Association; Andrews Hall House Council, vice-
president. 
Leo William Fever . . .... . .... . . El Paso 
Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
Eps ilon Pi Tau; Industrial Arts Club , vice -president. 
James Louis Ficek ....... . ... . . La Salle 
Accounting; Mathematics 
Bachelor of Science in Business 
Basketball ; Track . 
Stephen C. Fischer . . . . Mt. Carmel 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Educat ion 
Student Education Association ; Resident Assistant ; 
Student Faculty Board . 
William Clinton Fisher . .... Lawrencevillt 
Botany ; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Botany Club, president; Zoology Seminar. 
George Wesley Fleming ... . .. Hindsborc 
Elementary Education; Science, Mathematics 
Bachelor of Science in Education 
Elementary and Junior High Men 's Club. 
Diann Louise Florin . . . . ..... . Waterloo 
Elementary Education; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
United Christian Campus Fellowship; Student Educe· 
lion Association; Association for Childhood Educo· 
tion . 
James F. Fortney. . ... . Tuscola 
Bolo ny; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Tau Gamma; Interfraternity Council; Lincoln 
Hall Council, vice-president; Union Board; Botany 
Club ; Zoology Seminar. 
Janet M. Foster ... 
Jun ior High Education, English ; French 
Bachelor of Science in Education 
. Palatine 
Alpha Gamma Delta, vice-president, edito r, house 
manager; French Club; Association for Childhood 
Education; Speech Activities Boord . 
Judith Kay Fox .. ... . . .. .. .. ... Girard 
Elementary Education; English 
Bachelor of Science in Education . 
Anita Gale Freeman . . . . . . . ... Sullivan 
Elementary Education; Art 
Bachelor of Science in Education 
Delta Zeta ; Association for Childhood Education ; 
Young Republicans. 
Sandra Heckler French ........ Mattoon 
Art; Library Science 
Bachelor of Science in Educat ion. 
Carol Ann Fuller .. .. .. . ... .. Mattoon 
Speech Correction; Business 
Bachelor of Science in Education 
Treasurer of Pemberton Hal l; Sigma Alpha Eta; Sec· 
reloriol Club. 
Joseph Patrick Furlong ... . . . .. . . Skokie 
Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
Eps ilon Pi Tau; Industrial Arts Club. 
Robert L. Gad dey . . . .. .. . Lawrenceville 
Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
Industrial Arts Club; Sigma Pi . 
Glenna Kay Gainer ..... .. .. Bridgeport 
Phys ical Education; English, Health Educat ion 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Physical Education Club; Student Senate; 
Women's Athletic Association , council, vice-presi -
dent ; Ford Hall Council. 
Carole Ann Gard .. .... Charleston 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Gamma Delta, vice -president , president ; Home 
Economics Club, vice-president; Kappa Om icron Phi , 
guard ; Ponhellenic Council. 
Janet l. Gardner ....... .... Springfield 
English; French, Speech 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Tau Delta; English Club; Women 's Athletic 
Association , president. 
Mary Elizabeth Gavin ...... Granite City 
Physical Education ; Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Association , vice- president; Wom-
en's Physical Education Club ; Resident Assistant; 
Weller Hall House Council , treasurer. 
Geneva June Gentry . .. .. 
Elementary Education ; Spanish 
Bachelor of Science in Education 
..... Flora 
Association for Childhood Education; Weller Hall 
House Council; Resid en t Assistant. 
Toni lee Gilbert. ...... .. . .. ... Arcola 
Elementary Education ; Social Studies, library Sc ience 
Bachelor of Science in Education 
Greeter; Tau Kappa Epsilon Sweetheart ; Weller Hall 
House Council, social chairman; Delta Zeta , activities 
chairman , vice-president; Association for Childhood 
Education. 
linda lea Gilham ... . ...... Hanna City 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
Beta Beta Bela; Zoology Seminar. 
Louanna Rajean Gill ... .. .... .. . . Flora 
Business Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Secretarial Club. 
Jannie Delma Glenn ... ... ... . Chicago 
History; Social Science ; Sociology 
Bachelor of Science in Education 
History Club; Council of Human Relations . 
George Michael Goar ......... Mattoon 
Mathematics; Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education . 
Robert Denby Gochanour. . ... Decatur 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa Lambda ; Roger Williams Fellowship . 
Ellis Eugene Goff ... ..... . . . . . Xenia 
Mathematics; Physics 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club; Tennis. 
Genevieve louis Goff. 
Speech Correction 
Bachelor of Science in Education 
. . . . . Urbana 
Association for Childhood Education ; Student Educa-
tion Association; Newman Club; Sigma Alpha Eta . 
Allan Henry Gorgal .. ....... . .. LaSalle 
Physical Education; Geography 
Bachelor of Science in Education 
Men's Physico I Education Club; Geography Club; 
Gamma Theta Epsilon . 
Jane Ann Grant .. 
Business Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
... Charleston 
Kappa Delta, sergeant at arms; Secretory Club; New-
man Club. 
Mary Ann Green ............ Indianola 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Wesley Foundation; Student Education Association ; 
Association for Childhood Education; Women's Ath -
letic Association . 
Charles Ronald Greene ........ Mattoon 
Business; History 
Bachelor of Science. 
Robert Earle Griffith . . ... Galesburg 
Business 
Bachelor of Science in Bus iness 
Delta Sigma Pi; Union Boord Executive Council; Pi 
Kappa Alpha . 
Mary Darlene Grimes ........ Oakwood 
English; Fre nch, History 
Bachelor of Scie nce in Education 
English Club; Student Education Association; Mc-
Kinney Hall House Council, Judicial Boord; Wesley 
Foundation . 
Richard George Gordon ...... Charleston 
Physical Education ; Zoology, Health Education 
Bachelor of Sc ie nce 
Football . 
Sandra lea Gotsch . .......... litchfield 
Elementary Education; library Science 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educa-
tion Association ; Ford Hall Social Chairman ; Resi -
dent Assistant . 
E. Dennis Guertin . ... . Mattoon 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education . 
Mary Fillman Guertin .... .... .. Mattoon 
French; History 
Bachelor of Science in Education . 
Renee lorraine Hoerr . .... ... Oak lawn 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa, president; Kappa Pi; Gamma Delta ; 
Weller Hall House Council. 
Donald Ralph Haile... . .. Wayne City 
Physical Education; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Men's Physical Education Club. 
lynnea Jane Halberg ...... .. Springfield 
Latin American Studies; Spanish, History 
Bachelor of Arts 
Delta Zeta; Warbler. 
Sally Jo Hale ... . ...... Paris 
English; History 
Bachelor of Science in Education 
English Club; Cecilions; Resident Assistant; Notional 
Education Association; Student Education Associa -
tion; Women 's Athletic Association. 
Sonia lyn Hall ................ Bement 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Modern Donee Club. 
Thomas l. Hall .... . ... .. ....... Cisco 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Varsity Club; Soccer; Track; Marketing Club ; Man -
agement Club. 
Charles Allen Hand .. 
Geography; History 
Bachelor of Science in Education 
. ... Paris 
Geography Club; Gamma Theta Upsilon , vice presi-
dent. 
Shirley Jane Hanner ... .... ... Oakland 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association, co-publ icity, pres i-
dent; Secre tarial Club; Women 's Athletic Associa-
tion . 
John Dennis Hanula .. Hammond, Indiana 
Business; Economics 
Bachelor of Science 
Artist Series Boord; Interfraternity Council ; Delta 
Sigma Pi; Management Club ; Marketing Club ; New-
man Club; Sigma Tau Gamma , house manag er. 
Bobette Virginia Hardie ....... Hinsdale 
Elementary Education; Biology 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Sigma Kappa, 
registrar, publicity chairman; Warbler , associate 
e ditor, Greek editor; Eastern News; WELH ; Artis t 
Series Boord, secretory; Pi Delta Epsilon , secretory-
treasurer; Student Education Association . 
Gayle Yvonne Harling ......... Mokena 
Elem e ntary Education; Music 
Bachelor of Science in Education 
Delta Zeta ; Student Senate; Cheerle ader ; Associa-
tion for Childhood Education; Women 's Athletic 
Education . 
David lew Harris .... loogootee, Indiana 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education . 
Ronald leo Hartsock ..... 
Business; Economics, Social Science 
Bachelor of Science in Education 
... . Clinton 
Alpha Kappa Lambda; Interfraternity Council; Ac-
counting Club . 
Ronnie lee Hash ...•. Sullivan 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Elementary and Junior High Men 's Club . 
Clarence leonard Haslett ... . ... St. Elmo 
Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
I ndustriol Arts Club; Epsilon Pi Tau. 
Rose Ann Hawickhorst ... 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
. . Teutopolis 
Association for Childhood Education; Student Educa-
tion Association; Newman Club. 
Evelyn Marie Hayes ..•.• 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
• ... . Sumner 
Student Education Association; Association for Child -
hood Education. 
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Paula Kay Heindselman .. .. ..... Olney 
English; french 
Bachelor of Science in Education 
Student Senate, secretary; Sig ma Kappa , vice-presi -
dent. 
Margaret Anne Heltsley .. . . .... Kansas 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education 
Home Economics Club. 
Glenda Kay Henderson . . .. . .. .. lola 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa ; Women's Athletic Assoc ia tion ; Stu -
dent Education Association . 
Carol Jean Hiddle. . . . . ..... .. Paris 
Music 
Bachelor of Science in Education 
Cecilians; Orchestra ; Music Education National Con -
feren ce ; Mixed Chorus . 
Jack Alan Higgs .. 
Industrial Arts ; Physics 
Bachelor of Science in Education 
. . . .. Oakland 
Sigma Tau Gamma ; Epsilon Pi Tau; Industrial Arts 
Club . 
Ann louise Hilgenberg .... . . .. Mattoon 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education . 
Virginia Ellen Hilger ........ .. Oak lawn 
Elementary Education ; Mathemat ics, Zoology 
Bach elor of Science in Education 
Bond ; Association for Childhood Education , publ i-
city, project 's chairman, treasurer; Weller Hall Hou se 
Council; Newman Club . 
Donna M. Hindelang ........ Carrollton 
Zoology; Botany 
Bachelor of Sci e nce 
Beta Beta Beta, secretary, presi d en t; Zoology Semi-
nar; Botany Club . 
louise Annette Hines .. . . .... . ... Alma 
Elem entary Education ; Speech , Spani sh 
Bachelor of Scie nce in Education 
Sigma Kappa, philanthropy cha irma n ; Stud e nt Ed u-
cation Association ; Resident Ass is tant; Pi Kappa 
Delta . 
Judy D. Hockman . .. .. ... . .... Oblong 
El e me ntary Education 
Bach elor of Sci e nce in Education. 
Rita Ann Hoelscher .... .. ... . Teutopolis 
Zoology; Botany 
Bache lor of Science in Education 
Beta Be ta Be ta ; Newman Club . 
Donna J. Holley. . . . . . . . . .. . . Kansas 
English ; Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athl e tic Association ; English Club; Sigma 
Tau Delta. 
Nancy H. Holliday ..... . .... . litchfield 
Mathematics ; English 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club; Kappa Mu Epsilon; Bapt ist Stu -
dent Union, president ; Resident Assistant. 
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Vera Jane Holst law .... . ........ Olney 
Hom e Economics 
Bach e lor of Science in Educat ion 
Kappa Omicron Phi , presiden t; Kappa Del ta Pi ; 
Hom e Economics Club ; Women 's Athl e tic Associa -
tion . 
Carole Diane Holt .. . ........ . .. Xenia 
El e me ntary Education ; library Science, A r t 
Bach elor of Science in Educat ion 
Delta Zeta; Association for Childhood Education ; 
Stude nt Education Association . 
Nancy Ann Hoogenboom ....... Gurnee 
El ementary Educa tion 
Bach elor of Sci ence in Education 
Stud e nt Education Association. 
James Michael Hoove r . . . ... Springfield 
Zoology; Botany 
Bachelor of Scie nce in Ed ucation 
Zoology Se minar; Botany Club; Wres tling . 
Mickie Jo Hopper ... . ... ..... . Mattoon 
El e me ntary Educat ion; library Science 
Bachelor of Sci ence in Educat ion 
As sociation of Childhood Education . 
Maria Horvath .. .. Chicago 
El e mentary Education ; Art , Speech Corre ction 
Bachelor of Sci ence in Education 
Un ited Campus Christian f ellowshi p . 
Patricia Jean Householder . 
Zoology ; Spa nish 
Bachelor of Sci ence 
. .. Chicago 
Homecoming fr es hman Att endant; Spanish Club ; 
Zoology Semi nar; Ford Hall Hous e Council. 
Raymond Parker Houser, Jr .... ... Toledo 
Busin ess; Biolog ica l Science 
Bach elor of Sci e nce in Education 
Pi Kappa Alpha. 
Marion luther Houston II .... ..... Paris 
Mathematics; Phy sics 
Bach elor of Sc ience i n Education 
Alpha Kappa lambda; Math e matics Club ; Union 
Boord. 
Pamela Ann Housto n ......... Watseka 
Hom e Economi cs 
Bach elor of Sci ence in Educa tion 
Hom e Economics Club. 
Mary Helen Howard. 
Mathematics; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
. . .. Springfield 
Kappa Mu Epsilon ; Math e matics Club ; Newman 
Club. 
Ruth Jan Hubbert .... ... ...... Newton 
Hom e Econom ics 
Bach elor of Science in Education 
Hom e Economic s Club , secretory; Stud e nt Ed uca tion 
Association . 
Martha Jane Hunt ... ......... Mattoon 
El e men tary Education 
Bach e lor of Scie nce in Ed uca tion . 
Nedra Jean Hunt . ... . . ... .. Mt. Carmel 
Elementary Education 
Bachelo r of Science in Education . 
larry Michael Hurt . 
Business; Mathematics 
Bachelor of Science. 
Mary Kay Ingram. 
Social Science; History 
Bachelor of Science in Education 
. Case; 
.... . . Redmor 
Delta Zeta; Student Education Association; Band 
History Club; Young Republicans . 
Gary Richard lrby . . . . . . . .... Mattoon 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa lambda . 
David R. Jackson . . . Decatur 
Physical Education; Health Educat ion , Safety and 
Driver Education 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association ; Men 's Athl e tic 
Board; Thomas Hall Executive Council, Intramural 
Chairman ; Men 's Phys ical Education Majors Club . 
W. Max Jaeger .. .. 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
. .... .. .. Yale 
Who 's Who in Am erica n Universities and Colleges; 
Pi Kappa Alpha , pres ident; Interfraternity Council; 
Stud e nt Se nate , Pare nt ' s Day committee; Pi Omega 
Pi, presi de nt; Kappa Delta Pi , treasurer; Hom ecom-
ing Committee; Student Education Associa tion; Jun -
ior Aide. 
Steven Joe James ... ......... Mattoon 
Mathematics ; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Mu Epsilon . 
James Stuart Janda . 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
. ... La Grange 
Pi Kappa Alpha, treasure r ; Elementary Men 's Club ; 
Douglas Hall House Council , vice-pre side nt. 
Ruth Ellen Janssen ... . .... Watseka 
El e mentary Education 
Bachelor of Sci ence in Education 
Alpha Gamma De lta ; Association for Childhood Edu -
cation, State Student Chairman . 
Kevin Scott Jessup . . . . . . . . ... Danville 
Mark eti ng 
Bachelor of Sci ence in Business 
Marketing Club; Accounting Club; Delta Sigma Pi. 
Donna Jo Johnson ... 
Art 
Bache lor of Scie nc e in Education 
Kappa Pi, hi storian . 
Sally Ann Johnson . 
English ; History 
Bachelor of Sci ence in Edu cation 
..... . Paxton 
. ... . . Chicago 
English Club ; Human Re lationship Club . 
Nancy Kay Jones ..... .. ... Villa Grove 
English ; Library Scie nce 
Bachelor of Sci e nce in Education. 
Robert lloyd Jones, Jr . .. .... Shelbyville 
Business 
Bachelor of Science in Business 
Alpha Kappa lambda; Young Republicans Club ; 
Marke ting Club ; Union Board; Management forum ; 
Interfraternity Council. 
Walter leon Jones ........... Mattoon 
Business; Economics 
Bachelor of Science 
Accounting Club; Management forum ; Marketing 
Club. 
Janet Ann Jordan . . ........ Collinsville 
Elementary Educat ion; Art, English 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Sigma Sigma, corresponding secretary, presi -
dent; Greek Week Committee Chairman; Panhellenic 
Council. 
Vera Maudlin Journey . .. .. . Georgetown 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education 
Home Economics Club. 
Sharon Ann Hanley Juriga .... Charleston 
Music 
Bachelor of Science in Education 
Cecilians; Mixed Chorus; Music Education National 
Conference ; Phi Sigma Mu , recording secretory; 
Kappa Delta Pi . 
William Bruce Kahle ...... . ... Elmwood 
Physical Education; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Pi, alumni secretary, intramural chairman ; 
Men 's Physical Education Club. 
Kathryn Sue Kopper . . . . . ... .. Bogota 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association far Childhood Education; Student Educa -
tion Association; Newman Club. 
Thomas Edward Keefe ........ longview 
Mathematics; Physics 
Bachelor of Science 
Phys ics Club ; Newman Club ; Choir; Mathematics 
Club. 
Phillip Conrad Keefer .... ... ..... Paris 
Social Science; Geography, Psychology 
Bachelor of Science in Education. 
Judy Ann Keller .............. Newton 
English; Mathematics 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club; English Club; Newman Club. 
Carolyn Sue Kelley 
Moorestown, New Jersey 
Elementary Education ; Music, Botany 
Bachelor of Science in Education 
Mixed Chorus; Cecilians; Women 's Athletic Associa-
tion; Kappa Delta, chaplain , social service chairman ; 
Theta Pi; Gamma Delta . 
Colin N . Kelly .. . . 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
. .... Vandalia 
Association of International Students ; Zoology Semi -
nor; Baptist Student Union . 
Bonita June Kielhorn. 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education . 
. .... Camargo 
James Arthur Kimball . ... .. .. Westfield 
Physical Education ; Driver Education, Health Educa -
tion 
Bachelor of Science in Education 
Varsity Club ; Men 's Physical Education Majors Club; 
Baseball; football; Track; Soccer. 
Sharon Kay Kinnikin .. ... 
Elementary Education; library Science 
Bachelor of Science in Education 
. . Staunton 
Association for Childhood Education; Student Edu -
cation Association . 
Janet Elaine Klaren. 
Elementary Education; library Science 
Bachelor of Science in Education 
. Westmont 
Delta Zeta ; Association for Childhood Education . 
lois M . Kloker .. ... . . . . Kansas 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Delta Pi; Beta Beta Beta; Student Education 
Associat ion. 
James B. Knott . . St. Joseph 
Physical Education ; Driver Education , Health Educa -
tion 
Bachelor of Science in Education 
Tau Kappa Epsilon, treasurer , chaplain; Football ; 
Men 's Physical Education Majors Club; Junior Aid e; 
Phi Epsilon Kappa, secretary. 
Arlene S. Kopp ... los Angeles , California 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pi Omega Pi; Wesley Foundation , publicity chair-
man; Association of International Students . 
James Russell Koss ..... . . Cisne 
Mathematics; Physical Education 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Pi, historian ; Baseball; Mathematics Club. 
Maurice Gene Krause ... . .... . . Beason 
Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa lambda ; Industrial Arts Club. 
Frederick August Krueger, Jr ... . .. Mason 
Industrial Arts 
Bachelor of Scie nce in Education 
Epsilon Pi Tau ; Industrial Arts Club , treasure r; Intra -
murals . 
Joan Katherine Kruse .... .. .... Argenta 
Elementary Education 
Bachelor of Scie nce in Education 
Kappa De lta Pi ; Spanish Club. 
Barbara Jo Kumer. 
Elementary Education; Social Scie nce 
Bachelor of Sci e nce in Education. 
. . St. David 
Karen Yvonne lacy .... . ...... .. Arthur 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education ; Kappa Delta 
Pi; Pemberton Hall, treasurer. 
Drallie J. lake ....... . 
Elementary Education ; History 
Bachelor of Science in Education. 
. .... Dieterich 
Mary Elaine lance .. ........ Hindsboro 
English ; french, History 
Bachelor of Science in Education 
English Club; Sigma Tau Delta; Kappa Delta Pi; 
Wom e n's Athletic Association . 
Richard James leDuc. . . . .. Tower Hill 
Mathematics ; Chemistry, Physics 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Mu Epsilon; Kappa Delta Pi; Mathematics 
Club, president. 
Charlotte Ann Leggitt ..... .. Willow Hill 
Home Economics; Music 
Bachelor of Science in Education 
Music Educators National Conference; Mixed Chorus; 
Cecilicns; Band ; Orchestra; Women 's Athletic Associ-
ation; Home Economics Club. 
Charles William leming . 
Physics; Mathematics 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Mu Epsilon ; Physics Club. 
. . .. . Mattoon 
Barbara Jean lester ...... .. .. lombard 
Speech Correction 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Alpha Eta; Band. 
Boyd Dean lewis .. ........... Danville 
Mathematics; History 
Bachelor of Science 
Alpha Kappa lambda; Mathematics Club. 
J. Stephen Liebenow ......... . Sheldon 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa lambda; Men 's Elementary and Junior 
High Majors Club . 
Dale layton liggett. . ...... Muncie 
Elementary Education; History 
Bachelor of Science in Education 
Elementary and Junior High Men's Club ; Pi Kappa 
Alpha. 
Sara Ellen lindsay ...... .. .... Decatur 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education 
Home Economics Club. 
Claudia Joan Littell . 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
. .... Watseka 
Delta Zeta, scholarship chairman; Associati on for 
Childhood Education . 
Joan Roberta lockhart. 
English ; french 
Bachelor of Science in Education 
. .. Wellington 
Alpha Gamma Delta , rushing chairman; French Club ; 
English Club. 
Avalon lois Loeffler ............ Fithian 
Art; Health Education, Driver Education , Safety Edu-
cation 
Bachelor of Science in Education 
Warbler, layouts editor; Pi Delta Epsilon; Kappa Pi ; 
Wesley Foundation ; Gymnastics; Eastern News . 
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Susan K. Long ........ ....... Hinsdale 
Physical Education; Health Education , Driver Educa -
tion 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Gamma Della; Women 's Athletic Association ; 
Women's Physical Education Club. 
Janet Shirley Lorenz. . . . . . . . . Chicago 
Physical Education; Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association ; Sigma Kappa ; Wom-
en 's Athletic Association . 
Larry Thomas Lowe. 
Accounting ; Social Science 
Bachelor of Science in Business 
. .... Lovington 
Accounting Club; Marching Band ; Concert Band ; 
lntramurals; Management Forum . 
George Bentley lowry ......... .. Olney 
Art 
Bachelor of Science in Educat ion . 
Robert A. ludwig . . . .... ..... ... Sigel 
Business ; Economics 
Bachelor of Science. 
Nancy Anne MacBrayne. 
Art 
Bachelor of Science in Education 
. .. North brook 
Sigma Sigma Sigma, corresponding secretary, treas -
urer; Women 's Athletic Association . 
George Michael MacGilvray ... Kankakee 
Business 
Bachelor of Science 
Tau Kappa Epsilon ; Marketing Club. 
Glorya Jean McAllister ... 
Social Science; History, Sociology 
Bachelor of Science in Education 
. . . Chicago 
Council on Human Relations , president ; Women ' s 
Athletic Association ; Young Democrats ; Student Ed u-
cation Association ; History Club; Mixed Chorus ; 
Cecilions; Roger Williams Fellowship; International 
Student Association ; Stude nt Life Committee. 
Ruth Janet McCarty .... ... ... Effingham 
German; Library Science 
Bachelor of Science in Education 
German Club. 
John C. McCorkle. 
Zoology; Botany, Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Zoology Seminar. 
. ..... Pana 
Jean lee McCoy . . ..... .. Paris 
English; Speech 
Bachelor of Science in Education 
English Club . 
larry Carroll McDaniel ........ Palestine 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education. 
Judith Ann McGee . ............ Ogden 
Business Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Women 's Athletic 
Association . 
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Mary Frances McGough ........ Danville 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education . 
Edward Francis McGraw II .. .. Kankakee 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa Lambda, house steward; History Club. 
Marcia G. McKown ... 
Music 
Bachelor of Science in Education 
. .... Palentine 
Junior Aide; Phi Sigma Mu; Band; Mixed Chorus; 
Cecilians ; Symphony Orchestra ; Music Education 
National Conference; Colleg ians ; Chamber Singe rs; 
Wesl ey Foundat ion. 
Harold Dennis McMurray ..... Hoopeston 
Business ; Social Science 
Bach e lor of Scie nce . 
Judith Kay Marchant. 
Business ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Th eta Pi. 
. ...... . Paris 
Juanita Berneice Martin .... .... .. Yale 
Business ; library Scie nce 
Bach e lor of Sci e nce in Education 
Stude nt Education Assoc iat ion ; Vehicle, secretary. 
Merrill Dean Marxman ....... Effingham 
History ; Social Sc ience 
Bachelor of Sci e nce in Educat ion . 
Roger Stebbins Masquelette . .. Waukegan 
Business; Geography 
Bachelor of Science in Bu si ness, vice-pres ident . 
Freeman R. Mast ... ... ..... . ... Arthu r 
Mathematics ; Physics 
Bachelor of Sci e nce 
Sigma Pi . 
Barbara Josephine Masulis ... . . Nokomis 
Medical Technology; Chemistry 
Bachelor of Scie nce in Medical Technology 
Association of International Students , vice presi-
dent ; Wesley Foundat ion . 
Carole Sue Mateer .. 
Social Science ; History 
Bachelor of Scie nce in Education 
. ... .. . Virden 
Alpha Gamma De lta; Women 's Athletic Association ; 
Young Republicans ; History Club; Student Education 
Association . 
Roberta M . Mathews ... . .. .... Bradley 
English; Spanish 
Bachelor of Science in Education 
English Club; Newman Club. 
Ronald Dale Mathon. .. . . .. Taylorville 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Delta Pi; Pi Omega Pi. 
Roger J. Maxedon. . . ...... Sullivan 
Business; Psychology 
Bachelor of Science in Business 
Delta Sigma Phi; Delta Sigma Pi; Marketing Club ; 
lntramurals . 
Anthony Paul Menke . .. ... ... . Newtor 
Junior High School Education 
Bachelor of Science in Education . 
Joann Cecelia Mette . . . .. . . .... TrimblE 
Mathematics; English , German 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club ; Newman Club, treasurer ; Alphc 
Epsilon Rho; WELH . 
Nancy Ann Metzger . ...... East St . Louis 
Elementary Education; Speech , Art 
Bachelor of Science in Education 
Newman Club. 
Sandra Sue Middleton .... . ... Belleville 
Elementary Education ; Art, Geography 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association ; Association for Child-
hood Education; Baptist Student Union . 
Thomas Michael Mikos .. . .... . . Chicago 
Geography; History 
Bachelor of Science in Education 
Gamma Theta Upsilon ; Geography Club. 
Clyde Edward Miller . 
Zoology; Chemistry 
Bachelor of Science 
. .Olney 
Pre-Medical Association ; Zoology Seminar; Thomas 
Hall , vice preside nt. 
Hazel Miller .. . . .. Charleston 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education . 
Alayne Joan Moore ... . . . ...... Toledo 
Art ; Library Science 
Bachelor of Science in Education . 
Karen June Morrison .. . ... .. ..... Sigel 
Zoology ; Botany 
Bachelor of Science in Education 
Beta Beta Beta, secretary; Student Senate ; Ford Hall 
House Council ; Zoology Seminar. 
Steven Ray Morrison. . . . . .... Windsor 
Industrial Arts ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Phi Sigma Epsilon ; Industrial Arts Club. 
James Duane Motley . ... . 
Business ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pi Omega Pi ; Accounting Club. 
Timothy L. Musgrave .... 
Social Science; History, Economics 
Bachelor of Science in Education 
Inter-Varsity Campus Fellowship. 
. Kansas 
.. . Willow Hill 
Brenda May Myers ... . ..•.... .. Macon 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Baptist Student Union. 
Vicki lynn Myers ... . . . ........ . Olney 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa, co-chairman-philanthropy; Hospital-
ity Committee of University Union Board, secretary. 
Earl 0 . Myler, Jr .... ... .... . .. Rossville 
Marketing 
Bachelor of Sc ience in Education 
Management Forum; Marketing Club. 
Paul David Nelson. . . . . . . .. . Evanston 
Mathematics; Physics 
Bachelor of Science in Education 
Swim Team; Physics Club ; Association of Interne· 
tional Students, treasurer. 
Lyle Emmet Nichols. 
Business; Economics 
Bachelor of Science in Business 
. .... Charleston 
Phi Sigma Epsilon; Management Forum , treasurer ; 
Delta Sigma Pi, president. 
Jerry Chris Nikitas. . . . .. . Oak Park 
History; Social Science, English 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa lambda ; Alpha Epsilon Rho ; WElH . 
Edward W. Nilsen .. .. .. .. .. . Oak Park 
Physical Education; Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
Varsity Track. 
Kathryn Sue Norton ... . .. . . . Kankakee 
Elementary Education; Geography 
Bachelor of Science in Education 
Band; Student Education Association ; Association far 
Childhood Education; Gamma Delta . 
Kathleen Ethel Nottmeier ... . .. ... Dupo 
Business ; Spanish 
Bachelor of Science in Business 
Secretarial Club, secretary ; Pemberton Hall House 
Council. 
Pamela S. Novak . . ... . .... .. . Chicago 
Business 
Bachelor of Science in Business 
Women's Athletic Association; Newman Club. 
Marilyn Kaye Nuxoll .... . ..... Mattoon 
Business ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Delta , parliamentarian; Newman Club ; Secre-
tarial Club. 
Beatrice Louise Oliver ..... . . .. Chicago 
Social Science; History, Sociology 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Chorus ; Council of 
Human Relations; Young Democrats; Women 's Ath · 
letic Association; Cecilians ; History Club. 
Sharon Kay Orndoff . . .. .. .. .. ... Paris 
Mathematics; Chemistry 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Mu Epsilon ; Kappa Delta Pi; Women 's Ath · 
letic Association, council ; Cecilians; Synchronized 
Swimming; Mathematics Club; Wesley Foundation . 
John William Oxley . . .. .. . ... Robinson 
Accounting ; Economics 
Bache lor of Science in Education 
Accounting Club; Pi Omega Pi, vice-president. 
Lynne B. Painter . .... . ...... .. Anchor 
English; Business 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Tau Delta; Kappa Delta Pi; Sigma Kappa, 
historian; Majorette ; Gamma Delta; English Club; 
Women 's Athletic Association ; Student Education 
Association. 
Marjorie Pope Palusko .. .. . . . Charleston 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Kappa De lta. 
Maxi me Victor Parienti . .. . Highland Park 
French; Spanish, Theatre 
Bachelor of Science in Education 
French Club, president ; Spanish Club ; Association of 
International Students; Varsity Soccer; Inter-religious 
Council; Council of Human Relations; Hillel Club; 
Workshop. 
V. Michael Paris . . ... . . ..... Kankakee 
Mathematics; Chemistry 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa lambda; Interfraternity Council; Math · 
emetics Club. 
Linda Diane Parr .. .... .. . .. Shelbyville 
English; French 
Bachelor of Arts 
Eastern State News ; English Club. 
Judith Kay Parsley ... 
Mathematics; Business 
Bachelor of Science in Education . 
. .... .. Lerna 
Martin William Pattin .. . . .... Charleston 
Physical Education; Industrial Arts 
Bachelor of Science in Education 
Me n 's Physical Education Club; Varsity Club. 
Janet Pease . ... . . .. ......... Decatur 
Business ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
EUB and Friends ; Student Education Association, 
treasurer. 
Belva Chestine Peifer ..... .. Stewardson 
Business Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Association; McKinney Hall Judi · 
cial Council; Modern Dance Club. 
Sandra Kay Perry .... .. . . .. . Paxton 
Elementary Education; Social Science, library Science 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education , social chair· 
man , vice-pres ident; Student Education Association . 
Laudy Ingle Petty .... ... . ... . Oakland 
Elementary Education ; Mathematics 
Bachelor of Science in Education 
Kappa Mu Epsilon . 
Constance Rae Phipps . ... .. .. Chrisman 
Elementary Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education . 
Joan Lorene Pickens .......... Dieterich 
Elementary Education; Music 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa , corresponding secretory; Gamma 
Delta; Association for Childhood Education. 
Renee Lynne Piper ..... ..... .. . .. Paris 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Synchronized Swim Club ; Gamma Delta; Gymnastic 
Exhibition Team; Secretarial Club. 
Thomas W. Pomatto. 
Mathematics; Physical Education 
Bachelor of Science in Education 
. .. Braidwood 
Pi Kappa Alpha; Mathematics Club. 
Carol Ann Prather ... . .. . . . . Waverly 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Student Religious Council; Association far Childhood 
Education. 
Judith Ann Pulsford. 
Elementary Education 
. . .. Effingham 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educe · 
tion Association; Newman Club, secretory. 
Sarah Imogene Putam . . .. . . 
Elementary Education; Music, English 
Bachelor of Science in Education . 
. Sparta 
Ronald Eugene Quandt ..... .. Altamont 
Accounting; Management 
Bachelor of Science in Education 
Delta Sigma Pi; Accounting Club ; Management 
Forum. 
Leonard Wood Reardon . . .... Effingham 
Accounting 
Bachelor of Science in Education . 
Loretta Reed ..... .. .. . ... .. . Danville 
Junior High Education; Social Studies, language Arts 
Bachelor of Science in Education. 
Annette Jeanne Reis . ... ... Sainte Marie 
Junior High Education 
Bachelor of Science in Education 
Newman Club ; Alpha Gamma Delta . 
Norma Jean Reiss ......... . . . Altamont 
Elementary Education; Physical Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educe · 
lion Association; Newman Club; Women 's Athletic 
Association . 
Regina A. Rezabek ... . .. .. Edwardsville 
Mathematics; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club; Newman Club; Kappa Mu Ep· 
silon. 
Harry James Rice ... ...... Lawrenceville 
Industrial Arts ; Business 
Bachelor of Science in Education 
Industrial Arts Club, secretary-treasurer ; WElH, an · 
nouncer; Alpha Gamma Rho. 
Jacquelyn Kay Riggs .. . . . . . Highland 
Elementary Education ; Physical Education ; Speech 
Correction 
Bachelor of Science in Education 
Resident Assistant ; Weller Hall, president ; Women 's 
Athletic Association ; Association for Childhood Edu· 
cation; Student Education Association . 
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Dennis l. Ringering ...... .. Edwardsville 
Art 
Bachelor af Science in Education . 
Marcia Eileen Rittmeyer . . . . Winnebago 
Music 
Bachelor af Science in Education 
Mixed Chorus; Cecilians ; Band ; Orchestra; Music 
Education National Conference; Easlernaires ; Cal · 
legions; McKinney Hall Judicial Board, president; 
Wesley Foundation ; Homecoming Committee ; Music 
Student Faculty Board . 
Donna Roberta Robinson .... . .. Decatur 
Physical Education ; Zoology 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Association; Women 's Physical 
Education Club ; Delta Zeta ; Resident Assistant ; Me· 
Kinney Hall House Council. 
James Everett Robinson . ... . . Charleston 
Physics ; German 
Bachelor of Science 
Physics Club ; Student Senate; Koppe Mu Epsilon . 
Barbara Jean Rodack ... .. .. libertyville 
Business ; Economics 
Bachelor of Science in Education . 
Carolyn Ann Rodgers . . . . . .. .... lerna 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education ; Alpha Gamma 
Delta . 
Nancy Gail Romager ... ......... Pan a 
Physical Education; Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Women's Physical Education Club ; Women 's Ath -
letic Associati on , council. 
Patricia Ann Roscetti . 
Business Education; English 
Bachelor of Science in Education 
. ..... Riverton 
Delta Zeta , social chairman; Pemberton Hall Hause 
Council, social chairman; Newman Club ; Secretarial 
Club; Women 's Athletic A»ociatian . 
Alberta Rose Roseboom .. 
Speech ; English 
Bachelor of Sci e nce in Education 
. Collinsville 
Kappa Delta, secretary ; Artists" Series Board ; Pan -
hellenic Council , secretary ; Discussion; Debate. 
loretta Jean Rush . .. . ... ... Springfield 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Secretarial Club; Student Education Association ; Pi 
Omega Pi , treasurer ; Kappa Delta Pi . 
Herb Russell .. .. .. ........ Stewardson 
English ; History 
Bach elor of Science in Education 
English Club ; Sigma Tau Delta . 
Susanne Jill Ryan .. 
Art 
Bachelor of Science in Education 
. . . Oak Park 
Kappa Delta, vice -president; Theta Pi ; Women's 
Athletic Association ; Mixed Chorus; Newman Club; 
Artist Series Board; Inter -religious Council ; McKin-
ney Hall House Council . 
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Rita Irene Salyers ........ .... . Newton 
English ; French 
Bach elor of Science in Education 
Sigma Tau Delta; English Club; French Club; Band ; 
Student Senate , parliamentarian ; Lecture Series 
Board ; McKinney Hall House Council , judicial coun-
cil; Resident Assistant. 
Mary Ellen Samelman . 
Geography; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
..... Belleville 
Stude nt Education Association ; Women 's Athlet ic 
Association; Geography Club ; Gamma Theta Upsi-
lon; Ford Hall House Council; Wesl ey Foundation . 
Elenor louise Scheidt ...... .. Carlinville 
Elementary Education; library Science, Home Eco-
nomics 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educa-
tion Association. 
Mary Jo Scherder 
Bowling Green, Missouri 
Elementary Education ; Social Studies 
Bachelor of Science in Education 
Newman Club . 
Karen louise Schmitz . 
Music 
Bachelor of Sci e nce in Education 
. ..... Fairfield 
Band; Orchestra; Cecilians ; Mixed Chorus; Music 
Education National Conference ; Newman Club; 
Artist Series Board; Phi Sigma Mu , historian . 
Jo Jayne Schrader .......... Bridgeport 
French; Art 
Bachelor of Science in Education 
Modern Dance Club. 
Dale Arlene Schroeck . 
Elem e ntary Education 
Bachelor of Science in Education 
. . . . . . Chicago 
Delta Zeta , corresponding secretary ; Association for 
Childhood Education . 
Marilyn Elaine Selby. 
Music 
Bach e lor of Science in Education 
. .. ... Newton 
Phi Sigma Mu; Mix ed Chorus ; Orches tra; Band ; 
Mixed Choir ; Cecilions; Collegians; Chamber Sing -
ers ; Easternaires ; Student Education Association; 
Inter -Varsity Campus Fellowship ; Music Education 
National Confere nce. 
Daniel Paul Selivonchick ........ Berwyn 
Zoology; Chemistry 
Bachelor of Scie nce 
Football ; Varsity Club. 
Margo Elaine Semon . 
Physical Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
. . ... ... Zion 
Wom en's Athletic Assoc iation , council; Women 's 
Physical Education Club, vice -president . 
Sandra Ann Senkbile .... Downers Grove 
Busin ess Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa ; Secretarial Club; Pi Omega Pi ; Weller 
Hall House Council , standards council. 
Michael Gene Shackelford .. .. Carrollton 
Accounting 
Bachelor of Science in Business 
Alpha Kappa Lambda; Accounting Club. 
Dawn Rae Shafer ...... . 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Delta Zeta; Cheerleader. 
. Chicago 
Marvalene Ann Shanks. . .. ... Danville 
Latin ; Spanish, History 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Warbler; WELH, sec -
retary-treasurer; Alpha Epsilon Rho ; Resident As-
sistant. 
larry Allen Sharp .......... . . Greenup 
Business 
Bachelor of Science in Business 
Phi Sigma Epsilon. 
Barbara Jean Shelton . ..... ... Bethany 
Physical Education; Health Education, Recreation 
Bachelor of Science in Education 
Women 's Athletic Assoc iation; Women 's Physical 
Education Club; Modern Dance Club ; Student Sen-
ale ; Union Boord; Ford Hall House Council. 
Beverly Jane Shelton ........ . . Bethany 
Home Economics 
Bachelor of Science in Education 
Union Board ; Homecoming Committee; Ford Hall 
House Council; Home Economics Club; Student Sen-
ate. 
Carol Ann Shoup .. ..... ....... lincoln 
Art 
Bachelor of Science in Education 
Pemberton Hall House Council , art chairman . 
John William Sij. . . . . . . . ... Collinsville 
Botany ; Zoology, Chemistry 
Bachelor of Science in Education 
Botany Club, vice -pres ident; Student Senate ; Beta 
Beta Bela, president ; Phi Sigma Epsilon, chaplain. 
Patricia Margaret Breen Simpson 
Elementary Education; History 
Bachelor of Science in Education 
Tuscola 
Notional Education Association; Newman Club. 
Suzanne Sivert ...... .... lawrenceville 
Elem e ntary Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pemberton Hall House Council. 
Kathleen Rae Skinner... . .... .. Albion 
Elementary Education ; French 
Bache lor of Science in Education 
Association for Childhood Education; Student Educa -
tion Association; Women's Athletic Association, 
council ; Inter-Varsity Campus Fellowship , secretary, 
pres ident; Student Religious Council, secretary. 
Caroline Jean Sloan ....... Beecher City 
English; French, Speech 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Kappa , philanthropi e s chairman ; French Club ; 
Russian Club ; Newman Club. 
Caroline Elizabeth Smith ....... Danforth 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Women's Athletic Association; Sigma Sigma Sigma; 
Student Education Association . 
James Arthur Smith. . . . . ..... Sullivan 
Zoology ; Botany, Chemistry 
Bachelor of Science in Education 
Phi Sigma Epsilon , social chairman ; Zoology Semi-
nar, vice-president; Student Senate. 
Milton Phillips Smith II . . -
Business ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Delta Sigma Pi; Accounting Club. 
.... . . Flora 
Robert Wayne Smith ............ Olney 
Speech Correction; French 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Alpha Eta, treasurer; Thomas Hall Executive 
Council; lincoln Hall Executive Council ; Apportion -
ment Boord ; Speech Activities Boord; WELH, an-
nouncer. 
Thomas A. Snyder .......... Charleston 
Business ; Economics 
Bachelor of Science . 
Linda Carolyn Spain. 
Home Economics 
...... St. Elmo 
Bachelor of Science in Education 
Mixed Chorus; Student Education Association ; Home 
Economics Club , president, program chairman, proj -
ects chairman. 
Jerold Max Speer ............ . .. Trilla 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education . 
Patricia Adell Spillman .. .. ... .. Sumner 
Elementary Education ; History 
Bachelor of Science in Education 
Wesley Foundation; Association for Childhood Edu-
cation; Student Education Association . 
Ronald E. Steffen __ ...... . .. .. . El Paso 
History; Social Science, Physical Education 
Bachelor of Science in Education . 
Kathleen Sue Sternaman .... Melrose Park 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association ; Secre tarial Club. 
Phillip George Stewart _ ... . . .. Mattoon 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
Beta Beta Bela; Football ; Zoology Club. 
larry Keith Stilgebauer .. . 
Mathematics; Chemistry 
Bachelor of Science in Education 
. Mattoon 
Mixed Chorus; Collegians ; Chamber Singers; Mathe-
matics Club ; WElH, station manager . 
Joe M. Stimbroski. . . . . . . . Westville 
Accounting; Marketing 
Bachelor of Science in Business 
Accounting Club; Marketing Club; Management 
Forum; Swimming. 
Andrea louise Stingley ........ Chicago 
History ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Cheerleader ; Council of Human Relations ; History 
Club. 
Marjon Anna Stites .. . ---- .... Marshall 
Zoology; Bolo ny 
Bachelor of Science in Education 
Zoology Seminar. 
larry Joe Stocker . . . .... .. Pan a 
Elementary Education; Biology 
Bachelor of Science in Education 
Tennis ; Elementary and Junior High Men 's Club, 
treasurer. 
Betty Arlene Stockman . .. . Charleston 
Art 
Bachelor of Science in Education. 
Charles B. Stokely ......... Granite City 
Business; Economics 
Bachelor of Science 
Phi Sigma Epsilon, corresponding secretory, secre-
tory. 
Sharon Sue Strader .... __ . .. Charleston 
English; French 
Bachelor of Science in Education 
Sigma Tau Della ; Mixed Chorus . 
Mary Ann Stuckey . .. . .. .. .. Springfield 
Elementary Education; library Science, Social Studies 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education ; Women 's Ath -
letic Association; McKinney Hall House Cooncil , vice -
president; Delta Zeta, rush chairman. 
Joyce Elaine Sturm . . __ . _ . 
Junior High Education 
Bachelor of Science in Education 
. Martinton 
Association for Childhood Education; Women's Ath -
letic Association . 
Howard M . Swan. 
Mathematics; Che mistry 
Bachelor of Science in Education . 
. . . . . Newman 
William F. Swank .... _ . .. .. Stewardson 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Elementary and Junior High Men 's Club, secretory. 
Rose Anna Swanson ........ Hanna City 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
Zoology Seminar. 
Kent H. Swedell . 
Busin ess Education; Social Science 
Bachelor of Science 
. .. Charleston 
Alpha Kappa lambda, secretary; Student Senate, 
vice-president; Student lif e Committee; Pi Omega 
Pi; Marketing Club. 
Richard W. Talley. .... Bridgeport 
Social Scie nce; History 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Pi Kappa Alpha, his-
torian . 
Candace Jane Tate ..... .. ... .. . Salem 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Student-Faculty Boord; Student 
Kappa; Association for Childhood 
hellenic Council. 
Senate ; Sigma 
Education; Pan -
James Porter Taylor. . .. Mill Shoals 
Business; Social Science 
Bachelor of Science in Education . 
Robert Daniel Thomas ........ . Greenup 
English; French 
Bachelor of Science in Education 
Warbler; Young Republicans , executive vice-presi -
dent, president; Eastern News, assistant sports edi-
tor, sports editor; German Club; English Club ; French 
Club. 
Charles Joseph Thome _ ...... Barrington 
History; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Phi Alpha Theta, vice -president. 
Judith Alayne Thompson .. . . .. Chrisman 
Elementary Education 
Bachelor of Science in Education 
Association for Childhood Education , historian . 
Martha Jean Throneburg . ......... Paris 
Elementary Education; Social Science, French 
Bachelor of Science in Education 
Student Education Association; Association for Child-
hood Education, secretory; Cecilions. 
Elvis lee Titsworth __ .. ... 
Industrial Arts ; History 
Bachelor of Science in Education 
.litchfield 
Industrial Arts Club; Epsilon Pi Tau, vice-pres ident ; 
Resident Assistant. 
Donald Arthur Tolen .... .... . .. Kansas 
Geography; History 
Bachelor of Science in Education 
Geography Club ; Gamma Theta Upsilon, treasurer . 
Marilyn Carrol Tolliver .. . .. .. Effingham 
Business Education; Social Science 
Bachelor of Science in Education. 
Darrell Maurice Tracy ......... Robinson 
Mathematics ; Physics 
Bachelor of Science in Education 
Mathematics Club. 
Robert E. Trimble. 
Physical Education; Biology 
Bachelor of Science in Education 
.... . . Tuscola 
Physical Education Men 's Club; Varsity Track . 
David W. Turner . .. .. Monticello 
Zoology; Botany 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa lambda; Thomas Hall House Council ; 
Zoology Seminar; Newman Club; Resident Assistant . 
Carolyn Rosella Uffelman ....... Pawnee 
latin; Spanish 
Bachelor of Science in Education 
Spanish Club. 
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Myra Jo Ulm ... .. . .. .. . . Oblong 
Mus ic 
Bache lo r of Science in Education 
Ph i Sigma Mu , historian ; Mixed Chorus ; Madrigals; 
Collegian s; Cecilicns ; Orchestra ; Bend ; Music Educa -
tion National Confe re nce. 
Gary lee Underwood ....... .. Mattoon 
Zoology ; Ch e mistry 
Bachelor of Science 
Zoology Se minar ; Pre -Medical Association ; W esley 
Foundat ion. 
Judith Kaye Unser .. .. ...... Taylorville 
Social Sc ie nce; History 
Bach e lor of Science in Education 
Women 's Athletic Association ; Student Education 
Association ; Newman Club. 
Kenneth leonard Vadovsky .. . . . Chicago 
Bus ines s 
Bachelor of Science in Business 
NewrAan Club; Delta Sigma Pi . 
Donald J. Vitton ... .. . . ....... Normal 
Phys ical Education; History , Health Education 
Bachelor of Science in Education 
Alpha Kappa Lambda, chaplain; Ph i Epsilon Kappa , 
treasurer ; Varsity Club; Men 's Physical Education 
Club ; Cross Country ; Track ; Douglas Hall Executive 
Counc il. 
Allan F. Vogelsang . ........... Rantoul 
Bus iness Education ; Social Science 
Bachelor of Science in Education 
Pi Omega Pi; Delta Sigma Phi , p re sident ; Student 
Se nator; lntramurals . 
Larry Eugene Von Nordheim .. . .. Minonk 
Bus iness; Economics 
Bachelor of Science in Business 
Ph i Sigma Epsilon, Student Senate ; Delta Sigma Pi ; 
Accounting Club. 
Anne E. Vrhovnik . 
El e me ntary Education 
Bach e lor of Science in Education . 
C. Dennis Wade . 
Math e matics ; Business 
Bach e lor of Science in Education 
Mathematics Club . 
Don Ray Wade . 
Zoology ; Botany 
Bachelor of Science in Education 
. .... Chicago 
. .. Villa Grove 
. ... . ... Paris 
Stude nt Educat ion Association ; Zoology Sem ina r. 
Tim David Wade .. . .. ... .. . Villa Grove 
A rt; Bus iness 
Bach e lor o f Science in Education. 
James Wayne Wagner .. . .... . Newman 
Social Scie nce; History 
Bach e lor of Sci e nce in Education 
Alpha Kappa Lambda , social chairman; History Club. 
James E. Walden .. .. .. .... . . . .. LeRoy 
Accoun ti ng ; Economics 
Bach e lor of Science in Business 
De lta Sigma Pi , treasure r. 
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Ann Marie Wald rip ........... Greenup 
El eme ntary Educa ti on ; Libra ry Science 
Bache lor of Scie nce in Ed ucation 
Association fa r Ch ildhood Ed uca tion ; Stude nt Educe · 
tion A ssociat ion . 
linda Kay Walk . 
Hom e Economics; Ch emis try 
Bache lor of Sc ie nce in Education 
. ....... Sigel 
Kappa Om icron Phi, presid e nt ; Home Economics 
Club; Ne wman Club ; Coll eg e Clubs Section of th e 
IHEA, presid e nt . 
Arletta Kay Walker . . . . .. . Windsor 
Art 
Bach e lor of Scie nc e in Ed ucat ion 
Wom e n 's Athl e tic Associat ion . 
David lawrence Walker. . . ... litchfield 
Engl is h ; Theatre Arts 
Bach e lor of Scie nce in Ed ucation 
Engl ish Club, p re sident; Fre nch Club ; Thames Hell 
Ex ecut ive Council. 
Harold F. Walker . 
El e me ntary Education ; Biology 
Bach e lor of Sc ie nce in Education 
. . . .. Vandalia 
Elem e ntary and Jun ior Hig h Me n 's Club , vice- presi-
d e nt. 
Ronald lee Walker ..... . 
History; Social Science 
Bach e lor of Sc ie nce in Educat ion 
History Club. 
Nancy Catherine Wall . 
Bus ine ss ; Social Science 
Bachelor of Sci e nce in Education 
. Westville 
. . . . . Windsor 
Pi Om ega Pi ; Secretar ial Club ; Stude nt Education 
Association ; Women 's Athl e tic A ssociation . 
Dixie lee Walsh ..... . ........ Canton 
Elem e nta ry Educa tion 
Bachelor of Sci e nce in Education . 
Mary Helen Walters . . ...... Granite City 
Phys ical Education; Psychology, Health Education 
Bach e lor of Sci e nce in Education 
Football Gree ter ; Wom e n 's Athl e tic Association, e x-
ecutive co uncil ; Modern Dance Club , president ; 
Sigma Kappa , fi rst vice- preside nt ; Varsity Ch eer-
leader. 
William C. Walters .. . ........ Greenup 
Busine ss ; Physical Education 
Bachelor of Scie nce in Education 
Pi Kappa Alpha . 
Carl Eugene Watkins . 
Mar ket ing 
Bache lor of Scie nc e in Bus iness 
. . . . .. Danville 
Ma rke ting Club ; Manag e me nt Club ; De lta Sigma Pi . 
Cynthia Ellen Watkins ... . ...... F:ndlay 
Physical Education; Bus iness 
Bach e lor of Sc ie nc e in Education 
Delta Z e ta , second vice·preside nt ; Football G ree ter ; 
Wom e n 's Athl e tic Association ; Women 's Physical 
Education Club . 
Carol J. Weidner . 
Hom e Economics 
Bach e lor of Sc ie nce in Educatio n 
Home Econom ics Club. 
... ... Noble 
Marcia Ann Weis ......... .. Teutopolis 
His tory ; Social Science 
Ba ch e lor of Sci e nce in Education 
Ne wman Club , public relat ions ; Young Re p ubl icans , 
secre ta ry; Hi story Club. 
Elizabeth Mia Wendt .... . Wheaton 
El e me ntary Education 
Bach e lor of Science in Education 
Band ; Christian Science Organ ization , pres id e nt, se c-
re tory - treasurer; Music Activ ities Board ; Alpha 
Gemme Delta , Panhellenic Council. 
Robert Charles Wertz . . . . .. .... Antioch 
Business , Marketing , Manag ement 
Bach elor of Sc ience in Business 
Pi Kappa Alpha, scholarship chairman ; Douglas Hall 
Ex ecutive Council; Mark e ting Club ; Management 
Club . 
Sharon Mae Wheeler . .. . . 
Eng li sh; Fre nch 
Bach e lor of Scie nce in Education. 
. . Mattoon 
Beverly Ellen Whitcher ... .. . ..... Paris 
Elem e ntary Education; Biological Sci e nce, Music 
Bachelor of Scie nce in Education 
United Campus Christian Fellowship ; Association fo r 
Childhood Education . 
Ruth Etta White . . . . . .. Danville 
El e me nta ry Education 
Bachelor of Science in Education 
Koppe Delta Pi ; Student Education Association . 
Patricia Morene Wickham .. 
Physical Education; Health Education 
Bach e lor of Science in Education 
. . . .. Cisne 
Delta Zeta ; Women 's Physical Education Club; Mod-
e rn Dance Club , Women 's Athletic Association . 
Sandra Anna Widicus ..... . . .. St. Jacob 
Home Economics 
Bache lor of Scie nce in Education 
Hom e Economics Club; Marching Bend ; Bend ; 
Warbler ; W esley Foundation ; Wom e n 's Athletic 
A ssociation . 
Joseph Ernest Wiest .. ..... Cerro Gordo 
Physics ; G erman, Math ematics 
Bach e lor of Scie nce 
Kappa Mu Epsilon , Calculus Prize ; Phys ics Club ; 
W e sle y Foundation ; German Club. 
Judy Marlene Wilhelm .. . 
El e mentary Education 
Bache lor of Science in Education 
. .. . Chicago 
Association for Childhood Education; Gamma De lle ; 
Warbler; Student Education Association . 
Alfred Adolph Willenborg .. .. Effingham 
Mathe matics ; Latin 
Bach e lor of Science in Education . 
William Edward Willett .... . . ..... Paris 
Industrial Arts 
Bach e lor of Scie nce in Education 
Alpha Kappa Lambda ; Young Re publicans Club; 
I ndustricl Arts Club. 
loretta U. Wiman . 
English ; Speech 
Bachelor of Scie nce in Education 
English Club ; French Club. 
. ..... Ramsey 
Curtise DuWayne Williams .... .. Batavia 
Elementary Education; History, Engl ish 
Bache lo r o f Science in Education 
Canterbu ry Association , pre side nt ; Stude nt Educa -
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Ferries, Betty 197 
Ferrier, Keith 172 
Fetcha, Paul 132 
Feuerborn , Judy 197 
Feve r, leo Willian 227 
Fialka, John 177, 197 
Ficek, James louis 132, 164, 227 
Fidler, Clare 44, 58 , 187, 207 
Fields, Barbara 197 
File , Richard 154, 207 
Finch, Rose 197 
Finfrock, Carl 207 
Finfrock , Norman 185, 215 
Finke, Diana 215 
Finke, Sandra 119, 122 
Finley, lynda 215 
Firmwalt, Charles 134 
Fischer, Barbara 183 
Fischer, Stephen C. 148, 227 
Fish , Wanda 122 
Fisher, William Clinton 157, 227 
Fitzhenry, Glenna 179 
Fitzpatrick, Janet 215 
Fleenor, David 166, 197 
Fleming, George Wesley 227 
Flessner, Sharon 1 22 
Fletcher, Marcia 43 
Flexter, David 197 
Fling , Kathryn 1 22 , 197 
Fling , James 61, 132, 173, 186, 
215 
Florin, Diann louise 171, 172, 228 
Fiorini , Sharon 163 
Flynn, Karen 172 
Ford Hall Council 150 
Ford Hall Resident Assistant Council 
150 
Ford , Robert 1 20 
Foreman, David 128 
Foreman, Melvin 158 
Forrestal, John 177 
Fortney, James F. 138, 146, 228 
Fosdick, Samuel 120 
Foster, Barbara 197 
Foster, Dellora 207 
Fosler, Janet M. 122 , 228 
Foster, Margaret 151 , 169, 207 
Foulk, Richard 154, 169, 207 
Foulk, Robert 154, 155, 169, 215 
Fourman, Marlin 197 
Fowler, Ewell 177 
Fox , Judith Kay 228 
Fox, Rex 215 
Fox, Sue 187 
Froembs, Frank 1 58 
Francis , Kay 160 
Frederick, Shirley 165, 197 
Freeberg, Betty 136, 147, 185 
Freehill, Carol 197 
Freemon, Anita Gale 228 
Freeman, Robert 134, 159 
Freemon, Susan 140 
Freeparlner, Paula 171 
Freidinger, Carole 136 
Freimuth, James 182 
French Club 156 
French, Sandra Heckler 228 
Freshmen 194 
Freund, Trudy, 122, 159, 197 
Freutel, Karen 155, 207 
Frick, Donald 132, 146, 181, 197 
Friedman, linda 165, 207 
Frink, Daniel 215 
Fritter, Marjorie 167 
Fritz, Donna 156, 215 
Fritze , Barbara 55 , 147 
Fruin , Nancy 1 22 
Frye, Mildred 172, 197 
Fuhrer, Barbaro 185, 197 
Fuller, Carol Ann 228 
Fuller, Sandra 160 
Fullerton, Adeline 140 
Fulton , larry 177, 207 
Funtoll, Edna 147 
Furlong, Joseph Patrick 228 
Gabbard, Glendon 93 
Gobel, lawrence 159, 215 
Gabel, linda 215 
Gabriel , Patricia 140 
Gaddey Robert l. 134, 177, 228 
Gaddis, Harry 1 81 
Gaertner, Ruth 76 
Gainer, Glenna Kay 179, 228 
Goley, linda Kay 215 
Gamma Delta 185 
Ganley, John 38 
Gannaway, Michael 197 
Gannon, Michael 138 
Garbociok, Dione 160 
Garcia, Judith 157, 158 
Gard, Carole Ann 228 
Gord , Judy 165 
Gardner, Janet l. 179, 228 
Gariepy, larry 128 
Garner, Donald 91 
Garrett, Anita 160, 215 
Garrett, Jeanne 207 
Garshelis , Renshaw 42 , 50, 120 
Garver, Jerry 60 
Gavigan, Mary 197 
Gavin, Mary Elizabelh 228 
Gay, Carol 207 
Gealy, Eileen 208 
Geiken, Duane 0 . 149, 228 
Geiling , Ronald 197 
Genetski , Stephen 38, 142 
Genotte , Victor 162, 166 
Gentry, Gene va June 150, 172 , 228 
Geography Club 161 
Gerlach, Gretchen 1 87, 215 
Gerlach, Janet 176 
German, John 216 
Geurin, William 44, 138 
Gewin, John 162, 207 
Gibbons , Gloria 216 
Gibbs, Stephen 171, 189, 216 
Giblin , Vicki 167 
Gibson , Bruce 165 
Gibson, Gary 208 
Giesler, Janet 172 
Giffin , James 75 , 99, 159 
Gilbert, Janice 160 
Gilbert, Jerry 1 34 
Gilbert, loni lee 229 
Gilham, linda lea 229 
Gilium, Sue 140 
Gill, Donald 77, 98 
Gill, Jerry 216 
Gill, Louanna Rajean 229 
Gill, Richard 128 , 208 
Gillespie, Rita 171, 216 
Gillmore , Ellen 1 71 , 208 
Gillum, Susan 208 
Gilman, linda 208 
Gilomen, Jerry 142 
Glatthaar, Margaret 165 
Glenn, Jennie Delma 166, 229 
Glenn , Susan 126 
Glenn, William 1 24 
Glosser, Pat 197 
Glosser, Holly 163 
Goer, George Michael 229 
Goble, Gary 1 77 
Goble , Terry 120 
Gochenour, Robert Denby 229 
Goers, Gary 197 
Goff, Constance 136, 197 
Goff, Ellis Eugene 229 
Goff, Genevieve louis 183, 229 
Goff, Margaret 138 
Goff, Richard 191 
Golinveaux, Sara 179, 188 
Goodell, Janet, 157, 208 
Goodman, Michael 155, 208 
Gorolon, Richard George 229 
Gorgal , Allan Henry 161 , 229 
Gorman , Thomas 1 24, 197 
Gosnell, Emma 169, 172 
Gotsch, Sandra lea 147, 171 , 172, 
229 
Go"rley, Sandra 187 
Gover, Timothy 159 
Graack, Sue 155, 162 , 197 
Graff , Maurie 138, 181 
Graham , Charles 42, 165 
Graham , Gloria 167, 197 
Grandone, Jerry 58 
Granger, Wayne 1 28 
Grant, Jane Ann 2 29 
Grantham, Marsha 119 
Gray , Jeffrey 132 
Gray, Nancy 216 
Gray , Shirley 157, 197 
Green , Carl 113 
Green, Gerald 77 
Green, Mary Ann 169, 229 
Green, Pamela 171 
Green, Susan 136 
Greene, Charles Ronald 229 
Greene, Jan ice 1 72 
Gregory, Vincent 132, 216 
Gremp, Barbara 165, 197 
Greve, James 1 77 
Grey, Bonnie 197 
Griesch, Ronald 177 
Griffith, Robert Earle 132, 170, 229 
Griffy, Carol 126, 208 
Grigg, lynn 198 
Grimes, Mary Darlene 153, 187, 
229 
Grindle, Ellen 172, 198 
Grooms, Mary 157, 167, 208 
Grote, Jill 119, 126, 152 , 170 
G rove, Donna 1 98 
Grove, Stephen 216 
Groves, William 54 
Grubb, Sandra 216 
Grubb, Thomas 1 34, 149 
Grud, Thomas 1 2 8 
Gudeman, Donald 154, 155 
Gudauskas , Minnie 208 
Guffey , Jeannie 147, 180 
Gumm , Kathleen 198 
Gust, Sharon 157, 158 
Gustafson, Karen 172 , 216 
Gustin, Susan 198 
Guthrie, Gary 167 
Guthrie, Glenda 167 
Haarmann, Joann 167 
Haberer, Roger 38, 1 28 
Hackett, Mary 198 
Hadwiger, Ken 1 81 
Hoerr, Renee lorraine 119, 136, 
229 
Haglauer, louise 130, 165, 208 
Haile, Donald Ralph 165, 229 
Haines, Jill 169, 172, 198 
Hajnv, Joseph 167 
Halberg, lynnea Jane 230 
Hale, Sally Ja 230 
Haley, Henry 1 24 
Haley, James 120 
Hall, David 169, 186, 208 
Hall, Eldred 44 
Hall, Jame< 132, 157, 159, 198 
Hall, Sonia lyn 230 
Hall, Thomas l. 42, 230 
Hallam , James 100, 159 
Hallstrom, Camellia 130, 216 
Hemond, lavern 71 
Hamilton, Bill 38 
Hamilton, David 134 
Hamilton , Mary 216 
Hamlander, Kari 140, 208 
Hamlin, Susan 130, 208 
Hammer, Jerry 138, 154, 155, 171 
Hampson, Gene 177, 216 
Hancock, Gary 208 
Hand, Charles Allen 161, 230 
Hankins, larry 177 
Hanley, Joe 120, 158 
Hanner, Martha 126, 171 , 173, 
182, 216 
Hanner, Shirley Jane 155, 171, 230 
Hanners , Judy 147 
Hanson , Carl 1 24 
Hanson, James 208 
Hanula , John Dennis 154, 159, 230 
Harbaugh , Sharon 172 
Harbaugh, Stephen 216 
Harden, linda 198 
Hardie, Babette Virginia 136, 171, 
230 
Hardin , Faye 160, 163 
Hardt , Marlene 130, 216 
Hardy, John 138 
Harling, Gayle Yvonne 43, 1 26 , 
173 , 230 
167, 171 
161 
Harmon, Porticia 
Harper, Glenn 
Harper, James 
Harper, Koren 
Harper, Steven 
Harpster, Beulah 
Harris, David Lew 
Harris, Kit 198 
155, 159, 216 
208 
216 
Harris, Mark 198 
187 
231 
Harrison, Stephen 216 
Herrmann, Terry 134, 170 
Harrold, Judith 157, 208 
Harry, Stephen 138 
Harshbarger, Robert 42 , 208 
Hartke , Beverly 1 98 
Hartke, Janice 208 
Hartmann, Roger 58, 138 
Hartsock, Ronald leo 231 
Hash, Ronnie lee 231 
Hashu, Cris 165, 198 
Haslett, Clarence leonard 177, 231 
Haslett, Ruth 216 
Hatch , Bonnie 122 , 150, 165, 208 
Hathaway, William 162 
Haupt, Ellen 198 
Hausner, James 132, 154 
Hawickhorst, James 171, 172 
Hawickhorst, Rose Ann 231 
Hawkins, Buzz 208 
Hayes, Evelyn Marie 231 
Hazenfield, Phillip 134 
Healy, Eileen 155, 162, 171, 208 
Heath, Jerry 76 
Hedeen, Earl 54 
Heft, Pamela 155, 171, 198 
Hegyi, Richard 216 
Hein , Betty 1 2 2 
Heindselman, Paulo Kay 136, 180, 
187, 231 
Heinrich , Stephen 165, 198 
Heischmidt, Elizabeth 160, 163 , 
186, 208 
Heise, Margaret 160, 167, 184 
Heller, Mary 147 
Heller, Hobart 71 
Helling , Barry 198 
Hellrung, Bonnie 167, 198 
Helm, David 149, 157, 168, 169, 
185 
Helman, Penny 198 
Heltsley, Margaret Anne 231 
Helwig, Patricia 130 
Heminger, Tad 
Hemmers, l. F. 
38 , 138, 164, 165 
120 
Hencken, louis 185, 216 
Henderson, Garnet 1 83, 216 
Henderson, Mrs. Gerald 216 
Henderson, Glenda Kay 231 
Hendrix, Judith 122, 160 
Henry, Cheryl 165, 168, 170, 179, 
208 
Henry, Gerald 208 
Henry , Marilyn 167 
Henry, Nancy 198 
Herman, Pat 136 
Hermes , William 177 
Herren, David 167, 216 
Herrmann, Doris 165 
Herrmann, lance 198 
Herrmann, Ronald 124, 148, 198 
Hesler, Kenneth 76, 188 
Hesse, Sherri 198 
Hester, Joe 134, 198 
Hettich , Jean 216 
Hicks, David 132 
Hiddle, Carol Jean 231 
Hieronymus, Janet 160, 162 
Higgins, Janene 198 
Higgins , Maureen 216 
Higgs, Jack Alan 231 
Hildibrand , Donna 198 
Hilferty, Carolyn 160, 162 
Hilgenberg, Ann louise 231 
Hilger, Virginia Ellen 111, 147, 
172, 231 
Hill, Bob 52 
Hillel 182 
Hill, Marilyn 136, 198 
Hill, Rita 155 
Hill, Sharyn 126, 156, 208 
Hillard, Robert 185, 208 
Hilton, Jim M. 52 
Hindelang, Donna 150, 158, 178, 
231 
Hindman, Jane 187, 216 
Hines, louise Annette 136, 231 
Hinkle , Garry 162, 198 
Hinkle, larry 154 
Hinkle, Marcia 126 
History Club 160 
Hixon, leona 170 
Hobbs, Sue 198 
Hock, Robert 2 1 6 
Hockman, Judy D. 231 
Hoctor, Michael 78 
Hoehn, Thomas 177 
Hoelscher, Rita Ann 158, 167, 178, 
231 
Hoffek, Robert 1 28 
Hofferkamp, David 134 
Hoffman, Glenn 128 
Hoffman , Norman 54, 164, 165 
Hoffmann, Sherry 216 
Hoffmeister, Denny 44 
Hogan, Daniel 142 
Hogan , Jane 183 
Holland, Pamela 166 
Holley, Donna J . 153, 231 
Holliday, Nancy H. 147, 231 
Hollenbeck, Susan 187 
Holly, Harold 38 
Holmes, James 155 
Holshouser, Diane 172, 198 
Holstlaw, Vera Jane 160, 180, 182, 
231 
Holt, Carole 248 
Halt, Harley 75 
Holthaus, Rose 171, 216 
Homo, Michael 61, 164, 208 
Home Economics Club 160 
Hamme, Thomas 128 
Honnold, lyle 42, 50, 58 
Hood, Patricia 208 
Hood, Richard 38, 128 
Hoogenbaom, Nancy Ann 231 
Hooper, William 76 
Hoops, Thomas 154 
265 
Hoover, James Michael 50, 157, 
158 , 231 
Hopkins, Constance 153, 171, 208 
Hopkins, James 161 
Hopkins , John 159, 185 
Hopkins, larry 41, 58 
Hopper, Mickie Jo 231 
Hoppin, Thomas 171, 188 
Horsburgh, Patricia 161 , 173 
Horvath, Maria 169, 171, 172, 231 
Hottenstein, John 138 
Householder, Patricia Jean 232 
Houser, Kathryn 140 
Houser, Raymond Parker, Jr. 232 
Houston II, Marion luther 120, 232 
Houston, Pamela Ann 122 , 160, 232 
Howard, Mary Helen 232 
Howard , Patricia 208 
Howard, Phillip 1 98 
Howerton, Phyllis 12 2 
Howrey Gary 132 
Hubbard , Jane 198 
Hubbert, Ruth Jan 160, 232 
Huber, Brian 132, 169, 191 
Hubert, George 158 
Hudson, Kay 208 
Hudson, Marleen 140, 147 
Hudson, Roger 1 3 2 
Huffonglon , Janel 198 
Hughes, Geoffrey 216 
Hughes, Nancy 208 
Huilzingh , Henderina 172, 198 
Humphrey, Jeanne 165, 198 
Humphrey , Maureen 160 
Humrichouse , Donald 159 
Hundley , Anita 199 
Hunsaker , loren 128 
Hunt, linda 199 
Hunt, Martha Jane 232 
Hunt, Nedra Jean 232 
Hunt, Vicki , 1 87 
Hunter, James 208 
Huot, Gerald 1 34 
Hurst, Grace 168, 199 
Hurt, larry Michael 232 
Husain, Nasir 184 
Hussemann , Edwin 199 
Hutchings , Dennis 146 
Hull, Edward 168, 216 
Hwang , Sung Min 184 
Ibbotson , Clifton 124 
Ittner, larry 1 2 8 
Industrial Arts Club 177 
Ingram , Mary Kay 160, 162, 232 
Interfraternity Council 119 
Inter-Varsity Christian Fellowship 
167 
lspen, lonn 50, 124 
lrby, Gary Richard 232 
lrle, Kenneth 166 
Ismail, Mohammad 1 84 
lsom , Jimmy 177 
lsom , Margie 187 
Jackson , Ann 
Jackson, Bob 
Jackson, Curtis 
Jackson, Dale 
Jackson , David 
Jackson, Janice 
172 
156 
154, 209 
163, 164, 185 
R. 146, 232 
130 
Jackson, Jennifer 
Jackson, Shirley 
Jackson , Treva 
152, 216 
184 
147, 209 
266 
Jacobson, leon 178, 216 
Jacoby, Mary 1 87 
Jacoby, Ronald 132 
Jaeger, W . Max 132 , 183 , 232 
Jaggi, Susan 199 
James, Stephen Joe 232 
James, Sam G. 177 
James, Sylvia 209 
Janda, James Stuart 132 , 232 
Jankowski, laurel 199 
Janssen, Ruth Ellen 232 
Jasick , Dennis 158 
Jebe, Roger 52, 58 
Jenkins, Mary 199 
Jenk ins, Nancy 199 
Jennings , Robert 171 
Jennings, Tom 38 
Jensen, Barbara 119, 130 
Jensen, Frederick 1 25, 199 
Jensen, Jo 156, 216 
Jensen , Keith 42, 128 
Jensen, Pete 38 
Jensen, Wayne 142 
Jessup , Kevin Scott 159, 232 
Johns, Richard 128 
Johnson , Andrea 209 
Johnson, Jodie 217 
Johnson , Dennis 217 
Johnson, Darrell 199 
Johnson, Donna Jo 232 
Johnson, Elizabeth 130, 209 
Johnson, Gary 146, 162 , 199 
Johnson, Gene 165 
Johnson, Jo Ann 157, 159 
Johnson, larry D. 199 
Johnson , Melvin 199 
Johnson, Michael 148 
Johnson, Richard 1 20, 164 
Johnson , Sally Ann 166, 233 
Johnson, Sherry , 163, 199 
Johnson, Shirl ey 166 
Johnson, Sondra 1 26 , 147, 209 
Johnson , Terence 120 
Johnston, Johnnie 209 
Jones, Bonnie 150 , 165 , 209 
Jones , Carol 130 
Jones , Gilbert 38, 164, 165 
Jones, Michael 209 
Jones , Jenifer 136 
Jones , Karen 209 
Jones , louise 1 99 
Jones , Max 154 , 155 
Jones, Nancy Kay 136, 233 
Jones , Richard 231 
Jones, Robert lloyd, Jr 1 20 , 155, 
233 
Jones , Walter 248 
Jordan , Gwendolyn 166, 217 
Jordan, Janet Ann 140, 233 
Jordan, Virgil 164 , 166 
Jorgensen, James 38, 142 
Joseph, Sherry 199 
Josephson , Eric 1 24 
Josserand , larry 199 
Journey, Vera Maudlin 233 
Jovan, Constance 122 , 209 
Junior High and Elementary Men 's 
Club 173 
Juniors 214 
Juriga, Sharon Ann Hanley 181, 
233 
Justis, Joel 41, 58 , 164, 165 , 177, 
217 
Kabel, Jerome 38 , 44, 182 
Kadow, Judith 136 
Kahle, William Bruce 134, 178 , 233 
Kaley, Orville 1 80 
Kallal , Judith 167 
Kamin , James 142 
Kampwerth , Kathleen 185, 199 
Kane, Kathleen 136 
Kanke, larry 50 
Kappa Delta 130 
Kappa Delta Pi 180 
Kappa Mu Epsilon 185 
Kappa Omicron Phi 1 82 
Kappa Pi 180 
Kapper, Kathryn 171 , 172 
Kappes, Gary 199 
Kapraun, Donald 157 
Katsimpalis, Tom 43 
Kauerauf, Patricia 209 
Kaufman, Mabie 172 
Keele, Kathleen 165, 173, 209 
Keefe, Thomas Edward 157, 233 
Keefer, Phillip Conrad 233 
Keene , Robert 38, 177, 209 
Keller, Judy Ann 233 
Keller, Sharon 153 
Kelley, Bruce 209 
Kelley, Carolyn Sue 130, 233 
Kelley , Steven 154 , 155, 162 
Kelly, Colin N. 233 
Kelly, Emma 187 
Kelly, Michael 149, 159 
Kenneaster, Carolyn 199 
Kennedy, John 148 
Keppler, Belly 172, 199 
Keranen , Marcia 122 , 165, 179 
Kerlin , Terry 172 
Kerous , Joyce 160, 199 
Kerr, Belly 217 
Kerr, linda 1 26, 152 
Kerr, Patricia 209 
Kesler, Joseph 21 7 
Ketchie, Rudy 166, 21 7 
Keyes, larry 156 
Khan , Rashid 184 
Kibikas , Patricia 172 , 209 
Kielhorn, Bonita June 233 
Kimball , James Arthur 42, 58, 164, 
233 
Kimball, Katherine 167 
Kimes, Robert 162 
Kincaid . louis 199 
King, Robert 1 20 
King, Tom 38 
Kinkade , Charles 199 
Kinkade, Phyllis 183, 217 
Kinnikin , Sharon Kay 234 
Kinsella, Thomas 170 
Kirby, Conrad 134 
Kirby, Kenneth 1 6 2 
Klaren , Janet Elaine 234 
Kleemann, Janel 155, 171 
Kleen, Albert 138, 209 
Klehm , Walter 110, 177 
Kleiss, Dorothy 167, 217 
Kline, Jim 172 
Kloker, Jane 217 
Klok e r, lois M. 234 
Kluge, Dona ld A. 72 
Knokmuhs , Connie 158 
Knopp , Dorinda 179 
Kn ee land, Willard 217 
Kn ishkern, Verne B. 158 
Knitter, Patrici a 119, 140 
Knoll enberg, Walter 142 , 209 
Knott , James B. 38, 165 , 234 
Knott , J ames f. 72 
Kochma n, Karl 177 
Koehn , Byron 146 
Kohl , Ra lph 38 
Kompi k, Bre nda 1 26 
Konop ka, Diana 199 
Konrad , Ga ley 43, 1 26 
Kopp , Arlene S. 183, 234 
Kopp er, Kalhren Sue 233 
Koss, James Russell 134 , 234 
Kottke, John 154 , 185 , 209 
Kraus, Marilyn 152, 167, 172, 209 
Krous e, Maurice Gene 234 
Krebs , Karen 147 
Kre hb iel, Euge ne B. 158 
Kri e lem eier, Alan 132, 162, 209 
Krohn , Richard 159 
Kru eger, fr ede rick August, Jr. 177, 
23 4 
Kruger, Johnnie 199 
Krumw iede, Jean 147, 209 
Krus e, Donna 209 
Kru se, Emil 209 
Krus e, Joan Kath e rine 234 
Kru se, John 52 , 209 
Ku e bl er, Donald 142 
Ku es ter, Thomas 199 
Ku e lemeyer, Vincent 173 , 217 
Kull, Jam es 171, 185, 209 
Kull , Steven 134 
Kulze, Elizabe th 199 
Kum er, Ba rbara Jo 234 
Kwil , Daniel 178 
Kyl e, Do n 209 
lackey, Sue 21 7 
lacy, Karen Yvonne 172, 234 
lading , larry 155 , 217 
Laforest , Michael 157 
LaGesse, Michael 128 
laGresse, Terry 1 99 
lake, Drallie J . 234 
Laley, Joan 199 
Lamb, Thelma 172 , 209 
Lamkey, Kathryn 163, 186 
Lance, Mary Elaine 234 
lane, Roberta 199 
Lang, Jacqueline 130, 209 
lang, Mary 1 51 
lang , Michael 217 
Lanma n, Donald 199 
Lanma n, Juanita 217 
Lanman , Paula 165, 209 
Lanza , Mary 199 
Larson , Harry R. 1 84 
Lauher, Marilyn 209 
Lawless, Michael 209 
Lawless, Patric ia 140, 183 
Lawson, Elizabeth 72 
Lawson , Henry 158 , 178 
Leach , Gory 209 
Lear, John 42 
LeBrecht, Stephen 209 
LeDuc, Richard James 157, 1 80, 
1 85 , 234 
LeDuc, Sharon Orndoff 157, 1 80, 
185 , 238 
lee , Carole 1 99 
lee, Robert 1 77 
Lefeve r, Susan 136, 151 , 210 
Le ffl e r, Glenn Q . 88, 159 
legg, Daun 187 
Leggitt, Charlotte Ann 160, 234 
Legrand, fred 1 24 
Lehmann , Bre nda 217 
Leibach , Kathlee n 122, 159, 185 , 
199 
Leight, Albe rt 154 
Leming , Charles William 159, 234 
Letts, Rich 41, 58 
leonard, Mary 1 30 
Leonard , Sara 17 
Leonard, William 134 , 178 , 217 
Leonhart, Marilyn 1 30, 200 
l es lie , Larry 181 , 187, 217 
Lester, Barbara Jean 183 , 234 
l e tts, Richard 124 , 165 , 173 , 178 , 
217 
Lewi s, Boyd Dea n 234 
lewis, Marl in 120, 200 
Liebe now, J . Stephen 235 
Li ese, Dian e 200 
liggett, Arlie 200 
Liggett, Craig 134, 217 
ligg e tt, Dale layton 132, 235 
Lilja, Judith 210 
lin, frances 184 
Lincoln Hall Council 148 
Lincoln Hall Res ident Assistant 
Council 148 
Linder , Carol 160, 169, 171 , 172 , 
210 
Lindley, Robert 146, 169, 217 
Lindsay, Sara Ell e n 160, 235 
Lindsey, Duane 200 
lindsey, Stephe n 200 
linville, Ch e ryl 136 
Lippincott, Jane 152, 156, 172, 
186, 191 , 210 
Lish, Richard 157, 158 
Littell , Claudia Joan 1 26, 235 
Little, Rob e rt 154, 159, 162, 217 
Littre ll , Thomas 134 
Livengood , Kare n 147 
Livesa y , James 2 1 0 
lloyd, Denn is 165, 200 
Lock , Joyce 21 0 
Lockhart, Joan Roberta 235 
Loeffler, Avalon 248 
logan , Morita 200 
logan, William 60, 134 
Logsdon , Janice 200 
Long , Susan K. 152, 235 
Longtin, Ronald 141 
Lookingbill , Twila 165 
Lopez, Victoria 184, 200 
Lore nz, Janel Shirley 235 
Loss , Jam es 200 
Lovejoy , James 134,217 
Lovell , David 162 
Lowe, larry Thomas 235 
Lowell , Walter S. 75 , 101 
Lowery, Carolyn 217 
Lowry, George Bentley 235 
Loyd, Raymond 138 
Lucas , Meridith 
Luchle fe ld , Paul 
luckn er, Bonnie 
Ludders , Ronald 
187, 210 
167 
217 
162 
Lude , William 200 
Ludwig, Robert A. 235 
Lu e dk e, Suzanne 154, 217 
Lugar, Randall 200 
Lund , Kathy 200 
luther, Robert 1 73 
Lybarg er, Karen 122, 179 
lyman, Ross 52 , 73, 159, 164 , 210 
lynch , Gen e 4 2 
lynch , Ke ith 134 
Lysen , Thomas 200 
MacBrayne, Nancy Anne 140, 235 
MacDonald, Robert 148 , 170, 173 
MacGilvray, G eorge Micha e l 143 , 
146, 235 
MacKenzie , Malcolm 162 
Madding , Randall 157, 158 , 161, 
178 
Maddox, Donald Bruce 133, 149 
Madiz, Dennis 200 
Magers, Adonna 200 
Maguire , Larry 200 
Maharg, John N. 108 
Mahon, frances 126, 147, 210 
Mahoney, Patricia 122 
Maisenbacher, Be tty 155, 200 
Majerus, Robert 148 
Major, Charles 200 
Malone, Ann 160, 217 
Malthe, Donna Lee 179 
Manage ment forum 154 
Manbeck, Maurice 73 
Mandel , Patricia 17, 140 , 152 
Manfredi, Ca rolyn 155, 217 
Manion, Robe rt 154 
Manne !, John 185 
Mannix, Micha e l 38, 149 
Manuel , Geila Su e 136 
Manu ell, Richard 20 
Marcacci, James 200 
Marcy , lawson f . 158 
Marchant , Judith Kay 236 
Marke ting Club 155 
Markly , Carol 156 
Marlow, Edward 134 , 217 
Marlowe, John 157, 158, 210 
Marquardt, Billy Joe 138 
Marski , Joann e 165, 167 
Marshall, Bruce 157, 159, 217 
Marshall , Dick 38 
Marshall , Ge rald 217 
Marshall, Roland 1 20, 154 
Martin , Be tty 1 36, 155 
Marlin, Juanita Berneice 236 
Martin, larry 210 
Marlin, Roger 1 24 , 154 , 159, 162 
Martin , Sharon 126, 210 
Martinie, Gary 134 
Ma rxman , Merril Dea n 236 
Ma sciola , Jacquelyn 1 2 2 
Mash , Timothy 58 
Masley, John W . 103 
Mason , Gail 210 
Mason , Monalu 122 , 171 ,2 10 
Mason, Randall 200 
Mason, Susan 122 , 210 
Masque lelle, Roger Stebbins 155, 
236 
Massey, Robert 165 
Mast, freeman R. 236 
Masters, Anthea 187 
Masters, Nelson 142 
Ma ste rs , Thomas 166 , 178 
Masters, Wayne 61 
Masulis, Barbara 248 
Matarelli , John 142 , 154 , 217 
Mateer, Carole Sue 1 22 , 236 
Mathematics Club 157 
Mathews, Roberta M. 236 
Mathis , Pam 200 
Mathon, Ronald Dale 183, 236 
Matthews, James 210 
Matix, louann 200 
Mattix, Dennis 44 
Mattson , Katherine 122 , 150, 157, 
210 
Matula, Lawrence 138 
Matzner, Kenneth 133 , 159 
Mauck, Mary 200 
Maulding , Robert 134 
Maurer, Glenn 217 
Maxedon, Reg e r J . 1 24 , 154 , 159, 
236 
Maxwell, Arthur 1 81 
Maxwell, Donald 173 
Maxwell , Patricia 200 
Maxwell, William 210 
Mayfield , Janice 200 
Maynard , Donald 200 
Mazza , frank 154, 159, 167 
Mazurek, Susan 171 
McAlister, Karen 122 , 200 
McAllister, Glorya Jean 160, 162, 
166, 170, 171, 235 
McCabe, Susan 156 , 200 
McCall, Christine 147 
McCall , Marjori e 200 
McCarter, Mary 153, 210 
McCarty, Gerald 162 , 190 
McCarty, Ruth Janel 235 
McClain, William 133, 157 
McCi erre n, Beryl E. 163 , 164 
McClanahan, Jacki 200 
McColl, frances W. 187 
McCollegan, Linda 147, 210 
McCorkle, John C. 235 
McCoy, Janel 122 , 147, 179 
McCoy, Jean Lee 163, 171 , 186, 
236 
McCoy, Richard 38 , 200 
McCracken, James 134, 210 
McCrary, Kay 200 
McCune, lanny 173 , 217 
McDaniel , Larry 234 
McDonald, Janel Lynn 165 
McDonald, Raymond 200 
McDowell , James 138 
McEiya , Jerry 1 73 
McGavic, John 60 
McGavic, Patrick 21 0 
McGee, Judith Ann 155 , 171, 236 
McGee, Susan 156 
McGough , Mary francis 167, 236 
McGrath, John 50 , 200 
McGrath , Mary 158, 210 
McGraw, Edward Francis, II 120, 
236 
McGuffey, Amy 140, 173, 1 86 
McJunkin, David 54 , 164, 165, 178 
McKay, Sharon 167, 200 
McKeehan , Robert 200 
McKenerick , Linda 21 0 
McKinney Hall Council 153 
McKinney Hall Resident Assistant 
Council 153 
McKown , Marcia 1 81 , 248 
Mclaughlin, Ronald 142 
267 
Mcluckie, John 210 
McMillen, Mary 200 
McMurrey, Harold Dennis 236 
McNabb, Koren 160, 210 
McNamara, Phyllis 1 36 
McPherson, Gayle 200 
McQuiggin, Patricia 210 
McRaven, Carolyn 126, 153, 210 
McVey, Dana 151, 179, 210 
Mechtoldt, Nancy Kay 140 
Meeks, Ann 130, 154, 191 
Mehl , Marilyn 152, 210 
Meir, Janet 210 
Meikle, Clark 200 
Melin, Mary 210 
Menke, Anthony Paul 236 
Men's Glee Club 175 
Men 's Physical Education Club 165 
Mentz, Jim 50 
Meranda , Forrest 133 
Merriam, Jacquelyn 130 
Merrill , Larry 177 
Merry, James 200 
Merry, Richard 61, 146, 166, 217 
Merz, Jon 142, 159, 162 
Metheny, Leonard 154, 159 
Mette, Joann Cecelia 181, 236 
Metzger, Jerome 157 
Metzger, Nancy Ann 236 
Meyer, Nancy 130 
Meyerholtz, Roy A. 1 85 
Michels, Mickey 21 0 
Middendorf, Becky 165, 217 
Middleton , Sandra Sue 171, 172, 
236 
Mies , John 1 24, 200 
Miess , Martin M. 82 
Mieure, Carole 165 
Miglin , James 165, 178 
Mikos, Thomas Michael 161, 236 
Mikrut, No ncy 217 
Milburn, Leah 168, 200 
Miller, Ann 200 
Miller, Cheryl Kay 130, 167 
Miller, Christine 165 
Miller, Clyde Edward 236 
Miller, Dwight 142, 210 
Miller, Hazel 236 
Miller, Herbert 210 
Miller, James 149 
Miller, Larry 44, 154 
Miller, Marlyn J . 200 
Miller, Robert C. 161 
Millhorn , Everett 133, 187 
Mills, Edward 146, 210 
Millsap, Pamei<J 200 
Minderman, Pamela 210 
Miner, William D. 71 
Mings, Gary 58 
Mintun, Shirley 210 
Miskovich, Leslie 200 
Mitchell, Margaret 130, 172, 210 
Mitchell, Mary 200 
Mitchell, Ronald 1 67 
Mitchell, Sharon Sue 136, 150, 182 
Mitchell, Tymon 78 
Mizner, James 177 
Moberley, David 201 
Moberly, Donna Lou 1 26 
Moeller, Dennis 201 
Moffatt, Suzanne 210 
Maggio, Alan 210 
Maggio, Fran 201 
Mohr, Michael 142 
268 
Mold<oski, AI 1 80 
Monk, Ernest Edward 128 
Montgomery, Nancy 210 
Monts, Carol Lynn 152, 191 
Monts, Michael 210 
Moody, Gary 21 7 
Moore, Alayne Joan 236 
Moore, Annie 150, 160, 210 
Moore, Fred 163, 186 
Moore, linda 122, 210 
Moore, Patricia 201 
Moore , Truman 210 
Morfit, Mr. Richard 156 
Morgan, Darrel 158 
Morgan, Dixie 201 
Morgan, Gary 21 7 
Morgan, MichGel 201 
Morr, Joann 172, 217 
Morris, Cynthia 21 0 
Morris, James Howard 134 
Morris, James Lee 41, 58 , 164, 165 , 
210 
Marris, Marjorie Lee 165, 179 
Marris, Mary 201, 21 0 
Marris, Nancy 185, 201 
Morrison, Gregory 201 
Morrison, Karen Ann 173 
Morrison, Karen June 150, 158 , 
178, 236 
Morrison, Steven Ray 237 
Morse, Karel 172, 201 
Moser, Rudolph 165 
Marth, Linda 201 
Motley, James Duane 154, 183 , 
237 
Moulden, Joseph 38, 169 
Moulton, Linda 136, 165, 179, 211 
Mower, Howard 211 
Muchmore, Dennis 124, 201 
Mueller, Michael 154, 191 
Muhs, Ralph 1 25 
Mui, Mei Mei 1 84 
Mulcahey, Michael 154 
Mullen, Cheryl 172, 211 
Mullins, John 149, 162, 211 
Munsie, Marjorie 172 
Murbarger, Carolyn 165, 211 
Murbarger, Phyllis 1 26 
Murphy, Michael 134 
Murray, Jon 134 
Murray, Louise 167 
Musgrave, Timothy L. 167, 237 
Mushrush, Jerry 128 
Mutzl , Nikki 165 , 217 
Myers, Alan 133, 211 
Myers, Brenda May 248 
Myers, Jacqueline Kay 140, 187 
Myers , Vicki Lynn 237 
Myler, Earl 0 ., Jr. 237 
Nakamura , Kumika 184 
Nanna, Sandra 201 
Naraghi, Mahmoud 184 
Nash, Judy 131, 201 
Neece, Don 50 
Nees, Donald 201 
Negley, Sandra 218 
Nelson , John 143, 201 
Nelson, Sandra 187 
Nelson, Paul David 184, 235 
Nelson, Randall 201 
Neste! , Gerald 1 77 
Newkirk, Penny 165 
Newkirk, Susan 167 
Newlin, Gregory 201 
Newlin, Jerry 201 
Newman Club 167 
Newman, Sherry 201 
Newman, Yolo 160, 201 
Newsome, Vicki 201 
Newton, David 211 
Nichols, Lyle Emmet 1 29, 154, 155, 
159, 162, 237 
Nichols , Neil 129, 159 
Nicholson, David 134, 201 
Nicholson, James 1 25 
Nieman, Lucille 201 
Niendiek, Mary 157, 218 
Nikitas , Jerry Chris 237 
Nilsen , Edward W. 58 , 237 
Noblin, Lawrence 146, 211 
Nablit, Kenneth 171, 189, 190 
Nofftz, Bruce 38, 165, 167, 178, 
211 
Nolte, Sherry 21 8 
Norberg , Janet 163, 186 
Norman, David 218 
Norman, Thomas 201 
Norris, Mary 201 
Norton, Kathryn Sue 161, 171, 172, 
237 
North, linda 201 
Nosbisch, Patricia 201 
Nottmeier, Kathleen Ethel 155 , 237 
Novak, Pamela S. 152, 155, 237 
Nude, John 162 
Nuxoll, Marilyn Kaye 238 
Nyckel, Jerry 50 
Obermeier, Jerri 179 
Obermoeller , Leete 165 
O 'Brien , Jack 125, 173 
O 'Brien , Maynard 41 , 58 
O 'Bryan, James 201 
Ochs, Byron 146, 21 8 
O 'Connor, Daniel 154, 218 
Ohm, James 139 
Oliver, Beatrice Louise 162, 166, 
238 
Oliver, Ronald 162, 201 
Ollem, David 177 
Olson, David 120 
Omicron Phi 182 
O 'Neill, Gary 201 
O 'Neal, Margaret 131 
O ratory 163 
Orchestra 174 
Orndorff, John 146, 21 8 
Orndoff, Mary 201 
Orcs, Kathleen 179,186,211 
O 'Rourke, Gregory 167 
Orr, David 134, 218 
Ortman, James 201 
Ortman, Terry 162, 201 
Oryhon, Janet 131, 211 
Osmundsen, John 159, 218 
Overbeek , Dennis 125 
Owens, Gloria 122 
Owens, Nancy 136, 201 
Owens, Sherry 122 
Oxley, John William 154, 183 , 238 
Ozee, Leoda 154 
Poop, Ronald 44, 178 
Painter, Linda 126 
Painter, Lynne B. 171, 238 
Pajkos, John 148, 159, 218 
Palishen, Hal 58 
Palmer, Dee 122 
Palmer, Francis W. 187 
Palusko, Marjorie Pope 23 8 
Panhellenic Council 119 
Pappas, Astaire 201 
Parienti, Maxine Victor 42, 156, 
168, 182, 238 
Paris, V. Michael 238 
Parker, Gary 201 
Parker, Richard 38, 178 
Parks, Ronald 211 
Parr, Linda Diane 238 
Parrett, Kaye 160, 211 
Parrish, Mary 150, 211 
Parsley, Judith Kay 238 
Parsons , Janice 201 
Pasera, Peter 140, 158 
Pate, James 201 
Petkus, John 162, 168, 173 
Patterson, Carla 165 
Pattin, Martin William 238 
Paul, Jeffrey 133, 201 
Peabody, Charles 38, 58, 218 
Peak, Vickey 201 
Pearce, Patricia 201 
Pease, Janet 155, 162, 171, 238 
Peck, John 143, 162, 201 
Peel, Shirley 201 
Peifer, Belva Chestine 238 
Pekara, Gustave 211 
Pelszynski, Sue 136, 172 , 218 
Pemberton Hall Council 152 
Pemberton Hall Resident Assistant 
Council 152 
Pence, J . Robert 107 
Penn, Stuart L. 87 
Pennell, Jay 139 
Pentecost, Carolyn 201 
Perington, Lamont 154 , 155 
Perkins, Ruth 165 
~erry, Benjamin 187 
Perry, Linda 187 
Perry, Sandr<J Kay 171, 172, 238 
Peters, John 218 
Petersen, Charles 42, 58, 146, 164, 
165, 173 
Petersen, Sharon 165, 167, 201 
Peterson, Donald 1 81 
Peterson, John 201 
Peterson, Penny 201 
Peterson, Ronald 218 
Pelt, Gerry 42 
Petty, Laudy Ingle 238 
Petty, Margaret 187, 218 
Phalen, Nancy 151, 171, 173, 218 
Phi Beta Lambda 155 
Phi Epsilon Kappa 178 
Phi Sigma Epsilon 128 
Phi Sigma Mu 1 81 
Phillips, Martha 1 26 
Phillips, Sandra 201 
Phipps, Constance Rae 171 , 172, 
239 
Phipps, Jon 154 
Phipps, Harris E. 80 
Phipps, Judith 157, 211 
Phipps, Linda 169 
Physics Club 159 
Pi Kappa Alpha 132 
Pi Kappa Delta 186 
Pi Omega Pi 183 
Pickens, Joan Lorene 136, 239 
Pieper, Linda 201 
Piercy, Donald 201 
Pifer, Sue 1 60, 211 
202 
171 
Pinkstaff, Gary 
Pinnell, Barbara 
Pinther, Harold 0. 
Piper, John 211 
42, 50 
Piper, Renee Lynn 239 
Pius, Pamela 211 
Plath , Carl 202 
Plath , Raymond A. 90 
Plesh, Joseph 154 
Plestin11, Richard 143, 154 
Plummer, Kay 218 
Plunk, Margaret 202 
Pofahl, Melvin 149 
Pollick , George 1 25, 202 
Pomotto, Thomas W . 239 
Pool, Ann 140 
Pool , Janice 122 
Poorman , Daniel 181 
Portee, Richard 178 
Porter, William 134, 166 
Post, Frances 202 
Powers, Arthur 1 81 
Powers, Richard 54, 146, 160, 166 
Prather, Carol Ann 239 
Prather, Patricia 202 
Pratt, Alan 211 
Pre-Medical Association 166 
Prendergast, Judith 162, 171, 172, 
218 
Presnell, Melodye 218 
Price, Donna 1 22, 202 
Price, Dalias A. 83, 161 
Primmer, Gail 127, 155 
Prince , Cheryl 152 
Prischman, Patricia 191, 211 
Pritchard , Donald 202 
Pscherer, Roger 139, 146, 158 
Pullen, Carol 167, 202 
Pullen, Wayne 167, 168, 218 
Pulsford, Judith 248 
Putnam, Sarah Imogene 239 
Quandt, Ronald Eugene 239 
Queary, Ruth S. 157, 185 
Queen, Linda 122, 165, 202 
Quinlan, Roger 41 
Quirk , Therese 167 
Rockford , Sally 156 
Rackhaus, Mary 202 
Raga, Kenneth 134 
Rahman, Abu 184 
Randolph, Marvin 38 
Randolph, Patricia 202 
Rankin, Dean 143 
Rathert, Janice 162, 202 
Ratts, Gary 133, 149 
Rau , Judith Ann 162 
Rauch, Arthur 146 
Rawlings, Larry 133, 166, 202 
Read, Harry 76 
Reardon , Leonard Wood 239 
Reed, Cheryl 136, 163, 202 
Reed, Janice 153 
Reed, Loretta 239 
Reed, Martha 211 
Reed, Nina 185, 211 
Reed, Sharon 211 
Reglin, John 133, 202 
Regnier, Stewart 42, 1 20 
Reiber!, Cheryl Rae 171 
Reichenback , Marilyn 202 
Reid, Linda 1 2 2, 165 
Reid, Mary 151, 1 81 
Reid , Roselle 155, 211 
Reiling, Milton 125, 170 
Reilly, David 129 
Reinbold, Philip 202 
Reinhard, Paula 1 80 
Reir.hard, Robert 202 
Reis, Annette Jeanne 122, 239 
Reiss, Norma Jean 171, 172 , 239 
Rennels, Bob 58 
Rennels, Cyril 58 
Renner, Louise 165 
Renshaw, John 160, 161 
Rentfro, Ronald 38, 58, 164, 165 
Rentfrow, Richard 155 
Reuther, Marsha 147, 179, 186 
Reynolds, Bill 58 
Reynolds, Bruce 211 
Reynolds, C. W. 132 
Reynolds, Vinson 1 20 
Rezabek, Regina A. 239 
Rheberg, James 167, 168 
Rice, Harry James 239 
Rich, Don 211 
Rich , Ann 140, 211 
Richardi, Fred 50 , 165 
Richards, Carroll 157, 218 
Richards, Wanda 122, 153 
Richardson, Nancy 160, 171 
Richardson , Rachael 50, 187 
Richart, Techla 202 
Richmond, Nancy 202 
Rickett, Bob 44 
Riegel, Garland T. 95, 158 
Riggs , Dolores 153 
Riggs, Jacquelyn Kay 151 , 1 71, 
172, 239 
Riggs, Ray 134 
Rincker, Deanna 172, 211 
Ringenberg, Lawrence A. 72 , 86 
Ringering, Dennis L. 239 
Ringhofer, Stephen 237 
Rinnert, Jim 188, 189 
Ripley, Linda 1 27, 151, 155 
Ritchie, Vicki 211 
Rittmeyer, Marcia Eileen 169, 239 
Robb , Sharon 211 
Robbins, Suzanne 202 
Roberts, Joan 202 
Robertson, Carolyn 136, 202 
Robertson, John H. 183 
Robertson, Leslie 202 
Robinson, Anita 167 
Robinson, AI vi n 1 64 
Robinson, Cindy 165, 202 
Robinson, Donna Roberta 127, 239 
Robinson, James Everett 159, 239 
Robinson, Lois 147 
Robinson, Paul 211 
Rochat, Shirley 159, 218 
Rodack, Barbara Jean 240 
Roderick, Thomas 202 
Rodgers, Corolvn Ann 123, 240 
Roger Williams Fellowship 168 
Rogers, Karen 131, 211 
Rogers, Robert 143 
Rogers, William 1 20, 211 
Rohlinger, Marion 156, 211 
Rohrer, Judith 165, 202 
Romager, Nancy Gail 165, 240 
Ropp, James 21 2 
Roscetti, Patricia Ann 155, 240 
Rose, Douglas 1 29 
Rose, Randal 134, 21 2 
Roseboom , Alberta Rose 119, 131, 
240 
Ross, Richard 202 
Rothschild, Donald A. 73 , 89 
Rowand , Janice 160, 202 
Ruby , Ronald 143, 21 8 
Rude, Barbara 157, 202 
Ruenzi, Janet 202 
Ruffner, Nancy, 160, 171, 202 
Ruhmann, Jane 140, 156 
Rund, Antoinette 152 
Rundle, AI G . 186 
Rush, Karen 21 8 
Rush, Loretta Jean 240 
Rusk, Paul C. 77 
Russell, Bonnie 202 
Russell, Connie 202 
Russell, Herb 240 
Russell, Sandra 218 
Rust, James 202 
Ruyle, Asa M. 77 
Ryan, Susanne Jill 131, 240 
Rychlewski, Karen 173, 180, 218 
Ryndak, John 166, 167, 202 
Sabey, Bob 52 
Sa iter, Steven 2 1 2 
Salmon, Dwight 177, 21 2 
Salmons, Garrell 172, 21 2 
Salyers, Rita Irene 240 
Samelman, Mary Ellen 150, 161, 
240 
Samii, lraj H. 184 
Sander, Susan 185 
Sanders, Diane 147 
Sanders, Fredalee 202 
Sanderson, Craig 202 
Saner, Mary 21 2 
Sappington, Marty 42 
Scums, Kathryn 160, 182, 212 
Saunders, Ardella 202 
Scannell, Robert 134 
Scarlett, Wayne 166, 178 
Schaefer, Christie L. 165 
Schaefer, Kay 202 
Schaefer, Martin 72, 111 
Schaffenacker, Carol 202 
Schaljo, Raymond 38, 58, 129 
Schaupp, Roscoe 75 , 85 
Schatz, Thomas 202 
Scheidenhelm, Carol 202 
Scheidt, Elenor Louise 171, 172, 
240 
Schelling, Barry 42, 154, 159, 21 8 
Schenke, Pamela 140, 170, 21 2 
Scherder, Mary Jo 240 
Schimpf, Anthony 54, 138, 164, 165 
Sch lickma n, Richard 1 77 
Schlueter, Lois 202 
Schmidt, Emory 143 
Schmidt, Norman G . 129 
Schmidt, Wilma 1 87, 21 2 
Schmidtgall, William 202 
Schmied, Suzanne 202 
Schmitz, Karen Louise 1 81, 240 
Schmitz, Theodore 38, 139, 164, 
165 
Schneider, Constance 188 
Schneider, Joan 41, 58, 150, 167, 
202 
Schneider, Virginia 123 
Schnorf, David 202 
Schoen, Marilyn 185, 203 
Schoen, Nelson 185, 203 
Schormann, Gary 177 
Schormann, Nadine 160 
Schormann, Randall 158 
Schrader, Jo Jayne 240 
Schramm, Carolyn 165, 179 
Schroeck, Dale 127, 278 
Schroeder, Richard 203 
Schubert, Ronald 158 
Schuch, Jerome 162, 212 
Schultz, Philip 203 
Schumacher, Garry 157, 185, 212 
Schuster, Gary 133 
Schweineke, Nancy 1 85, 203 
Schwelle, Christ 58, 165, 218 
Scolari, James 167, 218 
Scott, Bernard 177 
Scott, Jeffrey 1 4 3 
Scott, Toby 38 , 177 
Scott, Walter 42, 140, 146 
Scribner, Jacqueline 218 
Scruggs, Walter M. 74 
Seal, Daniel 177 
Seagle, Jean 203 
Seaton, Jerry 177 
Sebby, Roger 120 
Sechrest, Joseph 158, 171, 218 
Secrist, Leilia 21 8 
Seelye, Vicky 203 
Seibert, Sharon 169 
Seiver, Harold 133 , 149, 160, 162 
Selby, Marilyn 1 81, 248 
Selewach, Conrad 218 
Selivonchick, Daniel Paul 158, 240 
Semetis, Jim 50 
Semetis , Ron 42, 50 
Semon, Margo Elaine 165, 179, 241 
Senior Biographies 250 
Seniors 2 20 
Senkbile, Sandra Ann 171, 241 
Senn, Barbara 136,151,212 
Senteney, Steven 21 2 
Serafini, Jean 203 
Seymour, Bonnie 203 
Seymour, Glenn H. 74 
Shadick, Robert G. 77 
Shackelford, Michael Gene 1 20, 
154, 241 
Shafer, Dawn Rae 43, 127, 241 
Shafer, Gary 203 
Shanks, Marvalene Ann 153, 181, 
241 
Shannon, Richard 162 
Sharp, Beverly 157, 21 8 
Sharp, Larry Allen 241 
Shaver, Robert 120 
Shaw, Elizabeth 127, 170 
Shelton, Barbara Jean 165, 170, 
241 
Shelton, Beverly Jane 170, 241 
Shelton, Patricia 162 
Shelton, Sheryl 203 
Shepard, Sharon 123 
Sheppard, Susan 160, 218 
Sheridan, Robert 148, 203 
Sherwood, Robert 159, 218 
Shew, Arlene 156, 218 
Shields, Patricia 165 
Shields, Richard 203 
Shirk, Pamela 21 2 
Shoaf, Cheryl 123, 155, 212 
Shobe, Larry 218 
Shonk, Michael 133, 203 
Shoup, Carol Ann 241 
Shouse, Richard 203 
269 
Shuff , Robert V. 112 
Shumard, Linda 155, 21 2 
Shuppert, John 50, 159, 203 
Siddens, David 203 
Sidlowski , Joe 158, 218 
Siemsen, Laverne 203 
Sigler, Patty 203 
Sigma Alpha Eta 1 83 
Sigma Kappa 136 
Sigma Pi 134 
140 
138 
Sigma Sigma Sigma 
Sigma Tau Gamma 
Sij, John William 157, 158, 178, 
241 
Sikora, Richard 218 
Sikora, Stephen 158, 162 
Silver, Ina-Ruth 141,182 
Silverman, Judd 182, 203 
Simeur, David 125 
Simmonds, Marcia 150, 187, 212 
Simmons, Terry V. 78, 170 
Simpson, James M. 125 
Simpson, Patricia Margaret Breen 
241 
Sims, Janel 172, 218 
Sims, Sara 119, 1 23 
Sinclair, Scott 1 25 
Sircher, Paul 203 
Siver!, Suzanne 172, 241 
Sivill, Joel 162, 203 
Sivulich, Robert 38, 139 
Skeen, Raymond 133 
Skidmore, Duane 21 2 
Skinn , Cathy 203 
Skinner, James 146, 165, 178 
Skinner , Kathleen Rae 167, 171 , 
179, 239, 241 
Skwarek, Richard 125 
Slater, Kandis 203 
Sliahtom, Mary 158,212 
Slider, Lonnie 148, 160, 184 
Slife, James 154, 203 
Sliva, Michael 158, 166 
Sloan, Caroline Jean 1 23 , 241 
Sloan, Patricia 203 
Smeltzer, Richard 146, 164 
Smith, Betty 137,155,171,212 
Smith, Bonnie 157 
Smith , Caroline Elizabeth 241 
Smith , Catherine 1 06 
Smith , James Arthur 241 
Smith, Jo Ellen 153 
Smith, Joseph 177, 203 
Smith, Karen 171 , 172 , 212 
Smith , Kay 131 , 203 
Smith , Kaye 21 2 
Smith, Lawrence 125 
Smith, Milton Phillips, II 154, 159, 
241 
Smith, Paula 141 
Smith , Robert J . 74 
Smith, Robert Wayne 241 
Smith, Robert W . 166, 1 73 
Smith, Sara 147, 218 
Smith , Sheila 43 , 137 
Smith , Terry 135 
Smith, Trena 123 
Smith, Vanessa 43 , 166 
Smith, Virginia E. 78 
Smittkomp, Marjorie 218 
Snapp, Georgeann 141 
Snider, Jerry 203 
Snodgrass, Rita 203 
Snow, Barbara 1 04 
270 
Snyder, James 203 
Snyder, Joe 1 29 
Snyder, Thomas 248 
Soderberg, Ingrid 164 
Soderman, Robert B. 1 77 
Sokol, Anton 1 77 
Solana , Mary 123, 150, 187 
Soliday, Dennis 61, 143, 218 
Sones, Jessie 21 2 
Sophomores 206 
Sorensen, Edwin 172 
Sotka , Frank 155 
Soucie, Robert 1 21 
So Yan Cheung 184 
Soyke, Linda 165, 212 
Spain , Linda Carolyn 160, 242 
Spangler, Becky 154, 155, 212 
Spanish Club 156 
Sparks, Irvin 7 4 
Sparks, Richard 203 
Speer, Jerold Max 242 
Spence, Susan 167, 203 
Spengler, Debrah 152, 203 
Spengler, Martha 152 , 218 
Spillman, Patricia Adell 242 
Spitler, William 148 
Sprague, Norma 155 , 162, 171 
218 
Stalets , James 139 
Staley, Joanne 122 
Staley, Susan 162 
Stanaszek, Patricia 191, 218 
Stanley, Robert 218 
Stapleton, David 21 8 
Starwalt, Eleanor 165, 179 
Staudte, Marcia 127, 151, 165, 179 
Steele, Ardel 17, 165, 179, 219 
Steele, Arthur 58, 129, 178 
Steele, Tanya 165, 171, 203 
Steen, Lawrence 204 
Stefani , Candy 204 
Steffen, Ronald E. 24 2 
Steigelman , Geor!'Je 54,164,165 
Steiner, Linda 185 , 212 
Steinhauser, Claire 137 
Stephenson , Robert 204 
Sterchi, Jeri 155, 171 , 219 
Sterchi, Thomas 60, 135 
Sternoman, Kathleen Sue 242 
Sterrenberg, Diann 219 
Stevenson , Joette 204 
Stevenson, Anita 137 
Stevenson , Judy 165 
Stewart, Ann 137 
Stewart, Brenda 204 
Stewart , Dennis 135, 204 
Stewart, James 1 21 
Stewart, Roberto 204 
Stewart, Phillip George 38 , 158 , 
242 
Stewart, Stephen 166 
Stieb, Solly 127, 21 2 
Stilgebouer, Lorry Keith 157, 181 , 
242 
Stimbroski, Joe M. 154, 155, 242 
Stingley, Andrea Louise 242 
Stingley, Wayne 38, 44, 58, 164 
Stinson, David 143 , 173 
Stites, Morijon Anno 243 
Stockbor, Lynda 131, 147, 163, 
171, 179, 186, 212 
Stockdale, Susan 155 
Stocker, Larry Joe 
Stockman, Betty 
173, 243 
249 
Stockman , Verne 75 
Stojon, Koren 185 
Stokely, Charles B. 243 
Stokely, Joseph 204 
Stone, Karen 204 
Storey, Jan 204 
Stout, Cheryl 162 , 21 2 
Strack, Lynn 38 , 139 
Stroder, Sharon Sue 243 
Strange, James 177, 21 2 
Stratton , Judith 153 
Stratton, Sharon 204 
Strayer, Susan 141 
Strege, Janet 1 85 
Strohl, Kenneth 204 
Strom, Lois 141 
Strong, Thomas 1 29, 161, 21 2 
Stucke, Carole 21 2 
Stuckey, Mary Ann 127, 243 
Student Education Association 171 
Student Religious Foundation 168 
Student Wives 187 
Sturm, Bernita 152, 160, 212 
Sturm , Joyce Elaine 171, 172 , 243 
Stutz, Mary 204 
Suddarth, Susan 204 
Sullivan , Jeffrey 146 
Sullivan, Robert 183 
Summers, Robert 133 
Summers, Stephen 219 
Sumption, Richard 21 2 
Sunday, James 204 
Sunday, Larry 61, 157, 219 
Sutfin , Joseph 135 
Swain, Carolyn, 137, 151 , 158 
Swan , Howard M. 243 
Swan, Robert 21 2 
Swank, Beverly 204 
Swank, William F. 243 
Swonnell, John 162 
Swanson, Rose Anna 241 
Sworens, Robert 157 
Sweatman, Thomas 177 
Swedell, Kent H. 121, 173, 180, 
183, 1 86 , 243 
Swenson, Borbarba 1 23 , 204 
Swickard , Paula 219 
Swope, Mary 1 09 
Syfert, Kenneth 162 
Sykes, Maurice 58 
Syndergaard, Mary 204 
Syndergaard, P. Rex 84 
Tabor, Michael 135, 213 
Tabor, Samuel 78 
Talley, Richard W . 133 , 171, 243 
Tamblyn , Janet 219 
Tarr, Gloria 160, 213 
Toil, Nancy 150 
Tote, Candace Jane 243 
Tote, Gary 50 , 121 
Tau Kappa Epsilon 142 
Taylor, James Porter 23 1 
Taylor, Joanna 160, 219 
Tay lor, Merle 135, 204 
Taylor, Robert 159 
Teegarden, Steph e n 204 
Tegtmeyer, Dianne 119, 123 , 153 , 
165, 179, 219 
Teller, Francis L. 165 
Teller, Fritz 42 
Temple, Stephen 219 
Templeman, Don 44, 135 
Tetrick, James 154 
Thayer, Phyllis 204 
Thiessen, Phillip 204 
Thinnes, Timothy 167 
Thomas, Arthur 177 
Thomas, Hazel 162, 166 
Thomas Hall Council 146 
Thomas Hall Resident Assistan t 
Council 146 
Thomas, Robert Daniel 162 , 187, 
243 
Thomas, Robert 204 
Thome, Charles Joseph 243 
Thompson, Judith Alayne 243 
Thompson, Judith Kay 156 
Thorne, Michael 158 
Throneburg, Martha Jean 153, 171, 
172, 243 
Thurmon, Wayne L. 92 , 183 
Thut, H. Fred 157 
Tibby, Ruth 151, 169, 172 . 213 
Tilmans, Toni 137 
Tingley, Donald F. 74 
Titsworth, Elvis Lee 146, 243 
Titus, Charles 1 29, 160 
Todd, Carol 153, 163, 171 , 173, 
181 , 213 
Tolen , Donald Arthur 161 , 243 
Tolliver, Marilyn Carrol 243 
Tolliver, Rhuonn 172, 213 
Toombs , Beverly 213 
Towler, Gary 60 
Towson , Rick 54 
Tracy, Darrell Maurice 243 
Tracy, Neil 213 
Tracy, Wayne 213 
Travis, Carol 137 
Travnor, Margaret 
Trenkle , Stephen 
Treseler, Marcia 
Trimble, Marcia 
Trimble, Robert E. 
Trost, Rita 141 
137 
143 
204 
160, 204 
58, 243 
Trower, Suzanne 213 
Trumann, Bonita 185 , 213 
Trumann, Wayne 185 , 204 
Trump, James 125, 204 
Tucker, Cheryl 123 
Tucker, Patricia 204 
Tudor, Charles 135 
Tulley, Patricia 204 
Turley, Rodger 167 
Turner, Charles 38, 58, 164 
Turner, David W. 121 , 146, 158, 
243 
Turner, James 
Turner, Nina 
Twigg, Vickie 
Tyler, Keath 
139 
162, 171, 204 
172, 213 
160, 162, 204 
Uffelman, Carolyn Rosello 243 
Ulm, Myra Jo 244 
Ummel , Ronald 44, 165, 178 
Underwood, Garv Lee 158 , 166 , 
169, 244 
Union Board 170 
United Campus Christian Fellowshi p 
169 
University Council for United Nations 
161 
Unser, Judith Kaye 244 
Updike, Carol 185 
Vadovsky, Kenneth Leonard 157, 
167, 244 
Vahl, Pamela 165 
Valerine, James 204 
Vance, Steven 204 
Vandegraft, James 165 
Vandermark, Jerry 162 
Van Dreser, Ray J . 78 
Van Dyke, Jule 204 
Van Eck , Nancy 204 
Van Rheeden, Bonnie 122, 173, 
180, 186 
Van Vickie, John 204 
Van Winkle, Betty 172 
Van Zan!, Rita 150, 179, 186, 213 
Varsity Club 164 
Vasey, Warren 154, 213 
Vaughan , Charles 177, 204 
Vaughn, Jurhee 129 
Vaught, Michael 204 
Vavrinek, Carol 162, 165, 190 
Velasco, Fernando 1 84 
Venorsky, Charles 1 29 
Venis, Ron 38, 44 
Venters, Daniel 159, 169, 185 , 219 
Ventress, Andy 38, 135, 148 
Vernum, Wayne 185, 204 
Veseling, Darrell 121 
Vidoni, Dennis 1 29 
Vidoni, G ene 38 
Virus, Sally 162, 213 
Vittan , Donald J. 58, 121 , 164, 
165, 178, 244 
Vogel , Gary 204 
Vogelsang , Allan F. 244 
Yoke, Terry 204 
Vollmer, Judith 204 
Von Bakel, Billie Sue 137 
Von Lanken , Roger 157, 171 
Von Nordheim , Larry Eugene 154, 
173 , 244 
Voorhees, Kilburn 204 
Voyles, Carolyn 1 80, 219 
Voyles, Susan 123 
Vrhovnik, Anne E. 172 , 244 
Vursell , Glenda 172 , 219 
Waddell, William 149 
Wade, C. Dennis 244 
Wade, Don Ray 244 
Wade, Patricia 219 
Wade, Tim David 244 
Waffle, Eugene M. 81, 187 
Waganheim, Allan J . 187 
Wagner, James Wayne 245 
Wagoner, Sandra 219 
Wagonseller, Anne 43 
Wagonseller, Lora 165 
Walden, James 159, 249 
Walden, Sandra 160 
Walder, Jean 1 72, 204 
Waldrip, Ann Marie 244 
Walk , Linda Kay 167, 182 , 244 
Walker, Ariella Kay 180, 244 
Walker, David Lawrence 148, 173, 
244 
Walker, Diana 152, 213 
Walker, Harold F. 173, 244 
Walker, Moritz 204 
Walker, Ronald Lee 160, 244 
Walker, Royce 204 
Wall , Nancy Catherine 171, 244 
Wallace, Lynn 137 
Wallace , Sharon 
Waller, Martha 
147, 213 
172, 213 
Walsh, John 157 
Walsh, Dixie Lee 245 
Walsh, Julia 204 
Walstrom, John A. J. 
Walters, Mary Helen 
245 
77 
43, 137, 179, 
Walters, William C. 245 
Walther, Linda 213 
Walton , Daniel 38, 219 
Warbler 190 
Ward, John 1 21 
Ward, Pat 171, 213 
Ware, Robert 160 
Warma, Beth 1 27, 150, 180, 186 
Warnick , William 213 
Watkins, Carl Eugene 159, 245 
Watkins, Cynthia Ellen 127, 179, 
186, 245 
Watkins, Teddy 204 
Watson, Alfred 133 
Watson, Joanne 123 
Watson, Richard 1 25 
Watson, Thomas 204 
Wax, Wallace 213 
Weaver, Judith 219 
Weaver, Linda 165, 213 
Weber, Jerald 219 
Weber, Margaret 155, 213 
Weber, Susan 123 
Webster, Dennis 166 , 219 
Webster, Joseph 219 
Weddle, Flora 1 84 , 205 
Wedeking, Scott 213 
Weger, Karen 205 
Weger, Ray 160 
Weidner, Carol J . 245 
Weidner, Geraldine 165, 179 
Weidner, Terry M. 157 
Weingart, Phyllis 219 
Weise, Bob 41, 58 
Weis, Marcia Ann 162, 245 
Weith, Alan 52 
Welch, Gary 44, 139 
WELH 181 
Weller Hall Council 151 
Weller Hall Resident Assistant Council 
151 
Wellhausen, Wilbert 38 
Wells, Nancy 213 
Welton, Sharon 165, 205 
Wendlandt, Janis 17, 123 , 147, 
173, 219 
Wendt, Elizabeth Mia 123, 168, 
170, 245 
Wenger, Ann 43 
Wertz, Robert 154 , 155, 249 
Wesley Foundation 169 
Wesson, Jerry W . 149 
Westendorf, Ronald 135 , 213 
Weston, James 121 
Wetzler, David 129 
Wetzler, Dick 38 
Wetzler, James 129 
Wheeler, Sharon 249 
Wheeler, Stephanie 155 
Whetsell, Tony 205 
Whitcher, Beverly Ellen 168, 169, 
171 , 172 , 245 
White, Floyd 1 25 
White, Marjorie 141, 213 
White, Ralph 213 
White, Robert F. 187 
White, Ronald 205 
White, Ruth Etta 245 
White, Stanley 165, 178 
Whiteside, Wesley 157, 178 
Whitley, Larry Stephen 158 
Whitmore, Dorothy 1 86 
Whitten , Fred 219 
Who 's Who 186 
Wickenberg, Mary Ann 123 
Wickert, Dick 1 39 
Wickham, Patricia Morene 1 27, 245 
Widicus, Sandra Anna 245 
Wiechert, Eric 158, 219 
Wiel, Diane 213 
Wiese, Richard 58, 213 
Wiessing , Leo 167 
Wiest, Jose ph Ernest 159, 173, 185, 
245 
Wiggam, Stanley 178 
Wiggins, Judy 165 , 179 
Wike, Carol 162 
Wilcox, Carol 183 
Wilcox, William 21 3 
Wiley, Dan 173 
Wiley, Janet 205 
Wiley, John 219 
Wilhelm , Judy Marlene 245 
Wilkey, James 146, 219 
Willenborg , Alfred Adolph 246 
Willett, William Edward 246 
Williams, Bette 160, 1 80 
Williams, Curtise Duwayne 172 , 
246 
Williams, Dennis 205 
Williams , Diana 123, 213 
Williams, Glenn D. 73, 172 
Williams , Judy 123 
Williams, Larry J . 157 
Williams, Nancy 152 , 213 
Williams, Rick J. 135, 154 , 155, 
159, 246 
Williams, Wayne E. 
Williamson, Sharon 
Williamson , Sheryl 
Willmore, Marilyn 
Wilson, Brent 135 
75 
123, 
127 
123 
187 
Wilson, Donald E. 165, 246 
Wilson , James 205 
Wilson, Jerry A. 246 
Wilson , Linda 213 
Wilson , Lynn Edward 135, 160, 246 
Wiman, Loretta 249 
Winans, Rita 156, 187, 219 
Winchester, Gary 173 , 205 
Winder, Judith Ann 137, 172 
Winder, Richard Scott 135, 246 
Winders, Sharon 205 
W indsor, Richard 121 
Wineland, Harold 219 
Wingo, Patricia 219 
Winkle, Jacqueline 205 
Winkler, Ronald 165, 213 
Wintjen, Gory 50 
Wirth, Harold 173 
Wise, Pat 156 
Wisthuff, Donald 135, 148 
Wiswell, Pauline 219 
Withrow, Cecil 42, 205 
Witmer, Ralph C., II 158 , 246 
Witmer, Stephen 54, 154 
Witt, Kerry 143 
Wittenberg, John 133, 219 
Wojcik, James 1 25 
Wold, Ed 38 
Wolfe, Tresha 160, 162, 173 
Wolff, Janel 205 
Wolff , Sally 171 
Walk, Carol 213 
Wolke, George 213 
Wolters, Alice 160 
Women's Athletic Association 179 
Women's Physical Education Club 
165 
Wong, Joseph Tsa Kim 184 
Wans, Joy Carol 137, 172, 246 
Wood, Constance 165 
Woad, Douglas 181 
Wood, Gayle 137 
Woad, Leonard C. 1 84 
Woodland, Sanders 205 
Woodrome, Patricia 147 
Woodruff, Judith Ann 119, 127, 
183, 246 
Woodruff, Martha 244 
Woodward, Nancy Ann 246 
Woodward, Terence 167 
Woodward, Thomas 160 
Woodyard, Bonita 162, 213 
Worden, Juanita 213 
Workman, Beverley 205 
Workman, Coral 17, 43, 127, 147, 
155 
Workman, Elaine 171, 213 
Worner, Patricia 205 
Worthy, John M. 246 
Woznicki, Randall 213 
Wright, Carol Lee 246 
Wright, Gary 185, 205 
Wright, Leatrice Elaine 246 
Wright, Mickey Roger 246 
Wright, Patricia 205 
Wrigley, James 139 
Wunderle, Terry 121, 158 
Vanella, Joseph 219 
Yates, Carl 165 
Yeates, Karol 154, 155 
Yergler, Bruce 155 , 159, 219 
Yoder, Judith 153, 205 
Yantz, Robert 146, 219 
Yaung Democrats 162 
Younq, Evelyn 205 
Young, Kenneth 205 
Yaung, Linda Lou 246 
Yaung, Priscilla Kay 167, 171, 172, 
184, 247 
Yaung Republicans 162 
Young, Robert 177 
Younger, Robert 205 
Yousuf, Shaikh 184 
Zabel, Ellen 162, 205 
Zales, William 146, 157 
Zanders, Eileen Marie 152, 173, 
187 
Zapfel, Sandra 160, 205 
Zarow, Valerie 205 
Zeigel, William H. 71 
Zeller, Barton 178 
Zerwas, Dave 52 
Zike, Virginia 162 
Zimmer, Mary Nan 247 
Zimmer, Philip Roy 247 
Zindel, David 213 
Zionic, Thomas 1 25 
Zoology Seminar 158 
Zorko, Georgelyn 213 
Zuber, Judith Ann 247 
Zuber, Mary Louise 147, 247 
Zuro, Mary Ann 160 
Zvonecek, Gerard James 247 
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